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VI. Forskningsvirksomhed m.m. 
1. Akademiske grader og prisopgaver 
a. Doktorer 1983 
1 1983 har der fundet 80 ordinære doktorpro­
moveringer sted. Der blev tildelt to teologiske, 
2 juridiske, 65 lægevidenskabelige, 5 filosofiske 
og 6 naturvidenskabelige doktorgrader. 
Doctores theologiae 
Cand.theol. Inge Houman forsvarede den 28. sep­
tember 1983 sin afhandling »Nihilismen.«. En 
sprogfilosofisk analyse af Friedrich Nietsches 
syn på den nihilistiske problematik med sær­
ligt henblik på dennes konsekvenser for en mu­
lig religionsfilosofisk tydning« for den teologi­
ske doktorgrad. Officielle opponenter var lek­
tor, dr.theol. Peter Kemp og lektor Bent Hahn. 
Af tilhørerne opponerede professor, dr.theol. 
Jens Glebe-Møller, cand.theol. et mag. Øjvind 
Larsen og lektor Jørgen Hass. Graden meddelt 
den 12. oktober 1983. 
Selvbiografi: 
Inge Houmann. Født i Skive 1939. Student fra 
Randers Statsskole 1959. Teologisk embedsek­
samen ved Københavns LIniversitet 1969. Si­
den 1969 flere separatudstillinger af malerier i 
ind- og udland. Udgav 1972 bogen »Nietzsche. 
Værdiernes krise«. Kandidatstipendiat i syste­
matisk teologi ved Københavns Universitet 
1974-1977. Seniorstipendiat samme sted 1979-
1982. Udgav 1980 bogen »Maskerade«, en 
kvindemonolog i digtform. 
Cand.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen forsvarede 
den 15. april 1983 sin afhandling; »Gesetz, 
Evangelium und Busse. Theologiegeschichtli-
che Studien zum Verhaltnis zwischen dem jun­
gen Johan Agricola (Eisleben) und Martin 
Luther« for den teologiske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor, dr.theol. Tor­
ben Christensen og dr.theol. Leif Gråne. Af 
tilhørerne opponerede professor, dr.theol. 
Theodor Jørgensen. Graden blev meddelt den 
11. maj 1983. 
Selvbiografi: 
Steffen Kjeldgaard-Pedersen, hjælpepræst i 
Snoldelev-Tune pastorat, født den 28. april 
1946. Søn af skatteinspektør Jørgen Kjeld­
gaard-Pedersen og hustru Grete Helene Vest­
er. Gift med adjunkt, cand.mag. Dorte Heur-
lin. To børn; Johan og Astrid. Nysproglig 
studentereksamen fra Frederiksborg Statsskole 
1965. Cand.theol. fra Københavns Universtet 
juni 1973. Kandidatstipendium ved Køben­
havns Universitet 1974-77, seniorstipendium 
sammesteds 1978-81. Hjælpepræst i Snoldelev 
og Tune, Roskilde Stift, siden november 1981. 
Doctores juris 
Cand.jur. Bo von Eyben forsvarede den 11. marts 
1983 sin afhandling; »Kompensation for per­
sonskade I - Reformering af ulykkeskompen-
sationen« for den juridiske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor, dr.jur. Anders 
Vinding Kruse og professor, dr. Asbjørn Kjøn-
stad. Af tilhørerne opponerede kontorchef i 
sikringsstyrelsen Ole Behn og professor, dr.jur. 
Preben Stuer Lauridsen. Graden blev meddelt 
den 12. april 1983. 
Cand.jur. Henning Skovgaard forsvarede den 24. 
juni 1983 sin afhandling; »OfTentlige myndig­
heders erstatningsansvar. En studie i statens 
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og kommunernes almindelige erstatningsan­
svar for retmæssig/retsstridig skadeforvoldelse 
i professionelle forhold« for den juridiske dok­
torgrad. Officielle opponenter var professor, 
dr.jur. Bent Christensen og professor, dr.jur. 
Bernhard Gomard. Af tilhørerne opponerede 
professor, dr.jur. Henrik Zahle og lektor, dr.jur. 
Orla Friis Jensen. Graden blev meddelt den 
27. juni 1983. 
Selvbiografi: 
Henning Skovgaard, Professor, dr.jur., Køben­
havns Universitet. F. 20. januar 1944 i Kle­
mensker, søn af Søren Ole Sørensen og hustru 
Emilie, f. Skovgaard. Gift 1978 (papirløst fra 
1972) med fuldmægtig i Energistyrelsen, 
cand.jur. Lena Skovgaard, f. Jeppsson. Vi har 
en datter, Anna Louise f. 1983. 
Alm. forberedelseseksamen fra Asserbohus 
Kostskole 1961. Nysproglig student fra Sorø 
Akademi 1964. Rejseleder i Jugoslavien, Itali­
en og Østrig 1964-70. Friboglig på Regensen 
1968-72. Manuduktør i formueret II 1971-75. 
Cand.jur fra Københavns Universitet sommer 
1972. Værnepligtig 1972-73 (Generalauditø­
ren). Advokatfuldmægtig 1972-75. Kandidat­
stipendiat ved Københavns Universitet 1975-
76. Studieophold ved Max-Planck-Institut fur 
auslåndisches offentliches Recht und Volker-
recht i efteråret 1976. Adjunkt i formueret II 
(ejendomsret) 1977, lektor 1980, Københavns 
Universitet. Redaktør af Karnovs Lovsamling 
1978. Professor i ejendomsret fra 1983. 
Udover disputatsen har jeg publiceret en 
række artikler m.v. inden for områderne ejen­
domsret, erstatningsret og alm. obligationsret. 
Jeg har endvidere redigeret 9. og 10. udgave af 
Karnov (Danmarks love med kommentarer). 
Doctores medicinae 
Cand.med. Jan Aldershvile forsvarede den 17. 
marts 1983 sin afhandling: »Hepatitis B e anti­
gen og antistof« for den medicinske doktor­
grad. Officielle opponenter var lektor, dr.med. 
Allan Hornsleth og lektor, overlæge, dr.med. 
Leo Ranek. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden blev meddelt den 24. marts 1983. 
Selvbiografi: 
Jan Aldershvile, læge. Født 16. maj 1951. Stu­
dent fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 
Bagsværd, 1970. Lægevidenskabelig embeds­
eksamen, sommeren 1977, Københavns Uni­
versitet. Videnskabelig virksomhed og produk­
tion indenfor områderne klinisk hepatologi, vi­
rologi og serologi. 
Disputatsen antaget den 11. januar 1983. 
Cand.med. Jens Thorup Andersen forsvarede den 
15. juni 1983 sin afhandling: »Prostatism: Cli-
nical, radiological and urodynamic aspects« 
for den medicinske doktorgrad. Officielle op­
ponenter var professor, dr.med. Flemming 
Lund og overlæge, dr.med. Sven Dorph. Af til­
hørerne opponerede ingen. Graden blev med­
delt den 17. juni 1983. 
Selvbiografi: 
Jens Thorup Andersen, født den 9. maj 1944 i 
Svendborg. Forældre: prokurist Johan Thorup 
A. og Elisa Mouritzen; gift 1974 med sygeple­
jerske Lise Frederiksen, født 1947. Student 
1962 fra Aurehøj, cand.med. sommeren 1970, 
speciallæge i kirurgi 1980. 1971-75 forskellige 
ansættelser ved Københavns Amts sygehus i 
Gentofte; 1975-76 ansættelser i USA. 1977-80 
ansættelser ved Københavns og Frederiksborg 
amters sygehusvæsener, fra 1980 ansættelser 
ved Rigshospitalet. Klinisk lektor i kirurgi ved 
Københavns Universitet fra 1981. Studierej­
ser: Stockholm 1975, USA 1976, 1980 og 1982. 
Forskellige faglige tillidsposter. Gæsteforelæs­
ninger: USA 1976 og 1980, Basel 1978, Eskild-
stuna 1983. 
Cand.med. Peter Arlien-Søborg forsvarede den 4. 
marts 1983 sin afhandling: »Kronisk toksisk 
encephalopati hos bygningsmalere« for den 
medicinske doktorgrad. Officielle opponenter 
var professor, dr.med. Henning Pakkenberg og 
professor, dr.med. Jens Schou. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden blev meddelt den 
14. marts 1983. 
Selvbiografi: 
Peter Arlien-Søborg, 1. reservelæge. Neurome­
dicinsk afdeling, Hvidovre Hospital. Født: 
6.8.1939 i Århus. Student fra Århus Katedral­
skole i sommeren 1959. Lægevidenskabelig 
embedseksamen i januar 1968 ved Århus Uni­
versitet. Under ansættelse som klinisk assi­
stent fra 15.2.1968 til 30.4.1969 på Behand-
lingsinstituttet i Ry understøttet af Sclerosefor­
eningen i Danmark. 
Videnskabelig virksomhed og produktion 
Å 
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har dels omfattet arbejder omkring spasticitet, 
måling samt behandling af denne i samarbejde 
med overlæge Ejner Petersen, læge Jesper Mai 
og ingeniør Jørgen Gormsen samt J. Klemar. 
På neuromedicinsk afdeling, Rigshospitalet 
undersøgtes en række patienter med erhvervs­
betinget kronisk toksisk encefalopati som følge 
af udsættelse af organiske opløsningsmidler. 
Resultatet af dette arbejde er indtil nu 10 ar­
bejder i danske eller udenlandske tidsskrifter 
samt disputatsen, der blev antaget den 7. okto­
ber 1982. 
Cand.med. Karine Birgitte Bech forsvarede den 9. 
juni 1983 sin afhandling: »Immunological 
aspects of Graves' Disease and importance of 
Thyroid Stimulating Immonoglobulins« for 
den medicinske doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var professor, dr. med. Gunnar Bendix­
en og professor, dr.med. Bror-Axel Lamberg. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 24. juni 1983. 
Selvbiografi: 
Karine Birgitte Bech, f. d. 16. juli 1945 i Kø­
benhavn. Klassisk-sproglig student fra Øster­
søgades Gymnasium i 1963. Medicinsk em­
bedseksamen, sommeren 1971 fra Køben­
havns Universitet. Medicinsk doktorgrad, 
sommeren 1983 fra Københavns Universitet. 
Skolarstipendium: 1969-1970, det lægeviden­
skabelige fakultet Københavns Universitet. 
Kandidatstipendium: 1975-1978, det lægevi­
denskabelige fakultet, Københavns Univer­
sitet. 
Modtaget en række legater fra P. Carl Peter­
sens Fond, Nordisk Insulin, Novo's Fond, det 
lægevidenskabelige Forskninsråd samt den læ­
gevidenskabelige Forskningsfond for Storkø­
benhavn, Færøerne og Grønland. 
Videnskabelig virksomhed omfatter studier 
af den føtale binyres udvikling samt arbejder 
om arvelige forhold, infektioners betydning og 
immunologiske forhold ved sygdomme i 
skjoldbruskkirtlen herunder forhøjet stofskifte. 
Disputats: Immunological aspects of Gra­
ves' disease and importance of thyroid stimu­
lating immunoglobulins, publiceret i Acta En-
docrinologica 1983, supplementum 254, s. 1-
40. 
Emnet hører ind under intern Medicin un­
der den lægevidenskabelige disciplin. 
Cand.med. Peter Bie forsvarede den 17. juni 1983 
sin afhandling: »Regulation af nyrernes eskre-
toriske funktion på basis af ekstracellulærvæ­
skens indhold af vand og natrium-ioner« for 
den medicinske doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var overlæge, dr.med. Jørn Giese og 
professor, dr.med. Erik Skadhauge. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden blev meddelt 
den 27. juni 1983. 
Cand.med. Agnete Mourtizen Dam forsvarede den 
12. januar 1983 sin afhandling: »Hippocampal 
Neuron Loss in Epilepsy and after Experimen-
tal Seizures« for den medicinske doktorgrad. 
Officielle opponenter var overlæge, dr.med. W. 
Trojaborg og direktør, dr. med. Leif Klinken. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 21. januar 1983. 
Selvbiografi: 
Agnete Mouritzen Dam, 1. reservelæge, født 
november 1936. Student Gentofte Statsskole 
1955. Medicinsk Embedseksamen Køben­
havns Universitet 1963. Specialist i neurome-
dicin 1974. Studieophold ved la Salpetriere, 
Paris, neurologisk og neurofysiologisk afdeling 
1968/69. Videnskabelig produktion omfatter 
væsentligst emner inden for det neurologiske 
speciale: 
Efterundersøgelse over effekt af shunt-ope-
ration ved hydrocephalus. Klinisk undersøgel­
se over årsag til paraplegi. Årsager til blære­
dysfunktion (detrusor-hyperrefleksi). Meteolo-
giske neuropatologiske problemer i forbindelse 
med fiksering af hjernevæv. Neuropatologisk 
undersøgelse af tindingelapper hos patienter 
med epilepsi af forskellig type m.h.p. årsag til 
tab af celler i hippocampus. Eksperimentelle 
undersøgelser over provokerede og spontane 
epileptiske anfald og celletab i tindingelapper. 
Antal og type af hjerneceller i substantia nigra 
ved parkinsonisme. Kliniske undersøgelser af 
antiepileptikas effekt. Kliniske undersøgelser 
af EEG i forbindelse med generaliserede kram­
peanfald. Undersøgelser af årsager til sent de­
buterende epilepsi. Disputatsen antaget den 1. 
september 1982. 
Cand.med. Karen Damgaard-Pedersen forsvarede 
den 10. juni 1983 sin afhandling: »GT VVhole-
body Scanning in Pediatric Oncology« for den 
medicinske doktorgrad. Officielle opponenter 
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var lektor, overlæge, cir.med. Henrik Hertz og 
lektor, overlæge,dr.med. Jørgen Jørgensen. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 24. juni 1983. 
Selvbiografi: 
Karen Linaa Damgaard-Pedersen, f. Søren­
sen, 11. april 1947, Skagen. Nysproglig stu­
dent fra Odense Katedralskole 1966, lægevi­
denskabelig embedseksamen fra Københavns 
Universitet jan. 1975. 
September 1976 ansat som klinisk assistent 
ved Rigshospitalets radiologisk afdeling X, 
centrale afsnit, hvor arbejdet med helkrops 
computertomografien (CT scanning) begynd­
te. Hovedinteressen har været belysning af 
værdien af CT hos børn med solide ekstracra-
nielle tumores, dels i den primære tumordiag­
nostik og stadieinddeling, dels i efterkontrollen 
af behandlede børn. Andre arbejder har om­
fattet undersøgelser af CT i diagnostikken af 
retroperitoneum, lymfeknuder, binyrer og 
pancreas. Disputatsen antaget den 1. februar 
1983. 
Cand.med. Asger Dirksen forsvarede den 4. febru­
ar 1983 sin afhandling: »Clinical vs. Paraclini-
cal data in Allergy« for den medicinske doktor­
grad. Officielle opponenter var overlæge, dr. 
med. Søren Freisleben og lektor Jørgen Hil­
den. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
blev meddelt den 14. februar 1983. 
Selvbiografi: 
Asger Dirksen, reservelæge, medicinsk afde­
ling B, Rigshospitalet. Født 21. januar 1950 på 
Rigshospitalet. Matematisk naturfaglig stu­
dentereksamen fra Gentofte Statsskole 1968. 
Lægevidenskabelig embedseksamen januar 
1975 fra Københavns Universitet. Deltog 
april-august 1973 i kliniske kurser i medicin og 
kirurgi ved Peter Bent Brigham Hospital i 
Boston (Harvard University) og The New 
York Hospital i New York (Cornell Universi­
ty). Min videnskabelige interesse retter sig 
mod analysen af kliniske situationer både me­
todologisk og konkret. 
Cand.med. Finn Ebbesen forsvarede den 14. janu­
ar 1983 sin afhandling: »Fototerapi og dermed 
forbundet behandling af neonatal hyperbiliru-
binæmi« for den medicinske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor, dr.med. Jørgen 
Vesterdal og lektor, overlæge, dr.med. Henrik 
Hertz. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den blev meddelt den 3. februar 1983. 
Selvbiografi: 
Finn Ebbesen, 1. reservelæge ved pædiatrisk 
afdeling, Frederiksborg Amts Sygehus i Hille­
rød. Født den 4. januar 1941, student 1959 fra 
Frederiksberg Gymnasium. Cand.med. vinte­
ren 1969 fra Københavns Universitet. Har si­
den 1970 publiceret en række lægevidenskabe­
lige artikler om hyperbilirubinæmi hos nyfød­
te, især om lysbehandling. Har fået støtte fra 
Statens lægevidenskabelige Forskningsfond og 
Købmand i Odense Johann og Hanne Wei-
mann, f. Seedorffs Legat. Disputatsen antaget 
den 27. august 1982. 
Cand. med. et odont. Carl-Johan Edeling forsvarede 
den 22. september 1983 sin afhandling: »Ma­
ligne tumorer hos børn - En klinisk scintigra-
fisk studie« for den medicinske doktorgrad. 
Officielle opponenter var overlæge, dr.med. 
Hans Hvid Hansen og lektor, overlæge, 
dr.med. Henrik Hertz. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden blev meddelt den 3. oktober 
1983. 
Selvbiografi: 
Carl-Johan Edeling, reservelæge, speciallæge i 
klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Født den 
4. marts 1936 i Aarhus. Student 1954 fra Mar­
selisborg Gymnasium. Cand. odont. 1959 fra 
Københavns Universitet; cand.med. januar 
1967 fra Københavns Universitet. Legater: 
Kontorchef Svend Coles Frederiksen og Hu­
strus Fond; Legatet til hjælp til yderligere op­
læring og forskning inden for lægevidenska­
ben; Stipendium fra Landsforeningen til Kræf­
tens bekæmpelse; Direktør Jacob Madsen og 
Hustru Olga Madsens Fond; Statens lægevi­
denskabelige Forskningsråd og Bankdirektør 
Hans Stener og Hustru Agnes Steners Legat. 
Videnskabelig virksomhed: Den videnska­
belige produktion omfatter 43 publikationer. 
De fleste arbejder omhandler isotopscintigrafi-
ske undersøgelser, især knoglescintigrafi, over­
vejende af patienter, hvor der var klinisk mis­
tanke om kræft. 
I enkelte arbejder redegøres for teknologiske 
og patofysiologiske forhold i forbindelse med 
maligne tumorer og radiofarmaka - især b/ 
Gallium. 
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Alfa-føtoprotein (AFP) er beskrevet i en 
række artikler: 3 artikler omhandlende påvis­
ning af AFP ved forskellig maligne svulter, især 
leverkræft, en artikel om AFP i serum hos ny­
fødte børn og en artikel om AFP ved anence-
phali. En artikel omhandler klinisk mikrobio­
logi og et nyligt arbejde: bestemmelse af thy-
reoideahormoner. Den videnskabelige virk­
somhed omfatter også 21 foredrag, hvoraf de 8 
er blevet afholdt ved kongresser i udlandet, 
heraf 3 i USA. Disputatsen antaget den 9. juni 
1983. 
Cand.med. Jens Faber forsvarede den 25. novem­
ber 1983 sin afhandling: »The metabolism of 
iodothyronines in health and disease. With 
special reference to diiodothyronones« for den 
medicinske doktorgrad. Officielle opponenter 
var overlæge, dr.med. Niels Rossing og profes­
sor, dr.med. L. Korsgaard Christensen. Af til­
hørerne opponerede ingen. Graden blev med­
delt den 8. december 1983. 
Cand.med. Carsten Feddersen forsvarede den 8. 
april 1983 sin afhandling: »Proteolytic Degra­
dation Products from Fibrinogen and Fifrin 
with Special Respects to Non-Convalently As­
sociated Complexes. Influence of Fibrin Cros-
linking. Lysability and Other Properties« for 
den medicinske doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var professor, dr.med. S. Mellertz og 
docent, dr.med. H. C. Grodal. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden blev meddelt den 
18. april 1983. 
Selvbiografi: 
Jens Carsten Feddersen, overlæge i klinisk ke­
mi på Københavns praktiserende lægers labo­
ratorium. Født den 25. juni 1932 i København. 
Dimitteret i 1950 fra Gentofte Statsskole. Me­
dicinsk embedseksamen juni 1960. Kun indi­
rekte legatstøtte. 24 tidsskriftsartikler om em­
ner inden for hæmostase, fibrinolyse og hæmo­
fili 1971-83. Desuden kongresforedrag inden 
for samme emnekreds. Disputatsens emne til­
hører underdisciplinen hæmostase. Disputat­
sen antaget den 7. oktober 1983. 
Cand.med. Favin Andreas Frost forsvarede den 7. 
oktober 1983 sin afhandling: »Sygefravær over 
5 ugers varighed socialmedicinsk belyst« for 
den medicinske doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var overlæge, dr.med. Henrik R. Wulff, 
professor Erik Holst og professor dr.med. Carl 
Erik Mabeck. Af tilhørerne opponerede profes­
sor, dr.med. et phil. Egill Snorrason. Graden 
blev meddelt den 3. november 1983. 
Selvbiografi: 
Favin Andreas Frost, 1. reservelæge, fysiurgisk 
afd. U, Københavns amts sygehus, Glostrup. 
Født 21. marts 1946 i København. Student 
(mat.-nat.) 1964, Niels Steensens gymnasium, 
København. Lægevidenskabelig embedseksa­
men, Københavns universitet, sommeren 
1970. Københavns universitets guldmedalje 
(prisspørgsmål 1974) om det langvarige syge­
fraværs socialmedicinske aspekter. Dette studi­
um er disputatsens udgangspunkt. Den viden­
skabelige produktion omfatter desuden arbej­
der med relation til bevægeapparatets syg­
domme. Disputatsen antaget 5. maj 1983. 
Cand.med. Marie Føgh forsvarede den 30. sep­
tember 1983 sin afhandling: »Evaluation of 
Steroids as Contraceptives in Men« for den 
medicinske doktorgrad. Officielle opponenter 
var docent, med. dr. Karl Costa Nygren og 
professor, dr.med. L. Korsgaard Christensen. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 1 1. oktober 1983. 
Cand.med. Henrik Galbo forsvarede den 23. sep­
tember 1983 sin afhandling: »Hormonal and 
Metablic Adaptation to Exercice« for den me­
dicinske doktorgrad. Officielle opponenter var 
professor dr.med. Bengt Saltin og professor, 
dr.med. Frank Lundquist. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden blev meddelt den 3. ok­
tober 1983. 
Selvbiografi: 
Henrik Galbo, lektor ved Medicinsk Fysiolo­
gisk Institut B, Panum Instituttet. Født 
5.5.1946. Matematisk-naturvidenskabelig stu­
dentereksamen fra Sortedam Gymnasium 
1964. Lægevidenskabelig embedseksamen 
med udmærkelse fra Københavns Universitet 
juni 1971. Videnskabelige artikler om regula-
tion af endokrin sekretion og metabolisme, 
især i tilknytning til muskelaktivitet, som om 
kardiovaskulære forhold. Disputatsen, der er 
den første bog om arbejdsendokrinologi, blev 
antaget den 27. maj 1983. 
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Cand.med. Albert Gjedde forsvarede den 2. febru­
ar 1983 sin afhandling: »Modulation of sub-
strate transport to the brain» for den medicin­
ske doktorgrad. Officielle opponenter var pro­
fessor, dr.med. Bo K. Siesjo, professor, dr.med. 
Poul Kruhøffer og overlæge, dr.med. Niels A. 
Lassen. Af tilhørerne opponerede professor, 
dr.med. Tom G. Bolwig, lektor, overlæge 
dr.med. Olaf B. Paulson og professor, dr.med. 
Vilh. Møller Christensen. Graden blev med­
delt den 7. marts 1983. 
Selvbiografi: 
Lektor Albert Gjedde, Medicinsk-fysiologisk 
afdeling A, Panuminstituttet, født 10. januar 
1946 i Gentofte. 
Da jeg blev 7 år flyttede familien til Vedbæk, 
der dengang var et badested med en blandet 
befolkning om sommeren. Jeg deltog i dannel­
sen af Vedbæk Raketklub, som afholdt den sto­
re rumfartsudstilling i Nærum L'ngdomsgård i 
1963. For denne bedrift fik hovedmændene 
gennem den amerikanske ambassade NASAs 
Telstar-pris. 
Det eneste gymnasium i nærheden var 
Rungsted Statsskole, hvorfra jeg blev matema-
tisk-naturvidenskabelig student i 1964. Gen­
nem American Field Service søgte jeg et sti­
pendium til USA. Denne udmærkede forening 
gav mig et uforligneligt ophold i Berkeley i 
Californien i skoleåret 1964-65. Berkeley High 
School var det første egentligt race-integrerede 
gymnasium i USA. Det sidste halve år fulgte 
jeg undervisningen i matematik på universite­
tet i Berkeley og oplevede her på nærmeste 
hold begyndelsen til de verdensomspændende 
studenteruroligheder (»Free Speech Move-
ment«). 
Efter mit ophold i Californien blev jeg des­
værre indkaldt. Mod værnepligtens afslutning 
læste jeg en tid matematik ved Københavns 
universitet, men i februar 1967 fik jeg lov til at 
læse medicin på det sidste hold efter den 
»gamle« studieordning (før 1967). I sommeren 
1967 besøgte jeg Stellenbosch-universitetet i 
Sydafrika og oplevede apartheid-regimet. 
Det danske studenteroprør begyndte jo som 
bekendt i 1968, men det fik en langt blidere 
form, end jeg ventede. En personlig betydning 
havde urolighederne først og fremmest ved at 
bringe mig i forbindelse med progressive læ­
rerkræfter ved det lægevidenskabelige fakultet. 
Paradoksalt nok sad en af disse kræfter på læ­
rerstolen i Medicinens historie. Her fik jeg vej­
ledning i besvarelsen af et guldmedaljespørgs­
mål om fysiologen P. L. Panum. Besvarelsen 
udkom som bog og tilkendtes foruden universi­
tetets guldmedalje i 1970 også Lederle-prisen i 
1972 og Martin-Salomonsen-prisen i 1975. 
Ved udarbejdelsen af mit »værk« om Panum 
kom jeg i kontakt med fysiologerne ved fakul­
tetet, og denne kontakt bestemte mit videre 
arbejde. Under resten af studiet arbejdede jeg 
dels som studenterinstruktør, dels som scholar-
stipendiat. Den valgfrie periode tilbragte jeg 
på den patologiske afdeling ved universitetet i 
Lexington, Kentucky. Min interesse vaktes for 
blod-hjernebarierens forhold, ikke mindst for­
di studiet af denne særlige struktur hviler på 
en fornem dansk tradition. I studietiden fuld­
endte jeg et arbejde om ketonstoffernes passa­
ge gennem blod-hjernebarrieren. 
Efter lægevidenskabelig embedseksamen i 
juni 1973 rejste jeg til New York, hvor jeg med 
støtte fra Weimanns legat og amerikanske 
fondsmidler tilbragte 3 år på et laboratorium 
knyttet til den neurologiske afdeling ved Cor-
nell-universitetets hospital, New York Hospi­
tal. Arbejdet koncentreredes om måling af 
hjernens gennemblødning på forsøgsdyr, men 
jeg fik også mulighed for at iagttage den frugt­
bare kontakt mellem klinikken og den neuro­
biologiske forskning. Som redaktionssekretær 
hjalp jeg i 1975 med udgivelsen af en samlet 
redegørelse for den funktionelle kortlægning af 
hjernen, »Neuroanatomicai Functional Map-
ping by the Radioactive 2-Deoxy-D-Glucose 
Method« (Neurosci. Res. Prog. Bull. 14: 457-
518, 1976). Livet i den store by var lærerigt og 
krævende og gav mange ekstramurale erfarin­
ger. Gennem venner blev jeg knyttet til kunst­
museumskredse i New York og Pittsburgh og 
oversatte professor Erik Andreasens bog om 
maleren Carl Henning Pedersen til engelsk. I 
et supermarked på Long Island fandt jeg den 
forsvundne Galder-mobile »Jane Wainey«, 
som nu kan beses i lille kopi på Louisiana­
museet. 
Efter hjemkomsten fra New York i 1976 del­
tog jeg i det lægevidenskabelige fakultets et­
årige kursus i medicinens basale videnskaber. 
Under den efterfølgende ansættelse på Rigsho­
spitalets neurokirurgiske afdeling fik jeg som 
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sekretær for redaktionen lov til at være med 
ved udgivelsen af det lægevidenskabelige bind 
i 14-bindsværket om Københavns universitet, 
som planlagdes i forbindelse med 500-årsjubi-
læet i 1979. 
Efter 2 år som klinisk assistent i neurokirur­
gi vendte jeg i 1979 tilbage til Medicinsk-fysio-
logisk institut A, nu på Panum-institutet, hvor 
mit arbejde i stigende grad drejede sig om den 
kinetiske beskrivelse af substrattransport fra 
blod til hjerne, specielt hvad angår glukose-
transporten. Jeg deltog i internationale møder 
om dette emne og i en uformel arbejdsgruppe, 
»neurobiologisk arbejdsgruppe«. På grundlag 
af samarbejdet og på gruppens vegne modtog 
dr.med. N. H. Diemer og jeg i 1982 450.000 fra 
Dannins legat til et særligt EDB-anlæg til ud­
måling af isotopoptagelse i hjernen. 
Det lægevidenskabelige Fakultet tildelte 7. 
marts 1983 den medicinske doktorgrd for en 
række artikler i fagblade og en sammenfatten­
de redegørelse med titlen »Modulation of Sub-
strate Transport to the Brain« (Acta Neurol. 
Scand. 67; 3-25, 1983). Redegørelsen og de til­
knyttede originalarbejder antoges til forsvar 
den 16. december 1982. Den af mange titler og 
meningsudvekslinger krydrede disputats fandt 
sted i det kgl. kirurgiske Akademis smukke 
auditorium med udsigt til Panums laborato­
riebygning fra 1867, den gamle fødselsstiftelse 
i Amaliegade og Frederiks Hospital i Bred­
gade. 
Cand.med. Peer Grande forsvarede den 19. 
august 1983 sin afhandling: »Kreatinkinase 
isoenzym som diagnostisk test og som indika­
tor for myokardieinfarkt. Serum CK-MB som 
diagostisk test og som indikator for myokardie-
infarktstørrelse« for den medicinske doktor­
grad. Officielle opponenter var professor, 
dr.med. Mogens Hørder og lektor, overlæge, 
dr.med. K. H. Olesen. Af tilhørerne opponere­
de ingen. Graden blev meddelt den 1. septem-
berr 1983. 
Selvbiografi: 
Peer Grande, reservelæge. Født den 25. april 
1951. Lægevidenskabelig embedseksamen 
1979 ved Københavns Universitet. Udført læ­
gevidenskabelig forskning især vedrørende 
akut hjerteinfarkt og enzymer. Kandidatsti-
pendialt ved Københavns Universitet i 1980-
1981. Herunder færdiggjort disputatsarbejdet. 
Arbejdet var økonomisk støttet af en række le­
gater og fonde, bl.a. Hjerteforeningen. Dispu­
tatsen antaget den 25. april 1983. 
Cand.med. Jørgen Greif indleverede den 17. 
november 1982 afhandlingen »Bone Fracture 
healing studied by ' , ' trn Tc-Sn-polyphosphate 
autoradiography and scientimetry« til Det læ­
gevidenskabelige Fakultet til antagelse for den 
medicinske doktorgrad. Efter fakultetets ind­
stilling bifaldt rektor den 19. januar 1983, at 
det mundtlige forsvar bortfaldt. Graden blev 
herefter meddelt den 8. marts 1983. 
Selvbiografi: 
Jørgen Greiff, læge. Student (mat.-nat.) 1958 
fra GI. Hellerup Gymnasium. 1966-67 turnus­
tjeneste i rotating internship ved Trinity Lut-
heran Hospital, Kansas City Miss. U.S.A. 
1967 værnepligtig reservelæge. 1968-1983 an­
sættelser ved Københavns Amts og Køben­
havns Kommunes hospitalsvæsener, samt ved 
Rigshospitalet. 
53 foredrag i videnskabelige selskaber om 
ortopædiske emner fra 1962 til 1982. 25 artik­
ler publiceret om ortopædiske emner omhand­
lende børne tibiafrakturer, mediale collumfe-
morisfrakturer, malleolfrakturer, tibiafrakturer 
hos voksne, Totalhip Surgery i Danmark i 
1979 samt en række artikler, der i 1983 blev til 
disputatsen: Bone Fracture Healing Studied 
by ''"^c-Sn-Polyphosphate Autoradiography 
And Scintimetry. 
Jeg er gift og har 4 børn og blev speciallæge i 
1980. Jeg har holdt 3 forelæsninger i USA, og 
har siden jeg blev lektor i 1976 virket som læ­
rer ved Dansk Kirurgisk Selskabs og Dansk 
Ortopædkirurgisk Selskabs kurser i kompres­
sions osteosynteser og har i den anledning 
skrevet to mindre bøger. Jeg har været på 16 
kurser i ind- og udland. Jeg har modtaget 
Guilddahl fondet to gange og Criiger prisen. 
Jeg har beklædt tre tillidserhverv ved sterilitet-
sudvalget ved ortopæd.kir. afd. på Hvidovre 
hosp., været suppleant i Foreningen af Yngre 
Læger og siddet i fællesudvalget for de orto­
pædkir. afdelinger ved Rigshosp. og i lægerå­
det ved Rigshosp. 
Cand.med. Anker Jon Hansen forsvarede den 8. 
juni 1983 sin afhandling: »lonbevægelser i 
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hjernen ved cerebral anoxi« for den medicin­
ske doktorgrad. Officielle opponenter var 1. re­
servelæge, dr.med. Jens Astrup og professor, 
dr.med. Hans Hultborn. Af tilhørerne oppone­
rede ingen. Graden blev meddelt den 1. juni 
1983. 
Cand.med. Stig Haunsø forsvarede den 24. febru­
ar 1983 sin afhandling: »Regulationen af den 
lokale myokardie gennemblødning i venstre 
ventrikel« for den medicinske doktorgrad. Of­
ficielle opponenter var 1. reservelæge, dr.med. 
Ole Henriksen og overlæge, dr.med. Knud H. 
Olesen. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den blev meddelt den 3. marts 1983. 
Selvbiografi: 
Stig Haunsø, 1. reservelæge ved medicinsk af­
deling C, KAS Glostrup. Født 2. februar 1943. 
Lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1971, Københavns Universitet. Disputats­
arbejdet udført med økonomisk støtte fra Hjer­
teforeningen, Københavns Universitetets Læ­
gevidenskabelige Fakultet og Statens Lægevi­
denskabelige Forskningsråd. 
Videnskabelige virksomhed og produktion 
især inden for emnerne: klinisk og eksperimen­
tel kardioloei. Disputatsen antaget 1. decem­
ber 1982. 
Cand.med. Ulf Helgstrand forsvarede den 24. 
marts 1983 sin afhandling: »Fibrinolytisk akti­
vitet i ventrikel- og duodenalslimhinden hos 
patienter med ulcussygdom« for den medicin­
ske doktorgrad. Officielle opponenter var pro­
fessor, med.dr. Maurizio Pandolfi og lektor, 
overlæge, dr.med. Ole Vagn Nielsen. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden blev meddelt 
den 7. april 1983. 
Cand.med. Henrik Hey forsvarede den 16. sep­
tember 1983 sin afhandling: »Senfølger efter 
jejuno-ileal bupass-operation for extrem adi-
positas« for den medicinske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var overlæge, dr.med. Niels 
Schwartz Sørensen og professor, dr.med. Poul 
Riis. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
blev meddelt den 3. oktober 1983. 
Cand.med. Jannik Hilsted forsvarede den 14. 
april 1983 sin afhandling: »Pathophysiology in 
Diabetic Autonomic Neuropathy: Cardiovas-
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cular, Hormonal kd Metabolic Studies« for 
den medicinske doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var overlæge, dr.med. Gunnar Greger­
sen og professor, dr.med. L. Korsgaard Chri­
stensen. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den blev meddelt den 21. april 1983. 
Selvbiografi: 
Jannik Christian Hilsted. Reservelæge ved 
Medicinsk Afdeling F, Københavns Amts sy­
gehus i Glostrup. Født 16. februar 1951 i Kø­
benhavn. Student (Mat.-Fys.) 1969, Rungsted 
Statsskole. Cand.med. januar 1976, Køben­
havns Universitet. Modtaget støtte til viden­
skabeligt arbejde fra: Statens Lægevidenska­
belige Forsknfingsråd, Dr.med. Erik Gardes og 
Elisabeth Gardes Legat, Christian X Fond. 
Heltidsdeltager i Postgraduat kursus i lægevi­
denskabens basale fag, Københavns Universi­
tet 1976-77; kandidat- og seniorstipendiat ved 
Medicinsk-Fysiologisk Institut B, Køben­
havns Universitet og Hvidovre Hospital 1977-
81. Videnskabelig produktion omhandlende 
fysiologiske og endokrinologiske emner. Dispu­
tatsen antaget 1. februar 1983. 
Cand.med. Fred R. Hirsch forsvarede den 6. sep­
tember 1983 sin afhandling: »Histopatholotic 
classification and metastatic pattern of smal! 
cell carcinoma of the lung« for den medicinske 
doktorgrad. Officielle opponenter var profes­
sor, dr.med. H. Rahbek Sørensen og professor, 
overlæge, dr.med. Per Christoffersen. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden blev meddelt 
den 12. september 1983. 
Selvbiografi: 
Fred Robert Hirsch, 1. reservelæge, kemotera­
piafdelingen R H-V, Finsensinstitutet, Køben­
havn. 20. februar 1950, Trondheim, Norge.. 
Norsk studentereksamen 1968, Dansk studen­
tereksamen 1970. Medicinsk embedseksamen, 
sommer 1977 ved Københavns LIniversitet. 
Modtagne legater: 1979: Kandidatstipendium 
fra Københavns Universitet (21/2 år). 1979 + 
1980: »Fru Agnes Anderssons Mindelegat«. 
Kr. 25.000,-. Tildeles årligt til en ung kræftfor­
sker ved Finseninstitutet. Videnskabelig akti­
vitet: Gennem flere år arbejdet med kliniske og 
histopatologiske aspekter af småcellet lunge­
kræft. Specielt har studierne været fokuseret 
på WHO's histopatologiske klassifikation af 
småcellet lungekræft og den kliniske betydning 
i 
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af denne klassifikation. Endvidere er der foku­
seret på spredningsmønsteret og værdien af 
forskellige diagnostiske procedurer til diagno­
stik af sygdomsspredning ved denne sygdom. 
Den prognostiske betydning af specifik orga­
ninvolvering er belyst, specielt hvad angår 
sygdomsspredning til knoglemarv, lever og 
hjerne. 
løvrigt omfatter den videnskabelige aktivi­
tet andre biologiske og terapeutiske aspekter 
vedrørende småcellet lungekræft. 
Den videnskabelige produktion omfatter ca. 
40 publikationer inklusive flere bogkapitler 
omhandlende forskellige aspekter af oven­
nævnte sygdom. Disputatsen antaget den 25. 
april 1983. 
Cand.med. Iben Holten forsvarede den 7. septem­
ber 1983 sin afhandling: »Acute Response of 
the Thyroid to External Radiation« for den 
medicinske doktorgrad. Officielle opponenter 
var overlæge, dr.med. Harriet Dige-Petersen, 
professor, dr.med. Sigvard Kaae og professor, 
dr.med. Jakob Visfeldt. Af tilhørerne oppone­
rede ingen. Graden blev meddelt den 15. sep­
tember 1983. 
Selvbiografi: 
Iben Wulff Holten, 1. reservelæge, patologisk 
afdeling, Hvidovre Hospital. Student fra Or­
drup Gymnasium 1964. Lægevidenskabelig 
embedseksamen fra Københavns Universitet 
sommeren 1972. Speciallæge i patologisk ana­
tomi 1982. Videnskabelig produktion overve­
jende om glandula thyreoidea. Arbejdet, der 
ligger til grund for disputatsen, blev udført på 
Radiumstationen og klinisk-fysiologisk afde­
ling, Finsensinstitutet. Disputatsen blev anta­
get til forsvar den 15. februar 1983. 
Cand.med. Bendt Brock Jacobsen forsvarede den 
27. maj 1983 sin afhandling: »Thyroid function 
in infancy« for den medicinske doktorgrad. Of­
ficielle opponenter var overlæge, dr.med. 
Thorkild Friis og lektor, overlæge, dr.med. R 
A. Krassilnikoff. Af tilhørerne opponerede in­
gen. Graden blev meddelt den 7. juni 1983. 
Selvbiografi: 
Bendt Brock Jacobsen, født den 3. september 
1941. Lægevidenskabelig embedseksamen ved 
Århus Universitet juni 1967. Speciallæge i pæ-
diatri april 1977. Er nu 1. reservelæge ved 
Rigshospitalets børneafdeling G. Har modta­
get legater fra Statens Lægevidenskabelige 
Forskningsråd og fra Nordisk Gjenforsikrings 
Selskabs Jubilæumsfond. 
Den videnskabelige virksomhed og produk­
tion omhandler især børneendokrinologiske 
emner, især under min ansættelse ved Børne­
hospitalet på Fuglebakken og ved Børneafde­
ling G, Rigshospitalet. Har deltaget i den 
forskningsgruppe, som indførte den landsom­
fattende screening af nyfødte for kongenit hy-
pothyreose her i landet. Er klinisk lektor i pæ-
diatri ved Københavns Universitet. Disputat­
sen antaget sammen med syv delarbejder til 
forsvar for den medicinske doktorgrad ved Kø­
benhavns Universitet den 8. februar 1983. 
Mag.scient. Jørgen Jacobsen forsvarede den 14. 
oktober 1983 sin afhandling: »Binding af bili-
rubin til serum albumin« for den medicinske 
doktorgrad. Officielle opponenter var overlæ­
ge, dr.med. Henrik Olesen og professor, 
dr.med. Bent Friis-Hansen. Af tilhørerne op­
ponerede ingen. Graden blev meddelt den 18. 
november 1983. 
Cand.med. Gorm Jensen forsvarede den 2. decem­
ber 1983 sin afhandling: »Epidemiology of 
Chest Pain and Angina Pectoris, with special 
reference to Treatment Needs« for den medi­
cinske doktorgrad. Officielle opponenter var 
overlæge, dr.med. Per Fritz Hansen og profes­
sor, dr.med. Flemming Quade. Af tilhørerne 
opponerede overlæge, dr.med. Finn Gyntel-
berg. Graden blev meddelt den 9. december 
1983. 
Selvbiografi: 
Gorm Boje jensen, fd. 14.10.1944 i Glostrup. 
Student 1962, Vestre Borgerdydsskole. Læge­
videnskabelig embedseksamen 1970, Køben­
havns Universitet. Klinisk uddannelse ved 
Rigshospitalet, Københavns Amts Sygehuse 
St. Elisabeth og Glostrup og Frederiksberg 
Hospital. Fra 1.6.1982 1. reservelæge ved med. 
afd. B, Rigshospitalet. Speciallæge i Intern 
Medicin 1978 og i Kardiologi 1980. 1971-72 
WHO-stipendiat ved London School of Hygie-
ne and Tropical Medicine. 1975-76 og 1980-81 
klinisk lektor (Intern Medicin). 1978 undervis­
ningsassistent ved August Krogh-Instituttet 
(Epidemiologisk Forskningsmetodologi). Vi­
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denskabelige arbejder indenfor klinisk kardio-
logi og epidemiologi. 
Cand.med. Steen Lindkær Jensen forsvarede den 
16. december 1982 sin afhandling »The isola-
ted perfused porcine pancreas incretin re­
search« for den medicinske doktorgrad. Offi-
cille opponenter var overlæge, dr.med. Flem­
ming Stadil og lektor, dr.phil. Kirsten Capito. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 5. januar 1983. 
Cand.med. Vibeke Kassis forsvarede den 24. juni 
1983 sin afhandling: »The prostaglandin sy­
stem in human skin« for den medicinske dok­
torgrad. Officielle opponenter var professor, 
dr. med. Lennart Juhlin og professor, dr.med. 
Niels Hjorth. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden blev meddelt den 8. november 1983. 
Selvbiografi: 
Hanne Vibeke Walther Kassis, født 03 09 48 i 
København, 1. reservelæge, dermato-venero-
logisk afdeling Københavns Kommunes Ho­
spital Hvidovre. Dimitteret sommeren 1967 
fra N. Zahle's skole, København. Cand.med. 
sommeren 1974 fra Københavns Universitet 
ECFMC-eksamen (Educational Council for 
Foreign Medical Graduate) bestået juli 1974. 
Klinisk lektor i dermato-venerologi ved Kø­
benhavns Universitet siden september 1977. 
Speciallæge i dermato-venerologi marts 1982. 
Videnskabelig produktion vedrørende såvel 
forskellige kliniske som biokemiske emner in­
den for medicinske og dermato-venerologiske 
tilstande. 
Redaktionelt arbejde: »Dermatologi og ve-
nerologi« af Søndergaard, J. Kassis, V. & 
Wadskov, S. Chr. Ejlers Forlag, København 
1980. »Warning Signs in Dermatology« af Søn­
dergaard, J. & Kassis, V. Deltacos, London 
1980. Disputatsen antaget den 5. maj 1983. 
Cand.med. Carsten Kirkegaard forsvarede den 25. 
februar 1983 sin afhandling: »Serum thyreo-
tropin responset efter stimulation med thyreo-
tropin-releasing hormon hos patienter med en­
dogen depression« for den medicinske doktor­
grad. Officielle opponenter var professor, 
dr.med. Ole J. Rafaelsen og overlæge, dr.med. 
Jørgen Weeke. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden blev meddelt den 8. marts 1983. 
Selvbiografi: 
Bent Carsten Kirkegaard, 1. reservelæge. Født 
d. 18. februar 1943 i Slagelse. Student 1960 fra 
Stenhus Kostskole, Holbæk. Cand.med. 1968 
fra Københavns L^niversitet. Videnskabelige 
arbejder er blevet støttet af Statens Lægevi­
denskabelige Forskningsråd, Den Lægeviden­
skabelige Forskningsfond for Storkøbenhavn, 
Færøerne og Grønland, Nordisk Insulinfond. 
Videnskabelige arbejder er centreret omkring 
psykoendokrinologi samt thyreoideahormo-
nernes sekretion og omsætning. Disputatsen 
antaget den 2. november 1982. 
Cand.med. Jens Kondrup forsvarede den 8. sep­
tember 1983 sin afhandling: »In vitro Effect on 
the synthesis of triacylglycerol in Hepatic Cy-
toplasmic Lipid Droplets« for den medicinske 
doktorgrad. Officielle opponenter var 1. reser­
velæge dr.med. Susanne Keiding og afdelings­
leder, dr.phil. R K.Jensen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden blev meddelt den 19. 
september 1983. 
Cand.med. Hans Kromann-Ander s en forsvarede 
den 20. oktober 1983 sin afhandling: »Home 
parenteral nutrition in severe short bowel syn-
drome« for den meicinske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var docent, med.dr. Claes 
Hellerstrom og professor, dr.med. Gunnar 
Bendixen. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden blev meddelt den 26. maj 1983. 
Selvbiografi: 
Hans Kromann-Andersen, A-reservelæge ved 
meidicinsk-endokrinologisk afdeling E, Frede­
riksberg Hospital. Født den 5. april 1946 i Kø­
benhavn. Student 1965 fra Gladsakse Gymna­
sium. Cand.med. juni 1971 fra Københavns 
Universitet. Ansættelser ved Niels Steensens 
Hospital, Københavns Amts Sygehus i Gen­
tofte samt kandidatstipendium ved Køben­
havns Universitet. Legatstøtte fra Sukkersyge­
foreningen og Statens lægevidenskabelige 
Forskningsråd. 
Videnskabelig virksomhed og produktion 
(kort form): Siden 1972 har jeg arbejdet viden­
skabeligt med opklaringen af årsagen til og 
sygdomsfremkaldende mekanismer ved insu-
linkrævende sukkersyge. Jeg oppebar et kandi­
datstipendium ved Københavns Universitet 
1976-1979. Forfatter/medforfatter af 30 viden­
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skabelige afhandlinger offentliggjort i interna­
tionale tidsskrifter. Forfatter/medforfatter af 
44 foredrag, hvoraf 30 er offentliggjort i ab-
stract-form (resumé) i internationale tidsskrif­
ter. Disputatsen antaget den 14. marts 1983. 
Cand.med. Peter Kryger forsvarede den 16. de­
cember 1983 sin afhandling: »Non-A, non-B 
hepatitis. Serological, clinical, morphological 
and prognocstic aspects« for den medicinske 
doktorgrad. Officielle opponenter var profes­
sor, dr.med. Viggo Faber og overlæge, dr.med. 
Bent Faber Vestergaard. Af tilhørerne oppone­
rede ingen. Graden blev meddelt den 3. januar 
1984. 
Selvbiografi: 
Peter Kryger, reservelæge på Hvidovre Flospi-
tal, medicinsk reumatologisk afdeling, født den 
16. april 1952 i Sverige. Matematisk-fysik stu­
dent 1971 fra Frederiksberg Gymnasium. Læ­
gevidenskabelig embedseksamen fra Køben­
havns Universitet, vinteren 1977/78. 
Tildelt: Thorvald Madsens Research Grant 
og gårdejer af Stenløse Peder Laurids Peder­
sens Legat. Tidsskriftsartikler og foredrag om 
hepatologiske, kardiologiske og serologiske 
emner. De videnskabelige arbejder er udført 
med støtte fra Michaelsen Fonden, Johan og 
Hanne Weimann's Fond, Ebba Celinder's 
Fond og Thorvald Madsen Fonden. Disputat­
sen antaget til forsvar 1 1. oktober 1983. 
Cand.med. Karin Ladefoged forsvarede den 20. 
oktober 1983 sin afhandling: »Home parente-
ral nutrition in severe short bowel syndrome« 
for den medicinske doktorgrad. Officielle op­
ponenter var overlæge, dr.med. Ib Hessov og 
professor, dr.med. Flemming Quade. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden blev meddelt 
den 14. november 1983. 
Selvbiografi: 
Karin Due Ladefoged. 1. reservelæge ved me­
dicinsk afdeling P, gastroenterologisk afsnit, 
Rigshospitalet. 
Født 10.2.1943 på Helgenæs. Dimitteret 
1962 til Århus Universitet. Lægevidenskabelig 
embedseksamen sommeren 1970. 
Forskningsstipendiat 1977-79. Videnskabe­
lig produktion omfatter bl.a. enkelte arbejder 
vedrørende immunologiske forhold hos patien­
ter med leversygdomme og en række arbejder 
vedrørende kliniske, patofysiologiske og meta­
boliske aspekter af ekstensiv tarmresektion. 
Disputatsen antaget den 13. juni 1983. 
Cand.med. Aksel Peter Lange forsvarede den 2. 
september 1983 sin afhandling: »Induction of 
labour« for den medicinske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor, dr.med. J. 
Falck Larsen og lektor, overlæge, dr.med. J. 
Bock. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
blev meddelt den 12. september 1983. 
Selvbiografi: 
Aksel Peter Lange, overlæge ved gynækologi­
obstetrisk afdeling, KAS Glostrup. Født i Røn­
de 30.3.1942. Klassisk-sproglig studentereksa­
men fra Rønde kursus 1960. Lægevidenskabe­
lig embedseksamen fra Aarhus Universitet, ja­
nuar 1969. Den kliniske uddannelse er opnået 
under ansættelser på sygehusene i Randers, 
Odense, Kolding og KAS Herlev. Speciallæge 
i gynækologi og obstetrik 1977. Den videnska­
belige aktivitet og produktion har især om­
handlet kliniske obstetriske emner. Disputat­
sen antaget til forsvar 6. maj 1983. 
Cand.med. Keld B. Lauridtsen forsvarede den 16. 
marts 1983 sin afhandling: »Gip, incretin and 
gastrointestinal disease« for den medicinske 
doktorgrad. Officielle opponenter var overlæ­
ge, dr.med. John Christensen og professor, 
dr.med. Jens Rehfeld. Af tilhørerne opponere­
de ineen. Graden blev meddelt den 7. april 
1983. 
Selvbiografi: 
Keld Bernt Lauritsen, 1. reservelæge ved ki­
rurgisk gastroenterologisk afdeling F, Bispe­
bjerg Hospital. Født 28. oktober 1945 i Køben­
havn. Student 1964, Østersøgades Gymnasi­
um. Cand.med. sommer 1971, Københavns 
Universitet. Modtaget Løvens Kemiske Fa­
briks legat 1976 og Proctosedyl-prisen 1977. 
Foredrag og tidsskriftartikler omhandlende 
kirurgisk gastroenterologi og gastrointestinale 
hormoner. Dr.med., disputats: GIP, incretin 
and gastrointestinal disease. Disputatsen, som 
omhandler et emne indenfor gastrointestinal-
kanalens endokrinologi, blev antaget 10. no­
vember 1982. 
Cand.med. Bjarne Lund forsvarede den 27. april 
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1983 sin afhandling: »1.25 Dihydroxyvitamin 
D. Måling og betydning ved fysiologiske og 
kliniske tilstande« for den medicinske doktor­
grad. Officielle opponenter var lektor, overlæ­
ge, dr.med. Jørgen Ladefoged og overlæge, 
dr.med. Claus Christensen. Af tilhorerne op­
ponerede ingen. Graden blev meddelt den 14. 
november 1983. 
Cand.med. Steen Madsbad forsvarede den 1 1. no­
vember 1983 sin afhandling: »Prevalence of 
Residual B Cell Function and its Metabolic 
Consequences in Type 1 (Insulin-Dependent) 
Diabetes« for den medicinske doktorgrad. Of­
ficielle opponenter var overlæge, dr.med. Niels 
Juel Christensen og lektor dr.med. Jens Juul 
Holst. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
blev meddelt den 23. november 1983. 
Selvbiografi: 
Sten Madsbad, reservelæge. Født 03.04.45. 
Cand.med. vinteren 1974, Københavns Uni­
versitet. Videnskabelig virksomhed og produk­
tion omfatter omkring 100 originalarbejder og 
reviews i internationale tidsskrifter indenfor 
emnerne hepatologi og endokrinologi, dog pri­
mært som insulinkrævende diabetes; samt me­
re end 120 videnskabelige foredrag og oversigt-
sforelæsninger i internationale selskaber. 
Cand.med. Rolf Manthorpe forsvarede den 19. 
september 1983 sin afhandling: »Glugordico-
steroid Efiect on Vascular Connective Tissue« 
for den medicinske doktorgrad. Officielle op­
ponenter var lektor, dr.med. Thomas Ledet og 
professor, dr.med. Eigill Hvidberg. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden blev meddelt 
den 26. september 1983. 
Selvbiografi: 
Rolf Manthorpe 1. reservelæge. Medicinsk af­
deling, Rigshospitalet. Født den 19. juli 1942 i 
Søllerød. Student 1961 fra Frederiksberg 
Gymnasium. 1969 cand.med. Københavns 
Universitet. Specialistanerkendelse i Intern 
Medicin og Reumatologi. I en lang årrække 
har jeg modtaget flere legater og økonomisk 
støtte, specielt fra Gigtforeningen og Det Læ­
gevidenskabelige Forskningsråd. 
Ved "siden af en alsidig klinisk uddannelse, 
hvis hovedsigte har været reumatologien i bre­
deste forstand, har mit videnskabelige arbejde 
været koncentreret om: 
1. Diagnostik og terapi af gigtsygdomme, spe­
cielt Sjogrens syndrom. 2. Dyreexperimentelle 
undersøgelser over bindevævets makromoleky­
lære kvalitative og kvantitative forhold samt 
dets biomekaniske ændringer under indflydel­
se af binyrebarkhormon. 3. Udvikling og gen-
nemprøvning af immunologiske metoder og 
teknikker til brug i den daglige klinik. Dispu­
tatsen antaget den 17. maj 1983. 
Cand.med. Thorkil Alenné forsvarede den 4. no­
vember 1983 sin afhandling: »Nickel Allergy« 
for den medicinske doktorgrad. Officielle op­
ponenter var professor, dr.med. Mogens 
Hauge og professor, dr.med. Jørgen Sønder­
gaard. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den blev meddelt den 23. november 1983. 
Selvbiografi: 
Torkil Menné, 1. reservelæge. Født den 
29.06.1949 i København. Studentereksamen 
fra Gammel Hellerup gymnasium 1964. Cand. 
med. Københavns Universitet vinteren 1981. 
Modtaget legater fra Statens lægevidenskabe­
lige Forskningsråd samt Arbejdsmiljøfondet. 
Videnskabelige arbejder, specielt om erhvervs­
betingede hudlidelser og klinisk dermatologi. 
Cand.med. Jørgen Viby Mogensen forsvarede den 
14. januar 1983 sin afhandling: »Cholinestera-
se and succinycholine« for den medicinske 
doktorgrad. Officielle opponenter var profes­
sor, overlæge, dr.med. Søren Jørgensen og af­
delingsleder, dr.med. Jens Jensen-Holhi. Af til­
hørerne opponerede ingen. Graden blev med­
delt den 21. januar 1983. 
Selvbiografi: 
Jørgen Viby Mogensen, overlæge ved anæste­
siafdelingen, Københavns amts sygehus i Her­
lev. Født 13.06.1938 i Brædstrup. Studenterek­
samen (mat./nat.) 1958, Birkerød Statsskole. 
Lægevidenskabelig embedseksamen, vinteren 
1965-1966 fra Aarhus Universitet. Speciallæ­
geautorisation i anæstesiologi i 1974. Tids­
skriftartikler og foredrag især om neuromusku-
lært blokerende stofier og om plasma koline-
sterase. Har sammen med mag.scient. H. K. 
Hanel oprettet Dansk Kolinesterasekartotek. 
Arbejdet hermed har været støttet af Statens 
lægevidenskabelige Forskningsfond. Gæstefo­
relæsninger i bl.a. Nijmegen, Groningen, Upp­
sala, Boston (Massachusetts General Hospital 
A 
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og Childrens Hospital, Harvard Mecical 
School), Philadelphia (Hahnemann Medical 
College) og New York (Presbytarian Hospi­
tal). Disputatsen antaget den 5. juli 1982. 
Cand.med. Niels Mor Ung forsvarede den 2. marts 
1983 sin afhandling: »Primed lymphocyte ty-
ping in man« for den medicinske doktorgrad. 
Officielle opponenter var overlæge, dr.med. 
Lars U. Lamm og professor, dr.med. Morten 
Simonsen. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden blev meddelt den 8. marts 1983. 
Selvbiografi: 
Niels Morling. Født den 1.9.1949. 1. reserve­
læge ved Blodtypeserologisk afd. og blodbank, 
KAS Glostrup. Student fra Metropolitansko-
len. Lægevidenskabelig embedseksamen ved 
Københavns Universitet 1975. Med støtte fra 
bl.a. Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse 
samt Statens Lægevidenskabelige forsk­
ningsråd er foretaget forskning i klinisk immu­
nologiske emner - specielt vævstyper og kro­
nisk leddegigt hos børn og voksne. Undersø­
gelserne er udført på Vævstypelaboratoriet, 
klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet. 
Disputatsen omhandler en ny metode til vævsty­
pebestemmelse, og blev antaget den 17.12.82. 
Cand.med. Knud-Mogens Møllmann forsvarede 
den 26. maj 1983 sin afhandling: »Systematisk 
vurdering af diagnostiske undersøgelser. Belyst 
ved et forsøg på tidlig endoskopisk diagnostik 
af cancer ventriculi i et praksis-hospitalssam-
arbejde« for den medicinske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor Paul Backer og 
overkirurg, professor, dr.med. Erik Amdrup. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 7. juni 1983. 
Cand.med. Erik Niebuhr forsvarede den 17. 
marts 1983 sin afhandling: »Gri du chat syn­
dromet« for den medicinske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor, dr.med. Aage 
Therkelsen og lektor, overlæge, dr.med. N. J. 
Brandt. Af tilhørerne opponerede docent, 
dr.phil. Jon M. Stene. Graden blev meddelt 
den 7. april 1983. 
Selvbiografi: 
Erik Niebuhr, lektor, født 21. januar 1937. 
Sproglig student fra Metropolitanskolen 1956. 
Vinteren 1963/64, Københavns Lhiiversitet. 
Modtaget legater fra P. Garl Pedersens Fond, 
Det lægevidenskabelige Forskningsråd og Sta­
tens Åndssvageforsorg. Den videnskabelige 
produktion har omfattet klinisk-cytogenetiske 
arbejder, den praktiske anvendelse af specielle 
cytogenetiske metoder samt en vurdering af 
forskellige stoffers mulige carcinogene og mu­
tagene virkning;. Disputatsen antaeet den 29. 
august 1982. 
Cand.med. love Nilsson forsvarede den 21. juni 
1983 sin afhandling: »Abdominal wound re-
pair. An experimental study of the wound hea­
ling mechanism in the rabbit« for den medi­
cinske doktorgrad. Officielle opponenter var 
docent, med.dr. Ingemar Fogdestam og lektor, 
overlæge, dr.med. Michael Pers. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden blev meddelt den 5. 
august 1983. 
Selvbiografi: 
Tove Nilsson, 1. reservelæge. 17-06-40. Føde­
sted Herslev sogn. Vejle amt. Student fra 
Odense Studenterkursus 1960. Cand.med. fra 
Københavns Universitet 1967/1968. Modtaget 
Proctosedylprisen ved Dansk Kirurgisk Sel­
skabs årsmøde december 1982. Videnskabelig 
virksomhed i form af tidsskriftartikler i uden­
landske og danske tidsskrifter. Disputatsen an­
taget den 3. maj 1983. 
Cand.med. Jørgen Nordeling forsvarede den 9. 
september 1983 sin afhandling: »Influence of 
the Sympathetic nervous system on lower Uri-
nary Tract in man« for den medicinske doktor­
grad. Officielle opponenter var lektor, overlæ­
ge, dr.med. Jørgen Kvist Kristensen og profes­
sor, dr.med. Karl-Erik Andersson. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden blev meddelt 
den 29. september 1983. 
Cand.med. Tove Nørgaard, fo. Årbog 1982 s. 87. 
Selvbiografi: 
Tove Nørgaard, f. d. 2. maj 1944. 1. reservelæ­
ge. Matematisk studentereksamen fra Rønne 
Statsskole 1963. Lægevidenskabelig embeds­
eksamen fra Københavns Universitet somme­
ren 1963, præ. Adjunkt og senere lektor ved 
Københavns Universitet, patologisk-anato-
misk institut 1975-81. Speciallæge i patologisk 
anatomi og cytologi 1982. Videnskabelig virk­
somhed og produktion fortrinsvis indenfor ek­
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sperimentel nefropatologi og enzymhistokemi. 
Har modtaget økonomisk støtte fra Statens læ­
gevidenskabelige Forskningsfond og Hjertefor­
eningen. Disputatsen antaget den 31. august 
1982. 
Cand.med. Knud Peter Olesen, jfr. Årbog 1982, s. 
87. 
Selvbiografi: 
Knud Peter Olesen. Overlæge ved Bispebjerg 
Hospitals røntgenafdeling. Født d. 13. novem­
ber 1937 i Odense. Nysproglig student fra Ny­
borg Gymnasium 1956. Udvekslingsscholar-
ship ved Washington and Lee University, Vir­
ginia, USA 1956-57. Lægevidenskabelig em­
bedseksamen fra Københavns Universitet vin­
teren 1966. Tidsskriftartikler om radiologiske 
emner, specielt uro- og gynækolog-radiologi, 
mammografi og thoraxradiologi. Dr.med. 
1982: Descent of the Female Urinary Bladder. 
A Radiologicai Classification based on Colpo-
Cysto-Urethrography. Afhandlingen blev an­
taget til forsvar d. 21. juli 1982. 
Cand.med. Palle Rosenkilde Olsen forsvarede den 
24. november 1983 sin afhandling: »De øvre 
urinvejes urodynamik og patofysiologi før efter 
nyretransplantation på hunde« for den medi­
cinske doktorgrad. Officielle opponenter var 
professor, overlæge dr.med. Flemming Lund 
og lektor, dr.med. Jens Chr. Djuurhus. Af til­
hørerne opponerede ingen. Graden blev med­
delt den 9. december 1983. 
Selvbiografi: 
Palle Rosenkilde Olsen. Født den 3. oktober 
1942 i København. 1. reservelæge på Urolo­
gisk afdeling, Københavns Kommunes Hvid­
ovre Hospital. Dimitterede ved Københavns 
Universitet i sommeren 1961. Sommeren 1968 
bestået den lægevidenskabelige embedseksa­
men. 1971 tildelt B-autorisation som læge. 
1980 speciallæge anerkendelse i almen kirurgi. 
Sommeren 1983 speciallæge anerkendelse i 
urologi. Disputatsen antaget den 5. maj 1983. 
Cand.med. Jørgen Hedemark Poulsen forsvarede 
den 20. januar 1983 sin afhandling: »lontrans-
port i eksokrine kirtler« for den medicinske 
doktorgrad. OfTicielle opponenter var profes­
sor, dr. phil. et med. h.c. H. H. Ussing og afde­
lingsleder, dr.med. J. O. Wieth. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden blev meddelt den 8. 
december 1983. 
Cand.med. Helmer Ring-Larsen forsvarede den 
28. oktober 1983 sin afhandling: »Hepatic 
nephropathy related to haemodynamics« for 
den medicinske doktorgrad. OfTicielle oppo­
nenter var overlæge, dr.med. Age Chr. Thom­
sen og lektor, overlæge, dr.med. Jørgen Ladefo­
ged. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
blev meddelt den 8. november 1983. 
Selvbiografi: 
Knud Helmer Ring-Larsen. 1. reservelæge, 
Medicinsk afdeling B, Frederiksborg Amts 
Centralsygehus, 3400 Hillerød. Født den 21. 
september 1939 i Gentofte. Student 1958 fra 
Onondaga Valley Academy, Syracuse, New 
York, LISA. Cand.med. januar 1967 fra Kø­
benhavns Universitet. Specialist i intern medi­
cin 1980. Specialist i hepatologi (leversygdom­
me) 1983. Klinisk assistent ved Rigshospitalet, 
medicinsk afdeling A fra 1. april — 1. januar 
1974. Legater: Statens Lægevidenskabelige 
Forskningsråd. Videnskabelig virksomhed: 
studier over nyresvigt, elektrolytforstyrrelser 
og circulatoriske homeostatiske mekanismer 
ved decompenseret levercirrhose. Specielt stu­
dier over nyregennemblødning og det sympati­
ske nervesystems funktion hos patienter med 
leverlidelser. Disputatsen blev antaget den 6. 
maj 1983. 
Cand.med. Råben Rosenberg forsvarede den 13. 
december 1983 sin afhandling: »Om lontrans-
port af Aminosyrer i den humane Frythrocyt« 
for den medicinske doktorgrad. OfTicielle op­
ponenter var professor, dr.med. Ove Sten 
Knudsen og afdelingsleder, lektor, dr.med. J. 
O. Wieth. Af tilhørerne opponerede ingen. 
Graden blev meddelt den 3. januar 1984. 
Cand.med. Jørgen Rostgaard forsvarede den 27. 
januar 1983 sin afhandling: »Om salt- og 
vandtransporterende epitel. En lys- og elektro­
mikroskopisk undersøgelse med funktionelle 
aspekter« for den medicinske doktorgrad. OfTi­
cielle opponenter var professor, med.dr. Arvid 
Maunsbach og afdelingsleder, dr.med. P.P. 
Leyssac. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den blev meddelt den 8. februar 1983. 
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Selvbiografi: 
Jørgen Rostgaard, professor i normal anatomi 
ved Københavns Universitet. Født den 27. juli 
1932 på Frederiksberg. Student 1951, cand. 
med. januar 1959. Har udført grundvidenska­
belige undersøgelser og publiceret afhandlin­
ger om den lys- og elektronmikroskopiske 
struktur af celler og væv, specielt om salt- og 
vandtransporterende epitel i nyre og tarm, 
samt om metodologiske problemer inden for 
den lys- og elektronmikroskopiske præpara-
tionsteknik. Disputatsen antaget den 2. no­
vember 1982. 
Cand.med. Henrik Schmidt forsvarede den 17. de­
cember 1982 sin afhandling: »Knæledsartro-
grafi. Diagnostiske muligheder ved dobbelt­
kontrast-metoden« for den medicinske doktor­
grad. Officielle opponenter var overlæge H. H. 
Jacobsen og professor, dr.med. C. C. Arnoldi. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 21. januar 1983. 
Selvbiografi: 
Henrik Schmidt, overlæge ved radiologisk af­
deling, Centralsygehuset i Nykøbing F. Født 
den 10. august 1936 i Solberg Sogn, Frederiks­
berg. Student 1955 fra Ffterslægtsselskabets 
skole. Cand.med. januar 1965 fra Københavns 
Universitet. Turnuskandidat og basisuddan­
nelse i Jylland. Hoveduddannelse på Sjælland 
og Falster samt Rigshospitalet. Modtaget Ja­
mes Polack's legat under Dansk Radiologisk 
Selskab 1971 samt et leget fra Guildal Fondet 
under Dansk Ortopædisk Selskab 1982. Vi­
denskabelig virksomhed: tidsskriftsartikler om 
radiologiske emner, foredrag i videnskabelige 
selskaber, underviser ved A-kursus i radiologi 
og ortopædi. Disputatsen, der er et røntgenolo-
gisk forskningsarbejde inden for ortopædradio­
logien blev antaget den 16. september 1982. 
Cand.med. Thue W. Schwartz forsvarede den 18. 
november 1983 sin afhandling: »Pancreatic 
Polypeptide. A Hormone Under Vagal Con-
trole« for den medicinske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var docent, med.dr. Rolf Hå-
kanson, overlæge, dr.med. John Christiansen 
og lektor, overlæge, dr.med. Helge Worning. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 8. december 1983. 
Cand.med. Knud Skagen forsvarede den 28. april 
1983 sin afhandling: »Sympathetic reflex Con­
trol of blood flow in human subcutaneous tis-
sue during orthostatic maneuvres« for den me­
dicinske doktorgrad. Officielle opponenter var 
overlæge, dr.med. Niels A. Lassen og lektor, 
dr.med. Per Sejrsen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden blev meddelt den 17. maj 1983. 
Selvbiografi: 
Knud Skagen, læge. Født 10. maj 1947, stu­
dent fra Christianshavns gymnasium, Køben­
havn 1967. Lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1974, Københavns Universi­
tet. Forskningstipendiat ved Michaelsen-fon-
den henlagt til Københavns Kommunehospi­
tals II afdeling. Videnskabelig virksomhed og 
produktion indenfor fagområder: kardiologi og 
kredsløbsfysiologi. 
Cand.med. Per Stahl Skov forsvarede den 22. ap­
ril 1983 sin afhandling: »The allergic type I 
reaction. I vitro studies on human basophil 
leukocytes and rat mast celles« for den medi­
cinske doktorgrad. Officielle opponenter var 
professor, med.dr. Nirmal Chakravarty og lek­
tor, dr.med. Niels Mygind. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden blev meddelt den 6. maj 
1983. 
Selvbiografi: 
Per Stahl Skov, lektor, cand.med. Født 
9.11.1946 i Hellerup sogn. Dimissionsår: 1966 
- Set. Jørgens Gymnasium, København. Læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1974/75. Kandidatstipendiat ved Farmakolo­
gisk Institut, Københavns Universitet 
1.2.1975-1.8.1977. Militærtjeneste 1.8.1977-
1.3.1978. Seniorstipendiat ved Farmakologisk 
Institut, Københavns Universitet 1.3.1978-
1.6.1979. Adjunkt samme sted 1.6.1979-
1.6.1981. Fra 1.6.1981 lektor samme sted. 
Modtaget legater fra: Statens lægevidenskabe­
lige forskningsråd, Lundbeckfonden, P. Carl 
Petersens Fond, Købmand i Odense Johann 
og Hanne Weimann, født Seedorfs legat. Lø­
vens kemiske Fabrik, Nationalforeningen til 
bekæmpelse af gigtens sygdomme. National­
foreningen til bekæmpelse af tuberkulose og 
sygdomme i åndedrætsorganerne. Videnska­
belig virksomhed indenfor basale undersøgel­
ser over allergiske sygdomme med speciel in­
teresse for mekanismerne ved frigørelse af hi­
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stamin fra mastceller og basophile leukocytter. 
Disputatsen antaget den 4. januar 1983. 
Cand.med. Steen Stender forsvarede den 8. juli 
1983 sin afhandling: »The in vivo transfer of 
free and esterified cholesterol from plasma into 
the arterial wall of hypercholesterolemic rab-
bits« for den medicinske doktorgrad. Officielle 
opponenter var docent, dr.med. Goran Bond-
jers, professor, dr.med. Chr. Crone og overlæ­
ge, dr.med. Ole Færgeman. Af tilhørerne op­
ponerede ingen. Graden blev meddelt den 5. 
august 1983. 
Selvbiografi: 
Steen Stender, 1. reservelæge ved klinisk-ke-
misk afdeling CL, Rigshospitalet, født d. 23-9-
44. Studentereksamen fra Vordingborg Gym­
nasium 1963. Lægevidenskabelig embedseksa­
men 1973 fra Kbhvn.'s Universitet. Modtaget 
et Career investigator fellowship fra American 
Heart Association til et 2-årigt ophold på Cor-
nell University, New York. Videnskabelige 
produktion har omhandlet de basale mekanis­
mer bag udviklingen af åreforkalkning. Ho­
vedvægten har været lagt på undersøgelser 
over fedtstoffet kolesterols transport fra blodet 
ind i pulsårernes vægge, dels i en række dyre­
modeller, og dels hos mennesker. Disputatsen 
antaget den 12. marts 1983. 
Cand.med. Nils Strandberg forsvarede den 23. no­
vember 1983 sin afhandling: »Trepomenal An­
tigens and their use in Syphilis Serologicai 
Tests« for den medicinske doktorgrad. OfTi-
cielle opponenter var professor, dr.med. Niels 
Hjort og lektor, dr. scient. Bodil Norrild. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 12. december 1983. 
Selvbiografi: 
Nils Christian Strandberg Pedersen, reserve­
læge Statens Seruminstitut, klinisk mikrobio­
logisk afdeling på Rigshospitalet. Født d. 
6.9.1951 i København. Student fra Gentofte 
Statsskole 1970. Cand.med. fra Københavns 
Universitet sommeren 1978. Ansættelser: Sco-
larstipendium, Rigsforeningen til Gigtens Be­
kæmpelsejan. 1976-juli 1976 ved Protein labo­
ratoriet, Københavns Universitet. Scolarsti-
pendium, Københavns Universitet jan. 1977-
jan. 1978 ved Protein laboratoriet. Reservelæ­
ge ved medicinsk afd. C, KAS Gentofte juli 
1978 - okt. 1978. Kandidat stipendium, Kø­
benhavns Universitet okt. 1978-sept. 1981 ved 
Treponematose afdelingen, Statens Serumin­
stitut. Stipendiat, Statens Lægevidenskabelige 
Forskningsråd sept. 1981-marts 1982 ved Tre­
ponematose afdelingen. Senior stipendiat, Kø­
benhavns Universitet marts 1982-nov. 1982 
ved Treponematose afdelingen. Modtaget le­
gater fra Landsforeningen til Kræftens Be­
kæmpelse, Det Danske Pasteur Selskab, 
Landsforeningen til Kønssygdommens Be­
kæmpelse, Welander hjemmenes fond og Sta­
tens Lægevidenskabelige Forskningsråd. 
Kongres- og uddannelsesrejser til Sverige, 
Norge, England, Irland, Belgien, Grækenland 
og USA. Den videnskabelige produktion om­
fatter en række arbejder vedrørende det jern-
bindende protein ferritins anvendelse som 
markør for jerndepoternes størrelse og for tu­
morer. Hovedparten af den videnskabelige 
produktion omfatter studier vedrørende syfilis, 
herunder immunologiske studier af Trepone-
ma pallidum og af den beslægtede Reiter tre-
ponem med henblik på udvikling af nye syfilis­
diagnostiske metoder. Otte af disse arbejder 
indgår i disputatsen: Treponemal antigens and 
their use in syphilis serological tests. Dispu­
tatsarbejdet blev udført på Treponematose af­
delingen, Statens Seruminstitut i perioden 
1978-1982. Disputatsen blev antaget d. 
6.9.1983. 
Cand.med. Thorkild I. A. Sørensen forsvarede den 
21. januar 1983 sin afhandling: »Jejunum and 
Bile Acid Synthesis. Comparison of Fffects of 
Jejunoileal Bypass with 3:1 and 1:3 Jejunoileal 
Ratio« for den medicinske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor, dr.med. Niels 
Tygstrup og lektor, overlæge, dr.med. Stig Jar-
num. Af tilhørerne opponerede ingen. Graden 
blev meddelt den 2. februar 1983. 
Selvbiografi: 
Thorkild Ingvor Arrild Sørensen, 1. reservelæ­
ge, medicinsk afdeling 2, Københavns Kom-
muneshospital. Født den 7. december, 1945, 
Frederiksberg. Matematisk naturvidenskabe­
lig studentereksamen 1964, Viborg Katedral­
skole. Lægevidenskabelig embedseksamen, 
Københavns Universitet, juni 1971. Siden 
1975 publiceret 45 videnskabelige artikler 
overvejende omhandlende leversvulster, for­
A 
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styrrelser i galdesyre- og kolesterol stofskiltet 
og hormonbalancen efter behandling af sygelig 
fedme med tyndtarmsoperation, blødende spi-
serørsåreknuder ved skrumpelever, leverbe­
tændelse, og udvikling, udbredelse og udsigt 
ved svær fedme. På basis af oversigtsafhand-
lingen 'Jejunum and Bile Acid Synthesis -
Comparison of Effects of Jejunoileal Bypass 
with 3:1 or 1:3 Jejunoileal Ratio' publiceret 
som et 'review' i Scandinavian Journal of Ga-
stroenterology 1982 (17, 577-586) samt ni til­
grundliggende originalpublikationer erhverve­
des graden Dr.Med. Afhandlingen blev anta­
get til forsvar den 2. november, 1982. 
Cand.med. Ulrik Tage-Jensen forsvarede den 12. 
august 1983 sin afhandling: »Levermembran-
antistof (LMA) og andre autoantistoffer be­
stemt ved immunfluorescensteknik hos patien­
ter med leversygdomme« for den medicinske 
doktorgrad. Officielle opponenter var 1. reser­
velæge, dr.med. Allan Wiik og professor, 
dr.med. Niels Tygstrup. Af tilhørerne oppone­
rede ingen. Graden blev meddelt den 7. okto­
ber 1983. 
Selvbiografi: 
Ulrik Tage-Jensen, 1. reservelæge. Født den 
30. januar 1948 i Hellerup. Student 1966 fra 
Odrup Gymnasium. Lægevidenskabelig em­
bedseksamen, Københavns Universitet januar 
1974. Videnskabelig virksomhed og produk­
tion fortrinsvis indenfor hepatologi. Afhand­
lingen antaget 7/6 1983. 
Cand.med. Mogens Thomsen forsvarede den 28. 
september 1983 sin afhandling: »HLA-D Ty-
ping and some Applications« for den medicin­
ske doktorgrad. Officielle opponenter var pro­
fessor, dr. med. Erik Thorsby og professor 
dr.med. Morten Simonsen. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden blev meddelt den 13. 
oktober 1983. 
Cand.med. Erik Tøndevold forsvarede den 5. de­
cember 1983 sin afhandling: »Haemodyna-
mics of Long Bones« for den medicinske dok­
torgrad. OfTicielle opponenter var professor, 
dr.med. Per Sejrsen og professor, dr.med. C. C. 
Arnoldi. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den blev meddelt den 12. december 1983. 
Cand.med. Jørgen Warberg, ]ir. Årbog 1982 s. 89. 
Selvbiografi: 
Jørgen Warberg, lektor ved Medicinsk-fysiolo-
gisk institut C, Panum Instituttet, Køben­
havns Universitet, født den 19. september 
1941 i Odense. Student 1960 fra Set. Knuds 
Gymnasium, Odense. Stud.scient. (biokemi) 
1960-62 ved Københavns LIniversitet. Scho-
larstipendiat 1966-67 ved Medicinsk-fysiolo-
gisk institut A. Lægevidenskabelig embedsek­
samen sommeren 1969 fra Københavns Uni­
versitet. Ansat ved forskellige kliniske afdelin­
ger på Bispebjerg Hospital, 1969-71 og gen­
nemgik 1971-72 Kursus i de for medicinen ba­
sale videnskaber. 1973-74, Resarch Scientist 
Associate I ved Institute of Biomedical Re­
search, University ofTexas at Austin. 1974-76, 
Visiting Assistant Professor ved Department 
of Obstetrics and Gynecology, Southwestern 
Medical School, Dallas, Texas. 1976-77, seni­
orstipendiat ved Medicinsk-fysiologisk institut 
C, Københavns Universitet. Modtaget forsk­
ningsstøtte fra Statens lægevidenskabelige 
Forskningsråd, NOVO's Fond, Nordisk Insu­
linfond og Fonden til Lægevidenskabens 
Fremme. Det videnskabelige arbejde har cen­
treret sig om neuroendokrinologiske emner, 
især centralnervesystemets regulation af hypo­
fysekirtlens hormon sekretion, og omfatter stu­
dier af hormonfrigørelsen fra nerveceller i hy-
pothalamus delen af storhjernen. Disputatsen 
blev antaget den 27. august 1982. 
Cand.med. Tom Weber forsvarede den 3. juni 
1983 sin afhandling: »pH monitoring during 
labour with special reference to continuous fe-
tal scalp tissue pH« for den medicinske doktor­
grad. OfTicielle opponenter var docent, 
med.dr. Olof Lofgren og professor, dr.med. 
Bent Friis Hansen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden blev meddelt den 24. juni 1983. 
Selvbiografi: 
Tom Weber, 1. reservelæge. Cand.med. fra Kø­
benhavns Universitet januar 1971. Videnska­
belig virksomhed og produktion specielt in­
denfor området biokemisk fosterovervågning 
med transcutane ilt- og kultveilteelektroder 
samt pH-elektroder. Disputatsen antaget den 
8.12.1982, forsvaret den 3.06.1981, konfereret 
den 24.6.1983. Officielle opponenter: Med.dr. 
O. Lofgren, Trelleborg og professor, dr.med. 
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Bent Friis Hansen. Uofficiel opponent: Lektor 
Bjørn Andersen, Handelshøjskolen i Køben­
havn. 
Cand.med. Per Vestergaard forsvarede den 2. juni 
1983 sin afhandling: »Clinically important si­
de effects of long-term lithium treatment« for 
den medicinske doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var professor, dr.med. Ole J. Rafaelsen 
og lektor, overlæge, dr.med. Jørgen Ladefoged. 
Af tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 9. juni 1983. 
Selvbiografi: 
Per Ammentorp Vestergaard, administrerende 
overlæge, Psykiatrisk Hospital i Aarhus. Født 
den 11. maj 1941 i Lyngby. Student (mat.-
nat.) 1961 fra Hjørring Gymnasium. Cand. 
med. sommeren 1968 fra Københavns Univer­
sitet. Speciallæge i psykiatri august 1976. 
Modtaget støtte fra Statens lægevidenskabeli­
ge Forskningsråd, Mogens Schou's fond, Aksel 
Thomsens og hustru Martha Thomsens legat, 
Lundbeck's fond for psykofarmakologisk forsk­
ning og Poul M. Færgemanns legat. lait 50 
videnskabelige afhandlinger samt 16 foredrag. 
Disputatsen antaget den 1. december 1982. 
Cand.med. Ole Østerballe forsvarede den 25. no­
vember 1983 sin afhandling: »Specific Immu-
notheraphy with Purified Grass Pollen Ex-
tracts« for den medicinske doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var overlæge, dr.med. Nils 
Axelsen og lektor, dr.med. Niels Mygind. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 5. december 1983. 
Selvbiografi: 
Ole Østerballe. Overlæge ved Børneafdelingen 
i Viborg. Født: 3/8-1942. Student 1962 fra 
Randers Statsskole. Cand.med. S 1970 fra Ar-
hus Universitet. Legater modtaget fra Allergo-
logisk Laboratorium A/S, København, Dag­
mar Marshall's Fond, Danmarks Asthma-Al-
lergiforbund, Maler Aksel Hansen og hustru, 
Ingeborg Kathrine Hansen's Fond, Lundbeck 
Fonden, Statens Lægevidenskabelige Forsk­
ningsråd (512-20532/12-2183), og Købmand 
Einar Willumsen's Fond. 
Doctores philosophiae 
Cand.mag. Karl Erik Frandsen forsvarede den 25. 
marts 1983 sin afhandling: »Vang og Tægt. 
Studier over dyrkningssystemer og agrarstruk­
tur i Danmarks landsbyer 1682-83« for den 
filosofiske doktorgrad. Officielle opponenter 
var professor, dr.phil. Viggo Hansen og profes­
sor, dr.phil. Svend Ellehøj. Af tilhørerne oppo­
nerede ingen. Graden blev meddelt den 12. 
april 1983. 
Cand.psych. Per Schultz Jørgensen forsvarede den 
25. marts 1983 sin afhandling: »Den sociale 
Relation. Kvalitative analyser« for den filosofi­
ske doktorgrad. OfTicielle opponenter var pro­
fessor, dr.philos. Per Saugstad, Oslo og profes­
sor dr.phil. 1. K. Moustgaard. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden blev meddelt den 
12. april 1983. 
Cand.mag. Birgit Løgstrup forsvarede den 18. 
marts 1983 sin afhandling: »Jorddrot og offent­
lig administrator. Godsejerstyret inden for 
skatte- og udskrivningsvæsen i det 18. århund­
rede« for den filosofiske doktorgrad. Officielle 
opponenter var professor, dr.phil. Ole Feldbæk 
og lektor, dr.phil. Erik Helmer Pedersen. Af 
tilhørerne opponerede ingen. Graden blev 
meddelt den 12. april 1983. 
Mag.art. Carl Emil Rosenkilde forsvarede den 29. 
juni 1983 sin afhandling: »Function of the Pre-
frontal Cortex: Behavioral investigations using 
ablation and electrophysiological techniques 
in rats, cats, dogs and monkeys« for den filoso­
fiske doktorgrad. OfTicielle opponenter var 
professor, dr.med. Holger Ursin, Bergen og 
professor, dr.phil. Rolf Willanger. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden blev meddelt den 9. 
august 1983. 
Selvbiografi: 
Carl Emil Rosenkilde, født 18. maj 1948 i 
Aarhus. Matematisk-fysisk studentereksamen, 
1967, Maribo Gymnasium. Magisterkonferens 
i psykologi, 1977, Københavns Universitet. 
Personlige legater og stipendier fra Statens læ­
gevidenskabelige Forskningsråd, Polske Vi­
denskabsakademi, Marcus Melchior Scholar-
ship fra Danmark-Amerika Fondet, Fulbright 
Travel Grant fra Commission for Educational 
Exchange between Denmark and the United 
States of .America, Goldie Ruben Memorial 
Stipend fra National Institutes of Health. 
Forskning af hjernefunktioner ved Neurofysio­
A 
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logisk Institut, Københavns Universitet 
(1972-73); Nencki Institut for Eksperimentel 
Biologi, Warszawa (1974); National Institut of 
Mental Health, Bethesda (1975-76); Neuro-
psychiatric Institute, UCLA, Los Angeles 
(1977-79); Kennedy Center for Research in 
Mental Retardation and Human Develop-
ment, Albert Einstein College of Medicine, 
New York (1980-81). Nuværende stilling: me­
dicinstuderende, Albert Einstein College of 
Medicine (1981-85). Seneste publikation: di­
sputats, Acta Physiologica Scandinavica, 
1983, Supplementum 514. Disputatsen anta­
get den 25. februar 1982. 
Mag.art. Jan Zahle forsvarede den 30. septem­
ber 1983 sin afhandling: »Arkæologiske studier 
i lykiske klippegrave og deres relieffer« for den 
filosofiske doktorgrad. Officielle opponenter 
var professor, fil.dr. Carl Nylander, Rom og 
lektor, dr.phil. Ingrid Strøm. Af tilhørerne op­
ponerede professor dr.phil. Kristian Jeppesen, 
Aarhus. Graden blev meddelt den 4. oktober 
1983. 
Selvbiografi: 
Forskningsrådsstipendiat mag.art. Jan Erik 
Zahle. 13. september 1942, København. Klas-
sisk-sproglig studentereksamen 1961, Aurehøj 
statsgymnasium, Gentofte. Mag.art. i klassisk 
arkæologi 1970 fra Københavns Universitet. 
Fra 1970 til 1976 tilknyttet Københavns Uni­
versitet, Institut for klassisk og nærorientalsk 
arkæologi, som kandidatstipendiat, adjunktvi­
kar og seniorstipendiat. Fra 1976 til 1982 til­
knyttet Odense Universitet, Institut for klassi­
ske studier, først som ekstern lektor siden som 
lektor. Stipendiat under Statens humanistiske 
Forskningsråd fra august 1979 til februar 
1980, og fra juli 1983. I årene 1970, 1972, 
1973, 1974, 1976 og 1982 deltager i Carls­
bergfondets udgravning af Mausolæet i Hali-
karnassos, Fyrkiet, under ledelse af prof. 
dr.phil. Kr. Jeppesen. Foretog i årene 1973, 
1974 og 1976 ved bevillinger fra Carlsbergfon­
det forskningsrejser i Eykien, Tyrkiet, sammen 
med arkitekt Kj. Kjeldsen. I 1983 medarbej­
der ved de skandinaviske undersøgelser af Ca-
stor og Pollux templet på Forum Romanum, 
Rom. I 1979 indvalgt som korresponderende 
medlem af Deutsches archåologisches Institut, 
Berlin. Sammen med andre forfattere eller ale­
ne har jeg i danske og udenlandske serier og 
tidsskrifter publiceret en række artikler, bl.a. i 
Acta Archaeologica (1972, 1975, 1976), Ame­
rican Journal of Archaeology (1973, 1975), Ar-
chåologischer Anzeiger (1975), Jahrbuch des 
Deutschen Archåologischen Instituts (1979) 
og Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 
(1975). Dr.phil. 1983 på en arkæologisk af­
handling i to dele med fremlæggelse af nyfund­
ne klippegrave med relieffer, og med kulturhi­
storisk tolkning af Eykiens klippegrave: 1) Ey-
kische Felsgråber mit Reliefs aus dem 4. Jahr-
hundert v. Chr. Neue und Alte Funde, i Jahr­
buch des Deutschen Archåologischen Instituts 
94, s. 245-346. 2) Arkæologiske studier i lyki­
ske klippegrave og deres relieffer fra ca. 550-
300 f.Kr. Sociale og religiøse aspekter, Køben­
havn 1983. Disputatsen antaget 14. juni 1983. 
Doctores Scientiarum 
Mag.scient. Hanne Duve forsvarede den 14. de­
cember 1983 sin afhandling: »Studies on Ver-
tebrae-Type Brain/Gut Peptides in the Ner-
vous System of the Blowfly CAEE1PHORA« 
for den naturvidenskabelige doktorgrad. Offi­
cielle opponenter var professor, dr.med. J. F. 
Rehfeld og professor, dr.phil. Svend Olav An­
dersen. Af tilhørerne opponerede ingen. Gra­
den blev meddelt den 22. december 1983. 
Cand.scient. Georg Nørgaard Hansen forsvarede 
den 26. august 1983 sin afhandling: »Cell Ty­
pes in the Adenohypophysis of the Primitive 
Actinopterygians, with Special Reference to 
Immunocytochemical Identification of Pitui-
tary Hormoneproducing Cells in the Distal 
Eobe« for den naturvidenskabelige doktor­
grad. Officielle opponenter var professor, fil.dr. 
K. G. Wingstrand og professor, dr.phil. C. 
Barker Jørgensen. Af tilhørerne opponerede 
ingen. Graden blev meddelt den 2. september 
1983. 
M.Sc. Per Haugen forsvarede den 10. juni 1983 
sin afhandling »Eatency relaxation and short-
range elasticity in single muscle fibres of the 
frog« i forbindelse med 6 tidligere offentlig­
gjorte arbejder for den naturvidenskabelige 
doktorgrad. Officielle opponenter var docent 
med.dr. Jan Eånnergren, Stockholm og lektor 
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dr.med. Michael J. Mulvany, Århus. Al tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden meddelt den 
17. juni 1983. 
Selvbiografi: 
Per Haugen, forskningsstipendiat ved Institut 
for Biofysik. Født 15. juni 1946 i Oslo. Examen 
artium (1965) fra Persbråten Gymnas, Oslo. 
Studeret (1965-1967) ved Schous Tekniske In­
stitut, elektroavdelingen, Oslo og derefter 
(1967-1970) ved Massachusetts Institute of 
Technology, Department of Electrical Engine­
ering, Cambridge, Massachusetts, USA. Ma­
ster of Science 1970. Siden 1973 tilknyttet In­
stitut for Biofysik med stipendier fra Norges 
Almenvitenskapelige Forskningsråd (1973-
1976), Københavns Universitet (seniorstip. 
1976-1979), Statens Naturvidenskabelige 
Forskningsråd (1979-1981), Carlsbergfondet 
(1982) og Købmand i Odense Johann og Han­
ne Weimann, født Seedoorffs Leeat (siden 
1982). 
Cand.scient. Knud Lønsted forsvarede den 19. de­
cember 1983 sin afhandling: »Automorfier og 
moduli for algebraiske kurver« for den natur­
videnskabelige doktorgrad. Officielle oppo­
nenter var docent Audun Holme, Norge og 
lektor, Ph.d. Dan Laksov, Sverige. Af tilhører­
ne opponerede ingen. Graden blev meddelt 
den 22. december 1983. 
Lic.scient. Henrik Breuning Madsen forsvarede 
den 5. oktober 1983 sin afhandling: »Himmer­
lands Jordbundsforhold« for den naturviden­
skabelige doktorgrad. Officielle opponenter 
var professor, dr.phil. Niels Kingo Jacobsen og 
professor, dr. agro. Kjeld Rasmussen. Af tilhø­
rerne opponerede professor, dr. H. C. Aslyng, 
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Gra­
den blev meddelt den 13. oktober 1983. 
Cand.scient. Øjvind Moestrup forsvarede den 9. 
marts 1983 sin afhandling: »Flagellar structu-
re in: a review with new observations particu-
lary on the Chrysophyceae, Phaeophyceae 
(Fucophyceae), Euglenophyceae, and Recker-
tia« for den naturvidenskabelige doktorgrad. 
Officielle opponenter var lektor Tyge Christen­
sen og dr. D. J. Hibberd, Cambridge. Af tilhø­
rerne opponerede ingen. Graden blev meddelt 
den 17. marts 1983. 
Cand.scient. Niels Vigans Pedersen forsvarede den 
21. december 1982 sin afhandling »Semikarak-
terer på sammenhængende Lie grupper« i for­
bindelse med 8 tidligere offentliggjorte publi­
kationer for den naturvidenskabelige doktor­
grad. Officielle opponenter var professor Mo­
gens Flensted-Jensen, DTH og professor 
dr.phil. Gert Kjærgård Pedersen. Af tilhørerne 
opponerede ingen. Graden meddelt den 4. ja­
nuar 1983. 
b. Licentiater 1983 
Der blev i 1983 tildelt 25 licentiatgrader, nem­
lig 2 teologiske, 2 samfundsvidenskabelige, 2 
lægevidenskabelige, 2 humanistiske og 18 na­
turvidenskabelige. Oplysningerne om forfat­
ternes navne og afhandlingernes titler findes i 
det følgende kapitel. 
c. Licentiatstuderende 1983 
Der var i 1983 tilmeldt følgende licientiatstu-
derende: 
Det teologiske Fakultet 4 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 22 
Det lægevidenskabelige Fakultet 13 
Det humanistiske Fakultet 19 
Det naturvidenskabelige Fakultet 99 
lait 159 
d. Besvarelser af prisopgaver indleveret i 
1983 
Der blev i 1983 indleveret 17 besvarelser af 
universitetets prisspørgsmål for 1982 (1981). 
Heraf blev 4 belønnet med guldmedalje, 9 med 
sølvmedalje medens 4 ikke opnåede nogen be­
lønning. Vedrørende de belønnede besvarelser 
findes oplysningerne om forfatterens navn, be­
svarelsens titel og den opnåede belønning i det 
følgende kapitel. 
e. Prisspørgsmål, udskrevet i 1983 
A: Det teologiske Fakultet 
Teologi A: En kritisk fremstilling af de senere 
års social- og materialhistoriske evange-
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lieforskning samt en drøftelse af dens konse­
kvenser især for forståelsen af de lukanske 
skrifter. 
Teologi B: En kritisk redegørelse for forsk­
ningen siden ca. 1900 over den vesterlandske 
liturgis udvikling indtil karolingertiden. 
Teologi C: Schleiermachers forståelse af forhol­
det mellem kirke og samfund, belyst ud fra 
hans filosofiske og hans kristelige etik. 
B: Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Retsvidenskab A: Grundlovsfortolkning. 
Retsvidenskab B: Det nordiske lovsamarbejdes 
oprindelse og udvikling. Der ønskes en under­
søgelse af det nordiske lovsamarbejde, dets 
baggrund, iværksættelse og udvikling i tiden 
før 2. verdenskrig. Undersøgelsen kan eventu­
elt begrænses til én eller flere væsentlige love. I 
undersøgelsen forventes inddraget såvel trykt 
som udtrykt materiale. 
Retsvidenskab C: Der ønskes en redegørelse for 
og en vurdering af den retlige regulering af 
lægevidenskabelige forsøg, herunder de viden-
skabsetiske komiteers retlige stilling, deres 
sagsbehandling og deres eventuelle ansvar. 
Retsvidenskab D: Tilbagekaldelse af autorisatio­
ner og andre forvaltningsretlige tilladelser eller 
godkendelser, der danner grundlag for er­
hvervsudøvelse. 
Statsvidenskab A: Nogle sammenhænge mellem 
fastprisligevægt, Walras-ligevægt og gættelige-
vægt. 
Statsvidenskab B: Der ønskes en teoretisk og em­
pirisk diskussion af de senere års bestræbelser 
på at forøge egenkapitalens andel af den sam­
lede finansiering af danske virksomheder. 
Problemstillingen skal diskuteres fra både 
erhvervs- og samfundsøkonomiske synsvinkler. 
Etnologi og antropologi A: Diskuter muligheden 
for at kombinere strukturalisme og historie. 
Belys diskussionen med analyser af et eller fle­
re empiriske eksempler, gerne fra samme etno­
grafiske region. 
Etnologi og antropologi B: Der ønskes en kritisk 
vurdering af teorier om forholdet mellem magt 
og symbolisme. Diskussionen skal belyses med 
empirisk materiale. 
Sociologi A: Der ønskes en analyse af efterkrigs-
tidsudviklingen i et eller flere social- eller ar­
bejdsmarkedspolitiske felter i Danmark. Der 
ønskes en fremstilling af såvel den socioøkono­
miske baggrund som de agerende parters in­
teresser og strategier overfor feltet. Endvidere 
ønskes det diskuteret, hvilke nye betingelser 
udviklingen i det pågældende social- eller ar­
bejdsmarkedspolitiske felt har stillet for par­
ternes muligheder for at varetage deres inter­
esser. 
Sociologi B: Beskriv og diskuter Pareto's ind­
komstfordelingsprincip. Anvend derpå fraktal­
geometriske synspunkter på problemet. 
Kultursociologi: Der ønskes en diskussion af ci­
vilisationskritikkens betydning for udviklingen 
af en moderne kulturteori. 
C: Det lægevidenskabelige Fakultet 
Medicin A: Giv en beskrivelse af søvnvaner og 
forbrug af sovemidler hos ældre baseret på lit­
teraturstudier og egne undersøgelser. 
Medicin B: Der ønskes en undersøgelse af hyp­
pigheden i Danmark af føtalt alkonolsyndrom 
baseret på studier af litteraturen og egne un­
dersøgelser. 
Medicin C: Giv en beskrivelse af mulige bioke­
miske virkningsmekanismer for adramycins 
hjertetoksicitet baseret på litteraturstudier og 
eventuelt egne undersøgelser. 
Medicin D: Alderens indflydelse for prognosen 
ved brandskader. Dødeligheden efter brand­
skader afhænger af brandskadens størrelse, 
brandskadens dybde og patientens alder. Der 
ønskes en beskrivelse af alderens indflydelse og 
en analyse af, om den højere dødelighed kan 
forklares ud fra en samling enkeltelementer el­
ler alderen per se. 
Medicin E: Der ønskes en vurdering ud fra lit­
teraturstudiet og eventuelt egne undersøgelser 
af en eller flere metoder, der kan anvendes med 
henblik på at afgøre, om et kemisk stof kan 
give risiko for kræft. 
D: Det humanistiske Fakultet 
Engelsk A: Der ønskes en undersøgelse af for­
midlingen af grammatisk viden i gymnasiets 
engelskundervisning, med særlig henblik på 
hvorledes grammatiske regler bliver formule­
ret i undervisningen. 
Engelsk B: Der ønskes en historisk og kritisk 
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behandling af én eller flere genrer inden for 
den engelsksprogede populærlitteratur efter 2. 
Verdenskrig. 
Engelsk C: Der ønskes en behandling af væ­
sentlige tendenser i fredsbevægelsen og freds-
debatten i England og USA i anden halvdel af 
70'erne og første halvdel af 80'erne. 
Europæisk etnologi: Med udgangspunkt i euro­
pæiske forhold ønskes en diskussion af begre­
bet subkultur med særligt henblik på forståel­
sen af kulturelle kontraster og deres indbyrdes 
afhængighedsforhold. 
Filmvidenskab A: Der ønskes en redegørelse for 
den nyere udvikling af TV-dramaturgien. 
Filmvidenskab B: Der ønskes en redegørelse for 
filmteoriens situation i dag. 
Filosofi A: Begrebet 'idé' i Platons sendialoger. 
Filosofi B: Emmanuel Lévinas' opgør med den 
filosofiske tradition. 
Germansk Filologi A: Der ønskes en fremstilling 
af brugen af det tyske sprog (højtysk og neder-
tysk) i kongeriget Danmark i det 17. århundre­
de på basis af samtidige kilder. 
Endvidere ønskes ud fra materialet opstillet 
begrundede hypoteser om det tyske sprogs ud­
bredelse i forskellige sociale lag samt dets an­
vendelse i forskellige tekstgenrer (f.eks. kancel­
libreve, private breve, dagbøger, lejlighedsdig­
te og andre litterære genrer). 
Germansk filologi B: En redegørelse for utopiske 
forestillinger og/eller teorier i den tyske ro­
mantik med særligt henblik på forholdet mel­
lem religiøse og politiske kategorier. 
Græsk og latinsk middelalderfilologi: Der ønskes 
en undersøgelser af Anders Sunesens Hexae-
mern med henblik på hans valg af kilder og 
metode i disses benyttelse, under jævnføring 
med sammenlignelige tekster fra det 12. og tid­
lige 13. århundrede. 
Historie A: Hagiografi som kilde til europæisk 
samfundshistorie i tidlig middelalder. 
Historie B: Der ønskes en kritisk redegørelse for 
den opfattelse af den danske samfundsstruktur 
i tidsrummet fra ca. 1500 til ca. 1800, der frem­
træder i danske historikeres fremstilling af hele 
Danmarkshistorien eller større dele heraf siden 
ca. 1840. 
Samfundshistorie: Socialdemokratiet og den øko­
nomiske politik i 1960'erne (eventuelt 1958-
1973): Standpunktsdannelse og implemente-
ring. 
Økonomisk historie: Nye produktioners betyd­
ning for dansk industri i mellemkrigstiden. 
Klassisk filologi A: En genremæssig undersøgel­
se af Folketalen (to symbouleutikon genos) i 
den klassiske græske retorik. 
Ud over en undersøgelse af de 17 bevarede 
folketaler forventes en indgående analyse af 
fragmentmaterialet med henblik på en bestem­
melse af genrens betydning og forhold til rets-
talen (to dikanikon genos). 
Klassisk filologi B: En undersøgelse af Tycho 
Brahes latinske heltindedigt, URANIA TITA-
NI, skrevet i år 1594. 
Kunsthistorie A: Ornamentik i den romanske 
periode i Norden. En undersøgelse af motivfo­
rekomst og -udbredelse, samt af ornamentik 
med symbolindhold. 
Kunsthistorie B: Palladianismen og Palladio. 
Der ønskes en redegørelse for palladianis­
men som begreb, dvs. en gennemgang af de 
formelle udtryksformer i Vest- og Østeuropa 
efterfulgt af en vurdering af disse formers for­
hold til Palladios arkitektur, hans skrifter, de­
res udbredelse og tolkning. 
Kunsthistorie C: »Nyklassicismen« i dansk arki­
tektur i det tyvende århundredes første tre-
diedel. 
På basis af monumenterne, projekter og den 
arkitekturhistoriske behandling forsøges en af­
grænsning af stilbegrebet med en efterfølgende 
vurdering af rimeligheden i at tale om en nyk-
lassisicistisk arkitektur i det pågældende 
tidsrum. 
Litteraturvidenskab A: Lyrisk modernisme. 
Der ønskes en fremstilling og diskussion af 
nogle synspunkter på lyrisk modernisme. 
Litteraturvidenskab B: Kvinders TV-brug. 
Nordisk filologi A: Ideologikritikkens historie, 
status og muligheder i analyse af litteratur og 
eventuelt andre kunstarter. 
Nordisk filologi B: Der ønskes en kritisk under­
søgelse af udvalgt, nyere pædagogisk materiale 
til undervisning i dansk som fremmedsprog. 
Formuler på baggrund af undersøgelsen 
sproglige og pædagogiske principper for et un­
dervisningsmateriale. Vælg selv elevgruppe og 
undervisningstrin. 
Nordisk filologi C: Islændingesager i dansk 
oversættelse. 
Der ønskes en sproglig-stilistisk karakteri­
stik af mindst tre danske oversættelser af en og 
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samme islændingesaga og en diskussion af. på 
hvilken måde disse oversættelser afspejler skif­
tende tiders sagaopfattelse. 
Nærorientalske Studier: Der ønskes en kritisk re­
degørelse for forbindelserne (interconnections) 
mellem Mesopotamien, Ægypten og Syrien/ 
Palæstina ved overgangen mellem det 4. og 3. 
årtusinde f.Kr. 
Orientalsk filologi: AMOS OZ' forfatterskab. 
Psykologi: Der ønskes en redegørelse, gerne ba­
seret på egne empiriske undersøgelser, for 
hvordan en teoretisk funderet distinktion mel­
lem handling (action) og adfærd (behaviour 
eller aet) kan bidrage til en øget forståelse af 
såvel menneskets handlingsliv som af dets 
artsspecifikke adfærd, sådan som disse to typer 
af aktiviteter lader sig karakterisere ved sam­
menligning med andre dyrearters adfærd. 
Religions sociologi: En religionssociologisk ana­
lyse af en eller flere rituelle organisationer. 
Romansk filologi A: Træk af de indefinitte pro­
nominers syntaks og semantik i et eller flere 
romanske sprog. 
Romansk filologi B: Der ønskes en fremstilling af 
problemer inden for litteraturhistorieskriv­
ning, med benyttelse af konkret eksempler 
hentet fra et eller flere romanske sprogom­
råder. 
Romansk filologi C: Der ønskes en analyse af en 
eller flere fascisitiske eller fascistoide ideologier 
i et eller flere romansktalende lande. 
Slavisk filologi A: Der ønskes en redegørelse for 
refleksivitet i et slavisk sprog. 
Slavisk filologi B: Der ønskes en redegørelse for 
den religiøs-fllosofiske bevægelse i Rusland i 
begyndelsen af dette århundrede med særligt 
henblik på dens betydning for den russiske 
symbolisme. 
Slavisk filologi C: En analyse af Lenins argu­
mentationsform og polemiske teknik. 
Teatervidenskab A: En analyse af virkningerne af 
de senere års decentraliseringsbestræbelser i 
dansk teaterpolitik. 
Teatervidenskab B: Skaber kvinderne en egen 
æstetik i billedmedierne. 
Teatervidenskab C: Skuespillerindens sociale stil­
ling i og kunstneriske betydning for baroktea­
tret i et eller flere af de europæiske lande. 
Østasiatisk filologi: Et filosofisk/religiøst forfat­
terskab eller en filosofisk/religiøs skole i Kina i 
perioden fra Han dynastiet til Song dynastiet. 
Det naturvidenskabelige Fakultet 
Datalogi: Ved gruppebelastninger skal en evt. 
hierarkisk opbygget gruppe af beslutningsta­
gere prioritere en række kandidater og mulig­
vis vælge en eller flere blandt disse. 
Med to eller flere beslutningstagere og 
mindst tre kandidater kan paradoxale situa­
tioner, hvor resultatet synes at stride mod 
gruppens præferencer, som påvist i Arrow's 
»umulighedssætning«, ikke undgås. 
Med udgangspunkt i litteraturen om »social 
choice« ønskes dels diskuteret eksempler på 
ovenstående, dels forslag til algoritmer, der 
kan sikre at et udvalg af sådanne uønskede 
situationer ikke kan forekomme. 
Matematik A: Den klassiske deskriptive mæng­
delære er blevet suppleret med et væld af nye 
resultater (udarbejdet af bl.a. Christensen, 
Dellacherie, Erolik, Hanseli, Hoffmann-Jør­
gensen, Jayn, Moschovakis og Rogers). 
Et udsnit af denne forskning ønskes diskute­
ret og suppleret med selvstændige bidrag. 
Matematik B: Der ønskes en redegørelse for en 
eller flere metoder til behandling af kombina­
toriske tælleproblemer, hvor der spørges om 
antallet af konfigurationer hørende til en given 
type. 
Geografi: Jordbundserosion. 
På basis af feltstudier ønskes en vurdering af 
USA's erosionsmodel med udgangspunkt i en 
eller flere danske jordbundstyper. 
Der kan lægges vægt på studier af masseba­
lancer ved jordbundsdannelse og skræntudvik­
ling eller på hydrologisk-klimatologiske para­
metre. 
Geologi A: Morænestratigrafi. 
Inden for en dertil egnet region og/eller ved 
et antal udvalgte lokaliteter ønskes en gennem-
prøvning og vurdering af en række metoder, 
der har været anvendt/kan anvendes til be­
stemmelse af morænernes stratigrafiske place­
ring og indbyrdes korrelation. 
Geologi B: Med udgangspunkt i sammenhæn­
gen mellem fauna (eller flora) og sediment fra 
selvvalgte lokaliteter, ønskes en redegørelse/ 
diskussion af den stratigrafiske og lithologiske 
udvikling i det pågældende bassin. 
Data fra boringer og geofysiske undersøgel­
ser ønskes inddraget i størst mulig omfang. 
Geologi C: Med udgangspunkt i en selvvalgt 
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kalkbjergart ønskes en undersøgelse af den på­
gældende bjergarts diagenetiske historie. 
Geologi D: Der ønskes en petrologisk/geoke-
misk undersøgelse af en hydrotherman eller 
lavgradig metamorf overprægning af et tidlige­
re dannet magmatisk eller metamorft bjerg-
artskompleks. 
Geologi E: Sandstens mineralogi. 
2. Fordelingen af stipendier ved fakulteterne i 1983 
Kandidat- Senior- I alt 
stipendier stipendier 
Det teologiske Fakultet 4,0 2,0 6,0 
Det samfundsvidenskabelige Fakultet 34,7 10,0 47,7 
Det lægevidenskabelige Fakultet 42,5 19,0 61,5 
Det humanistiske Fakultet 43,4 27,0 70,4 
Det naturvidenskabelige Fakultet 31,9 16,3 48,2 
I alt 156,5 74,3 230,8 
Tabellen giver årsværk. 
3. Fondsstøtte 1983 
A. Det teologiske Fakultet 
Institut for Bibelsk Eksegese: 
Instituttet har modtaget: fra G. E. C. Gads fond til bogindkøb 5.000 kr. 
SHF har ydet bidrag til afholdelse af temadag 4. okt. (»Tekst og tolkning i kvindete­
ologisk regi«). 
Institut for Kirkehistorie: 
Instituttet har modtaget: fra G. E. C. Gads fond til bogindkøb 5.000 kr. 
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Institut for Systematisk Teologi: 
G. E. C. Gads Fond: 5.000 kr. 
Helsingør Stiftsfond: 3.000 kr. 
Roskilde Stiftsfond: 3.000 kr. 
Hans Raun Iversen har faet en publikationsstøtte fra tipsmidlerne (via Grundt­
vig] ubilæumsrepræsentantskabet) 20.000 kr. 
SHF og Nordiska Forskarkurser har finansieret afholdelsen af den 7. nordiske 
systematikerkonference. 
B, Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Det retsvidenskabelige Institut A: 
Christian X's Fond, til symposium i anledning af Danske Lovs 300 års dag (Ditlev 
Tamm) 6.000 kr. 
Dansk Islandsk Fond, til symposium i anledning af Danske Lovs 300 års dag 
(Ditlev Tamm) 4.000 kr. 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, til symposium i anledning af Danske 
Lovs 300 års dag (Ditlev Tamm) 10.000 kr. 
Fonden for retsvidenskabelig forskning, til symposium i anledning af Danske Lovs 
300 års dag (Ditlev Tamm) 15.000 kr. 
G. E. C. Gads Fond, til symposium i anledning af Danske Lovs 300 års dag (Ditlev 
Tamm) 10.000 kr. 
Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, til symposium i anledning af 
Danske Lovs 300 års dag (Ditlev Tamm) 5.000 kr. 
Shaws rejselegat, studierejse til USA (Eva Smith) 10.000 kr. 
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, studierejse til USA (Ditlev Tamm) 10.000 kr. 
Tuborgfondet, til symposium i anledning af Danske Lovs 300 års dag (Ditlev 
Tamm) 5.000 kr. 
Fonden for retsvidenskabelig forskning, til Professor Cseba Vargas gæsteforelæs­
ning (Preben Stuer Lauridsen) 2.500 kr. 
Det retsvidenskabelige Institut C: 
Det kommunale Momsfond: til afslutning af retssociologisk undersøgelse af erstat­
ning og anden kompensation ved personskade (Bo von Eyben) 105.600 kr. 
Aksel H. Pedersens rejselegat (Vibeke Vindeløv) 10.000 kr. 
Statistisk Institut: 
Statens Lægevidenskabelige forskningsråd: Bevilling til gennemførelse af projektet 
vedrørende fader og moderalderens betydning for fødsel af børn med kromosom­
abnormitet 69.500 kr. 
Statens Samfundsvidenskabelige og Lægevidenskabelige forskningsråd: Bevilling til 
indkøb af data og edb-tid for Spædbørns- og børnedødelighedsprojekt 44.440 kr. 
Statens Naturvidenskabelige forskningsråd: Rejse til ISI-møde, Marid 6.000 kr. 
-Rej se til Mathematical Genetics Conference, Newcastle upon Tyne 3.800 kr. 
Statens Samfundsvidenskabelige forskningsråd: Rejse til ISI-møde, Madrid 6.000 kr. 
-Rej se til Psychometric Society møde, Paris 4.300 kr. 
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-Rej se til Workshop on Data Analysis, Bruxelles 
- Bevilling til gennemførelse af projektet vedrørende latente korrelationer 
Institut for Etnologi og Antropologi: 
DANIDA's forskningsråd: De sociale årsager til børnedødeligheden i Guinea-Bis-
sau (egen løn, rejse og opholdsudgifter) (mag. scient. Peter Aaby) 
- Motivation for deltagelse og deltagelsesmomentets betydning for kooperativise-
ringen af landsbyfællesskabet i Peru (egenløn, rejse og opholdsudgifter) (mag. 
scient. Karsten Pærregaard) 
Statens humanistiske forskningsråd: En feltundersøgelse af Cholo-befolkningen i 
Sydecuadors højland med henblik på dens afgrænsning og bestemmelse samt 
analyse af Cholificeringsprocessens politiske og artistiske betydning (rejse og op­
holdsudgifter) (dr.phil. Niels Fock) 
- Tidlig-moderne tyske rejsebeskrivelser som mentalitetshistoriske kilder. En histo-
risk-antropologisk undersøgelse (egen løn) (mag.scient. Michael Harbsmeier) 
- Korsika fra 1793, det første oprør mod Genova, til 1981, våbenhvile ved Mitter-
rand's magtovertagelse (rejse og opholdsudgifter) (mag.scient. Anne Knudsen) 
— En kvantitativ analyse af advokaters sociale baggrund, karriere, klienter, hold­
ninger til retsvæsenet, og politiske engagementer i tre byer i Nordindien 
(egenløn, ikke-videnskabelig medhjælp, EDB kørsel) (mag.scient. Stig Toft Mad­
sen) 
Statens samfundsvidenskabelige forskningsråd: Deltagelse i XIth International 
Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Quebec and Vancouver 
(rejse og opholdsudgifter) (mag.scient. Asger Christensen) 
— »Local level elites in rural Romania« (egen løn) (Ph. D. Steven Sampson) 
Rektorkollegiet: Deltagelse i XIth International Congress of Anthropological and 
Ethnological Sciences, Quebec and Vancouver (rejse og opholdsudgifter) (mag. 
scient. Hanne Veber) 
4.000 kr. 
40.000 kr. 
203.106 kr. 
186.854 kr. 
44.300 kr. 
176.200 kr. 
25.000 kr. 
52.964 kr. 
12.130 kr. 
87.000 kr. 
12.000 kr. 
Institut for Kultursociologi: 
Akademikernes Centralorganisation (AC) har ydet støtte til et forskningsprojekt om det offentli­
ge arbejdsmarkeds aftalesystem og organisationsstruktur, der udarbejdes af forskningsstipendia­
terne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen (2 X XA stilling). 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd har ydet støtte til et projekt om arbejdsløshe­
den og de unge kvinders hverdagsliv, der udarbejdes af forskningsstipendiat Birthe Bech Jørgen­
sen (3/4 stilling). 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd har ydet støtte til et projekt om det offentlige 
arbejdsmarkeds aftalesystem og organisationsstruktur, der udarbejdes af forskningsstipendiater­
ne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen ('A og 3/4 stilling). 
Sociologisk Institut: 
Projekt »Arbejderbevægelse og velfærdsstat i Vesteuropa«, fondsbevilling fra Sta­
tens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 351.055 kr. 
Udover lektor Gunnar Olofsson, der er projektleder, er der tilknyttet projektet 3 
magistre på deltidsbasis samt to kandidatstipendiater. 
Projektet påbegyndtes i 1982 og forventes afsluttet i 1984. 
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Institut for Samfundsfag og Forvaltning: 
Dansk Udenrigspolitisk Institut: 6.784 kr. 
NOS-S 5.000 kr. 
SNU 65.000 kr. 
SSF 10.400 kr. 
22.785 kr. 
10.000 kr. 
Derudover er Peter Bogason knyttet til AKF projektet om planlægning som statlig 
styring over for kommunerne, finansieret af AKF, som også fører regnskab for 
bevillingen. Kr. 37.450 er overført til KU til finansiering af ekstern lektor som 
erstatningsundervisning for Peter Bogason i 1 semester i 1983. 
AKF 37.450 kr. 
Lektor Søren Villadsen er knyttet til et tværfagligt projekt, der involverer forskere 
fra en række danske universiteter. 
Bevillingen administreres af Odense Universitet. 
Projektet bærer optegnelsen 'Statslig styring, lokalsamfund og kommunalpolitik'. 
Den samlede bevilling hidrører fra Den kommunale momsfond (689.000 kr.) SSF 
(593.000 kr.) og arbejds- og undervisningsministeriet (255.000 kr.). 
Årsbudgettet for hele projektet for 1983 anslås her til ca. 250.000 kr. 
C. Det lægevidenskabelige Fakultet 
Medicinsk-anatomisk Institut C: 
Dr. C. Studsgaards legat: L. Thuneberg, Medicinsk-anatomisk institut C, til delta­
gelse i kongres 2.600 kr. 
Nordiska Forskarkurser (Nordisk Råd): H.Jessen, Medicinsk-anatomisk institut C, 
sammen med G. Roomans, Wenner-Gren Instituttet, Stockholms universitet, til 
afholdelse af kursus i Rjantgenmikroanalyse 220.000 kr. 
Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd: F. Bojsen-Møller, Medicinsk-anato-
misk institut C, til deltagelse i kongres 6.000 kr. 
— L. Thuneberg, Medicinsk-anatomisk institut C, til studieophold i London 10.000 kr. 
— H. Winther-Nielsen, Medicinsk-anatomisk institut C, til løn til laborant 26.400 kr. 
Medicinsk-fysiologisk Institut A: 
Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd: Galaktoseæmiprojekt (aflønning af 
programmør) (A. Gjedde) 80.400 kr. 
— Migræneprojekt (aflønning af laborant) (M. Lauritzen) 76.100 kr. 
— Meningitisprojekt (indkøb og pasning af forsøgsdyr) (J. Gyring) 40.000 kr. 
— »The changes of regional cerebral blood flow during the course of classical mi-
graine attacks« (trykning af farvebilleder) (M.Lauritzen) 7.000 kr. 
— »Modulation of substrate transport to the brain« (trykning af disputats) (A. 
Gjedde) 6.700 kr. 
— Apparatur der skal tilhøre FRIT (A. Gjedde) 5.724 kr. 
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd. 29. Int. Fysiologkongres & Fall Mee­
ting Am. Physiol. Soc. (tilskud til rejse) (C. Crone) 21.000 kr. 
— »Electrical resistance of muscle capillary endothelium« (page charge) (C. Crone) 4.500 kr. 
Anden fondsstøtte: Axel Petersens legat (B. Nauntofte) 1.000 kr. 
— D.T.F.'s fond (B. Nauntofte) 12.000 kr. 
— Fonden til Lægevidenskabens Fremme (L. 0. Kristensen) 10.000 kr. 
— Landsforeningen til bekæmpelse af øjensygdomme og blindhed (M. la Cour & T. 
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Zeuthen) 22.000 kr. 
- Lykfeldts Legat (J. Gyring) 10.000 kr. 
- Novos fond (J. Gyring) 15.000 kr. 
- Novos fond (T. Zeuthen) 10.000 kr. 
- Nyegaard & Co. (A. Gjedde) 17.000 kr. 
- P. Carl Petersens fond (M. Bundgaard) 6.000 kr. 
- Weimanns Legat (A. J. Hansen) egen løn 
- materialer 15.000 kr. 
Medicinsk-jysiologisk Institut B: 
Idrættens Forskningsråd 30.000 kr. 
Kong Christian d. X's Fond 5.000 kr. 
Landsforeningen for Sukkersyge 10.000 kr. 
Lægeforeningens Forskningsfond 32.500 kr. 
Nordisk Insulin Fond 10.000 kr. 
NOVO's Fond 57.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond 25.000 kr. 
Medicinsk-jysiologisk Institut C: 
CarlJ. Beckers Fond 9.500 kr. 
Danmarks Apotekerforening 3.000 kr. 
Den almindelige danske Lægeforening 30.000 kr. 
Det lægevidenskabelige Forskningsråd, 1 !/2 års løn til VIP-medarbejdere, Det læge­
videnskabelige Forskningsråd (rumudvalget) 51.052 kr. 
Nordisk Insulinfond 145.000 kr. 
Holger Rabitz fond 8.322 kr. 
Landsforeningen for Sukkersyge, Vi års løn til VIP-medarbejder. 
Neurofysiologisk Institut: 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: »Lokalisering med C14-2-deoxyglucose 
af områder i abehjernen som er aktive ved skelnen mellem komplekse stimuli« 
(A. Mosfeldt Laursen) 14.000 kr. 
- Aflønning af laboratorietekniker (Hans Hultborn) 140.000 kr. 
- »Umodne nervecellers retrograde degeneration efter axotomi« (H. Schmalbruch) 10.000 kr. 
- »Undersøgelse af farvefølsomhed og egenskaber ved modtagefelt (receptive fleld) 
for celler i sekundær synsbark især i område V4« (Chr. Guld) bl.a. aflønning af 
skolarstipendiat 40.245 kr. 
- »Transplanterede hjernecellers funktionelle egenskaber« (J. Hounsgaard) 20.000 kr. 
Landsforeningen til bekæmpelse af dissemineret sclerose (Hans Hultborn) 45.000 kr. 
Direktør Jacob Madsens og hustru Olga Madsens Fond (Ivan Divac) 10.000 kr. 
Kong Christian den Tiendes Fond: (Hans Hultborn) 15.000 kr. 
- (Jørn Hounsgaard) 10.000 kr. 
Muskelsvindfonden (H. Schmalbruch) 6.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond: (Jørn Hounsgaard) 10.000 kr. 
- (Ivan Divac) 12.000 kr. 
Fonden af 1870 (Ivan Divac) 24.000 kr. 
Fhv. lærer Svend Aage Nielsens Wacherhausens legat: (Ivan Divac) 14.000 kr. 
- (Jørn Hounsgaard) 26.000 kr. 
Den almindelige Danske Lægeforenings Forskningsfond (Ivan Divac) 12.000 kr. 
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Institut for Biofysik: 
Direktør E. Danielsens og hustrus Fond: J. Brahm og J. O. Wieth (indkøb af 
materialer) 50.000 kr. 
Ingeborg og Leo Dannins Legat for Videnskabelig Forskning: J. O. Wieth (afløn­
ning af forskerstipendiat, cand.med. Poul Bjerrum) 450.000 kr. 
Novo's Fond: Poul Bjerrum (indkøb af isotoper) 25.000 kr. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorffs Legat: Løn til forsker­
stipendiat, dr. scient. Per Haugen. 
Biokemisk Institut A: 
Statens lægevidenskabelige forskningsråd 393.740 kr. 
Statens naturvidenskabelige forskningsråd 35.781 kr. 
Helen og Ejnar Bjørnow 9.000 kr. 
Boehringer GmbH 2.500 kr. 
De danske spritfabrikker 6.000 kr. 
Dumex A/S 6.000 kr. 
Dr.med. Erik Gardes og Elisabeth Garde 10.500 kr. 
Carl og Ellen Hertz 9.000 kr. 
Kong Chr. X's fond 15.000 kr. 
Landsforeningen f. sukkersyge 1.500 kr. 
H. Lønborg Madsens mindelegat 30.000 kr. 
Nordisk Nævn f. alkohol- og drogeforskning 90.400 kr. 
Nordisk Insulin fond 20.000 kr. 
NOVO's fond 85.000 kr. 
P. Carl Petersens fond 80.000 kr. 
Rigsforeningen til gigtens bekæmpelse 6.000 kr. 
F. L. Smidth's fond 36.500 kr. 
Biokemisk Institut B: 
Carlsbergfondet (Helge A. Andersen) 131.552 kr. 
Carlsbergfondet (Hans Klenow) 4.000 kr. 
Styringsgruppen for Niels Bohr-stipendier (Peter E. Nielsen) 22.000 kr. 
Styringsgruppen for Niels Bohr-stipendier (Peter E. Nielsen) 19.411 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd (Hans Klenow) 183.400 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd (Nina Pedersen) 81.500 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd (Nina Pedersen) 3.442 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd (Jan Engberg) 25.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd (Jan Engberg) 17.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd (Vagn Leick) 4.900 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd (Peter Nielsen) 4.500 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd (Nina Pedersen) 81.500 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd (Nina Pedersen) 3.442 kr. 
Biokemisk Institut C: 
Erik og hustru Birgit Hørslev's fond: Til dækning af rejse- og opholdsudgifter i 
forbindelse med deltagelse i FEBS Advanced Course: Biogenesis of cellular com-
ponents. (K. Christiansen) 3.415 kr. 
Kræftens Bekæmpelse: »Undersøgelse af anti-tumorstofiet adriamycins virkning på 
cardiolipinholdige cellemembraners struktur og funktion«. (E. Demant) 190.300 kr. 
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P. Carl Petersen's Fond: »Studier over biosyntesen af humant laktasephlorizin 
hydrolase«. (H. Skovbjerg) 25.000 kr. 
- »Karakterisering og funktion af serumproteinet P2-glycoprotein I«. (I. Schous-
boe) 10.000 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: Bevilling til aflønning af elektronmikro­
skopisk assistance. (K. Christiansen, J. Carlsen, O. Norén, H. Sjostrom) 70.000 kr. 
- »Undersøgelser af neurohormoner hos invertebrater«. (L. Josefsson) 13.600 kr. 
- Deltagelse i EMBO-Symposium. (H. Sjostrom) 3.000 kr. 
- »Studier af humane intestinale proteiner« (H. Sjostrom & O. Norén) 34.428 kr. 
- »Pancreas betydning for børstesømenzymernes struktur og aktivitet. Biosyntese 
og posttranslationelle processer«. (H. Sjostrom & O. Norén) 76.500 kr. 
- »Studier over proteinsammensætningen i colon mikrovillusmembranen«. (H. 
Skovbjerg) 60.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Til dækning af rejse- og opholdsudgif­
ter i forbindelse med deltagelse i FEBS Advanced Course: Biogenesis of cellular 
components. (J. Carlsen) 3.400 kr. 
NATO Stipendium: »Studier over minor components i den intestinale mikrovillus-
membran«. (G. Cowell) 105.000 kr. 
Jensen & Schmacker's Fond: »Karakterisering og funktion af serumproteinet 
glycoprotein I«. (I. Schousboe) 20.500 kr. 
Weimann Fonden: »Studier over proteinsammensætningen i colon mikrovillus­
membranen«. (H. Skovbjerg) 65.000 kr. 
- »Studier over genorganisationen af intestinale microvillusmembranenzymer«. 
(G. Cowell) 14.600 kr. 
Medicinsk-kemisk Institut: 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: Opholdsudgifter for professor G. H. 
Nancollas, USA, (Jørgen Christoffersen) 1.920 kr. 
- Laborantløn (Jørgen Christoffersen) 65.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Apparatur (indkøbes og ejes af FRIT) 1 1.590 kr. 
- Støtte til EDB-beregninger (Gert Due Billing og Lise Lotte Poulsen) 60.000 kr. 
- Støtte til EDB-beregninger (Axel Hunding) 60.000 kr. 
- Støtte til ophold ved MPI fur Astrophysik, Miinchen (Gert Due Billing) 5.000 kr. 
- Rejsetilskud, England (Gert Due Billing) 2.100 kr. 
- Rejsetilskud, USA og England (Jørgen Christoffersen). 9.000 kr. 
- Rejsetilskud, Prag (Søren Toxværd) 2.200 kr. 
- Rejsetilskud, USA (Arne E. Nielsen) 15.000 kr. 
- Rejsetilskud, England (Lise Lotte Poulsen) 5.000 kr. 
NOVO's Fond: Projektsamarbejde (Jørgen Christoffersen) 7.000 kr. 
Løvens Kemiske Fabriks Fond: Støtte til videnskabeligt arbejde (Jørgen Christof­
fersen) 5.000 kr. 
Undervisningsministeriet: Rejsetilskud, Spanien (Søren Toxværd) 4.325 kr. 
Psykokemisk Institut: 
NOVO's Fond: Apparatur (O. S.Jørgensen) 50.000 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: lab. ass. (E. T. Mellerup) ca. 82.000 kr. 
- lab. ass. (O. S.Jørgensen) ca. 130.000 kr. 
Øjenpatologisk Institut: 
Fonden til forebyggelse af Blindhed (J. U. Prause) 50.000 kr. 
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Patologisk-Anatomisk Institut: 
Kong Chr. X's Fond (L. S. Nielsen & J. G. Hansen) 5.000 kr. 
Fonden af 1870 (Strålepatologisk laboratorium, M. Spang-Thomsen, Sv. Aa. Engel­
holm, N. Briinner) 40.000 kr. 
Fonden til fremme af medicinsk behandling af cancer (K. Danø & L. S. Nielsen) 50.000 kr. 
Svend Hansen & hustru Ina Hansens Fond (S. Buus) 20.000 kr. 
Ferd. og Ellen Hindsgaul's Fond (P. Kristensen) 10.000 kr. 
Hjerteforeningen (K. Kimura) 20.000 kr. 
Carl og Ellen Hjort's Legat til Dansk læge- og naturvidenskab (R. Albrechtsen) 4.000 kr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse: (R. Albrechtsen) 94.000 kr. 
- (K.Danø) 164.500 kr. 
- (P. Andreasen) 25.000 kr. 
- (J. G. Hansen & L. S. Nielsen) 260.000 kr. 
- (P. Kristensen) v20.000 kr. 
- (L. Skriver) 94.000 kr. 
- (L.-I. Larsson) 1.184.222 kr. 
- (Strålepatologisk laboratorium, M. Spang-Thomsen, Sv. Aa. Engelholm, N. 
Briinner) 173.000 kr. 
Lykfeldts Legat (J. G. Hansen & L. S. Nielsen) 28.000 kr. 
Lægeforeningens forskningsfond (S. Buus) 10.000 kr. 
Planlægningsrådet for forskningen (L. Skriver) 195.000 kr. 
Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse (O. Werdelin) 80.332 kr. 
Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd: (R.Albrechtsen) 59.438 kr. 
-(K.Danø) 142.500 kr. 
- (J. G. Hansen & L. S. Nielsen) 75.000 kr. 
- (L. Skriver) 77.000 kr. 
- (P.Andreasen) 213.000 kr. 
- (P. Kristensen) 93.000 kr. 
- (L.-I. Larsson) 1.184.222 kr. 
- (D. Hougaard) 50.000 kr. 
- (O.Werdelin) 176.750 kr. 
Bankdirektør Jens Stener og hustru's Legat (P. Kristensen) 15.000 kr. 
Astrid Thaysens Legat (Strålepatologisk laboratorium, M. Spang-Thomsen, Sv. 
Aa. Engelholm, N. Briinner) 70.000 kr. 
Farmakologisk Institut: 
Astra-grupptn (E. Steiness) 50.000 kr. 
Clara Hansens Mindelegat (A. Geisler) 9.000 kr. 
Fonden af 1870 (A. Geisler) 40.000 kr. 
Fulbright Kommissionen (S. Christensen) 12.757 kr. 
J. L. - Fondet (S. Norn & P. Stahl Skov) 75.000 kr. 
Lundbeckfonden (A. Geisler) 40.000 kr. 
Mayo Clinic (S. Christensen) 3.000 kr. 
Mimi og Victor Larsens mindefond (A. Geisler) 40.000 kr. 
Nationalforeningen til bekæmpelse af tuberkulose og sygdomme i åndedrætsorga­
nerne (S. Norn & P. Stahl Skov) 60.000 kr. 
P. Carl Petersens Fond (A. Geisler) 35.000 kr. 
Skandinavisk selskab for Psykofarmakologi (A. Geisler) 10.000 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd (S. Christensen) 78.000 kr. 
- (S. Christensen) 6.000 kr. 
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- (E. Steiness & K. Wassermann) 150.000 kr. 
Sven Hansen og hustru Ina Hansens Fond (S. Norn & P. Stahl Skov) 60.000 kr. 
Sygekassernes helsefond (S. Norn & P. Stahl Skov) 70.000 kr. 
Thorvald Madsens legat (S. Norn & P. Stahl Skov) 25.000 kr. 
Tipsmidler (S. Norn & P. Stahl Skov) 40.000 kr. 
Endvidere har A. Geisler modtaget kr. 32.009 fra Statens lægevidenskabelige Forskningsråd og 
kr. 134.000 fra 16 medicinalfirmaer til et internationalt symposium med emnet »Effects of Lithi-
um and Antidepressant Treatment on Neurotransmitter Receptors«. 
Hygiejnisk Institut: 
Seniorstipendidat Eva Støttrup Hansen: DadL's forskningsfond 11.000 kr. 
- Kræftens Bekæmpelse 118.300 kr. 
Professor Bo Holma; Arbejdsmiljøfondet 312.000 kr. 
- EF-Kommissionen (1982/83) 315.000 kr. 
- P. Carl Petersens Fond 10.000 kr. 
Institut for Social Medicin: 
Arbejdsmiljøfondet: 298.000 kr. 
De japanske sygekasser: 7.000 kr. 
Det kommunale Momsfond: 233.000 kr. 
Lundbeckfonden: 30.000 kr. 
Nærings- og nydelsesmiddelarbejderforbundet: 103.000 kr. 
Statens lægevidenskabelige forskningsråd: 275.885 kr. 
Sygekassernes Helsefond: 626.000 kr. 
Toyota-Fondet: 10.000 kr. 
Institut for retsgenetik: 
Statens lægevidenskabelige forskningsråd har bevilget fondsstøtte ca. kr. 85.000 (journal nr. 
12.4356) til aflønning i 12 måneder af halvtidsansat hospitalslaborant (kr. 65.000) samt materia­
leforbrug (kr. 20.000) ved instituttets blodtypemarkørundersøgelser som led i extramurale forske­
res humangenetiske undersøgelser. Bevillingen er for perioden indtil 1. maj 1983 tildelt lektor K. 
Henningsen og for resten af 1983 lektor H. Giirtler, begge i egenskab af afdelingsledere ved 
instituttet. 
Statens lægevidenskabelige forskningsråd har bevilget lektor H. E. Hansen fondsstøtte ca. kr. 
60.000 (journal nr. 12.3469) til aflønning i 12 måneder af halvdagsansat laborant til undersøelse 
af forekomst og specificitet af anti-DR antistof hos gravide samt undersøgelse af HLA-DR 
genernes frekvens og arvegang i den danske befolkning. Bevillingen udløb pr. 1. december 1983. 
Statens lægevidenskabelige forskningsråd har bevilget lektor H. E. Hansen fondsstøtte ca. kr. 
66.000 (journal nr. 12.4122) til aflønning i 12 måneder af halvtidsansat laborant til undersøgelse 
af HLA problematik ved tilfælde af mola hydatidosa samt undersøgelse af forekomsten af HLA 
antistoffer hos gravide. Bevillingen løber fra 1. december 1983. 
Institut for Eksperimentel Immunologi: 
Der er i årets løb opnået støtte fra følgende fonds: 
Carlsbergfondet 50.352 kr. 
Det lægevidenskabelige forskningsråd 3.000 kr. 
Vera og Carl Johan Michaelsens Legat 11.500 kr. 
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Institut for Eksperimentel Medicin: 
Lauritz Poul Harald Poulsen og hustru Sofie Christiane Poulsens Fond: til appara­
tur 14.591,20 kr. 
- til rejser 20.778,70 kr. 
Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd: til laborantløn 154.970 kr. 
- til forsøgsdyr 5.707 kr. 
- til rejse 9.000 kr. 
Proteinlaboratoriet: 
Lektor Elisabeth Bock har modtaget støtte fra: 
DAKO Corporation, USA 90.000 kr. 
Warwara Larsen Fonden 40.000 kr. 
Sygekassernes Helsefond 80.000 kr. 
NOVO's fond 7.000 kr. 
Statens lægevidenskabelige forskningsråd 113.000 kr. 
Lektor T. C. Bøg-Hansen har modtaget støtte fra: 
Statens lægevidenskabelige forskningsråd 17.500 kr. 
Fru Astrid Thaysens Legat 17.500 kr. 
Mag.scient. Birgitte Gjesing har modtaget støtte fra Statens lægevidenskabelige og 
Jordbrugs- og veterinærvidenskabelige forskningsråd i form af 8 måneders løn på 
halv tid samt støtte til litteraturforskning og materialer (start 1. juli) 95.000 kr. 
Dr. med. Henning Løwenstein har modtaget støtte fra: International Union of 
Immunological Societies, Subcommittee on Allergen Standardization til aller-
genstandardiseringsprogram 350.000 kr. 
Proteinlaboratoriets videnskabelige medarbejdere har modtaget støtte fra: 
Harboefonden 150.000 kr. 
Arvebiologisk Institut: 
Carlsbergfondet: (A. Wandall) 15.000 kr. 
Christian d. X's fond: (L. Hasholt og S. A. Sørensen) 10.000 kr. 
Forskningsrådet: (H. Eiberg, J. Mohr, L. Staub Nielsen) 20.000 kr. 
- (H. Eiberg, J. Mohr, L. Staub Nielsen) 35.660 kr. 
- (H. Eiberg) (rejsestøtte) 6.000 kr. 
- (J. Mohr) (rejsestøtte) 6.000 kr. 
Karla Jørgensens legat: (S. Nørby) 18.000 kr. 
National Institutes of Health, USA: (H. Eiberg, J. Mohr, L. Staub Nielsen) 256.986 kr. 
Institut for Medicinsk Mikrobiologi: 
P. A. Brandts Legat (Vibeke Thamdrup) 16.000 kr. 
Carlsbergfonden (Bodil Norrild) 30.000 kr. 
Danmarks Sundhedsfond (1. Rode Pedersen) 60.000 kr. 
Fonden til lægevidenskabens fremme (A. Hornsleth) 10.000 kr. 
- (Bodil Norrild) 15.000 kr. 
Det lægevidenskabelige forsk.råd (1. Rode Pedersen) 1 7.000 kr. 
- (Lise Lundberg) løn til akad. 
i 8 mdr. 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmp. (Bodil Norrild) lab.løn i 1 år 
H. S. Larsen (Bodil Norrild) 16.000 kr. 
Wavara Larsens Fond (1. Rode Pedersen) 60.000 kr. 
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Novo Fonden (Bodil Norrild) 
Dr. med. August Pedersen og læge Thorkild Petersens Legat (Bodil Norrild) 
40.001) kr. 
5.000 kr. 
D. Det humanistiske Fakultet 
Institut for Samtidshistorie: 
Instituttet har i 1983 opnået fondsstøtte fra Carlsbergfondet og Dansk Udenrigspolitisk Selskab 
til medarbejderes undervisningsfritagelse. 
Institut for Økonomisk Historie: 
Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd bevilgede i 1983 ialt kr. 146.479,- til Birte Brochs 
afslutning af en undersøgelse af arbejderkvinder i hovedstad og provins, dagligdag, fællesskab og 
organisering 1900-1940. 
I 1983 bevilgede Kulturministeriet kr. 50.000,-, Hafnia/Hånd i Hånd kr. 50.000,-, Jyllands 
Kreditforening kr. 10.000,- og Forenede Kreditforeninger kr. 10.000,- til brug for Carl Erik 
Andresens undersøgelse af danske bygningshåndværkeres arbejds- og levevilkår 1900-1950. 
Statens humanistiske Forskningsråd bevilgede i 1983 kr. 9.000,- til Ole H. Christensen til 
færdigredigering og endelig korrektion af tabelafsnittet til »Den danske prishistorie 1660-1800, 
Til Benedicte Hjejles projekt »Den økonomiske og sociale udvikling i et risdyrkende bonde­
samfund i Sydindien« har Carlsbergfondet bevilget kr. 157.645,- i 1983. 
Til fortsættelse af undersøgelsen af Arnold Fraenkels ogjak. Kr. Lindbergs økonomisk-histori-
ske forfatterskaber; og til projektet »linier i dansk industrihistorie« har Hans Kryger Larsen ialt 
faet bevilget kr. 216.725,- af Carlsbergfondet i 1983. 
Fra Statens humanistiske Forskningsråd har Anders Monrad Møller fået bevilget et beløb på 
kr. 217.040,- til sit projekt »Baggrunden for den sene sejlskibstid - en økonomisk-historisk analy­
se af årsagerne til opsvinget i midten af det 19. årh.«. 
Irene Nørlund har fra Carlsbergfondet i 1983 fået bevilget kr. 214.845,- til projektet »Tekstilin­
dustrien i Vietnam 1880-1980. Håndværk og industri fra kolonial til socialistisk produktion«. 
Til en pilotundersøgelse vedr. det danske bidrag til Fontes Historiae Africanae i form af 
udgivelse af generalbrevene fra Guldkysten 1688-1792 har Carlsbergfondet til Poul Erik Olsen 
bevilget kr. 68.000,-. 
Ligeledes har Carlsbergfondet i 1983 ydet støtte på kr. 136.000,- til brug for Richard Willers-
levs undersøgelse af de københavnske boligforhold i første halvdel af 1800-tallet. 
Institut for Folkemindevidenskab: 
Til deltagelse i videnskabelige kongresser og rejseudgifter i forbindelse med feltarbejde i Sønder­
jylland er der ydet tilskud fra flg. bidragsydere: 
Grundtvig-Olriks legat 
Statens humanistiske Forskningsråd 
Teglværksprojektets økonomiudvalg 
Til afholdelse af nordisk seminar om arbejderkultur og arbejderfolklore, arrangeret i instituttets 
regie, er ydet tilskud fra flg. bidragydere: 
Nordisk Institut for Folkedigtning (Åbo) 
Nordisk Kulturfond 
Svensk-dansk fond 
Nordens fackliga samorganisation 
Dansk LO 
SID (Specialarbejderforbundet i Danmark) 
bd. II«. 
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Institut for Litteraturvidenskab: 
Morten Giersing har fra Statens humanistiske Forskningsråd til en studierejse i USA modtaget 
kr. 25.000. 
Institut for Kunsthistorie: 
Det humanistiske forskningsråd: til oversættelse af bidrag til HAFNIA, Copenhagen Papers in 
the History of Art, vol. 9 
Kulturministeriet: til fotografering af udvalgte møbler på Det kgl. Teaters møbelmagasin i for­
bindelse med udarbejdelse af katalog og bevaringsplan. 
Landsdommer V. Gieses Legat: til udgivelse af HAFNIA, Copenhagen Papers in the History of 
Art, vol. 9. 
Ny Carlsbergfondet: til udgivelse af HAFNIA, Copenhagen Papers in the History of Art, vol. 9. 
Viggo Jarls Fond: til katalogisering og fotografering af »kunstnermøbler« fra det 19. og 20. 
århundrede. 
Teatervidenskabeligt Institut: 
Statens humanistiske Forskningsråd: Teatervidenskabeligt institut: Udgivelse af 
afhandlingen »Teater og kommunikation« (lektor, mag.art. Jytte Wiingaard) 26.000 kr. 
Institut for Anvendt og Matematisk Lingvistik: 
EF-midler til erstatningsundervisning, videnskabelig medhjælp, bogkøb, tjeneste­
rejser i forbindelse med det sproglige arbejde inden for maskinoversættelsespro­
jektet EUROTRA (Bente Maegaard samt Hanne Ruus, Institut for Nordisk 
Filologi og Ebbe Spang-Hanssen, Romansk Institut) 179.200 kr. 
EF-midler til erstatningsundervisning, bogkøb, tjenesterejser i forbindelse med pro-
grammelarbejde inden for maskinoversættelsesprojektet EUROTRA (Bente 
Maegaard) 73.200 kr. 
Institut for Fonetik: 
Fra Humanistisk Forskningsråd til Talesynteseprojektet: NDK 7700 printer 44.445 kr. 
- Interfacekort DT 1711 35.258 kr. 
Fra Planlægningsrådet for forskningen: en spektrumanalysator 'Sona Graph' i lø­
bende priser (endnu ikke leveret) 197.000 kr. 
Institut for Dansk Dialektforskning: 
Statens humanistiske Forskningsråd: Bevill. 10/6 1982 til projektet: Sproglig urba­
nisering — normkonflikt eller tilpasning (Inge Lise Pedersen) 29.000 kr. 
- Bevill. 9/6 1983 til studentermedhjælp ved Atlas Linguarum Europae (Inger 
Ejskjær) 10.000 kr. 
Institut for Navneforskning: 
Statens humanistiske Forskningsråd: Stednavne i Ringkøbing Amt. 2. halvbind. 2. 
hæfte (lektor Gordon Albøge) 30.000 kr. 
— Patronymer i Danmark. Runetid og middelalder. (Professor, dr.phil. John Kous-
gård Sørensen) 10.000 kr. 
— Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder (Rapport fra NORNA's 9. symposium i 
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København oktober 1982). 25.000 kr. + 7.847 kr. = 32.847 kr. 
- Navne i Norden. Oversigt over nordiske navneinstitutioner og navnesamlinger. 
(Nordisk Samarbejdskomité for Navneforskning) 7.000 kr. 
Finlands Akademi. Navne i Norden 7.200 kr. 
Humanistisk-samhållsvetenskapsliga forskningsrådet, Sverige. Navne i Norden 1 1.700 sv.kr. 
Norges almenvetenskaplige forskningsråd. Navne i Norden 5.335 n.kr. 
Engelsk Institut: 
Kraks Legat 5.000 kr. 
F. L. Smidts Gavefond 25.000 kr. 
Romansk Institut: 
Birthe og Knud Togebys Fond: til udgivelse af Gunver Skytte Schmidts disputats 
Sintassi dell'infinito in italiano modemo 5.190 kr. 
Østasiatisk Institut: 
Carlsbergfondet, til forsknings- og kongresrejse til Thailand og Japan (Søren Ege­
rod) 20.000 kr. 
Knud Højgaards Fond, støtte til publicering af forelæsningerne på Sandbjerg-sym-
posiet 10.000 kr. 
Tuborgfondet, støtte til udgivelsen af bogen »Dånes injapan 1868 to 1940« 5.000 kr. 
Institut for Græsk og Latinsk Middelalder filologi: 
Carlsbergfondet har hele året betalt løn til cand.theol. Merete Geert Andersen og 
fra 1.10. til mag.art. Finn Collin. 
Psykologisk Laboratorium: 
Fonden af 1870. Andel afkr. 30.000 til overlæge Rasmus Fog. (Melvin Lyon) 30.000 kr. 
Sanct Hans Hospital: til medhjælp (Erik Bardrum Nielsen) 30.000 kr. 
- ressourceforbrug (Erik Bardrum Nielsen) 80.000 kr. 
Statens humanistiske Forskningsråd: til forskningsrejse til Bellona. (Rolf Kuschel) 
40.000 kr. 
- Forskningsrådenes apparatpulje 250.000 kr. 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd: Overlæge Ib Munk. (Melvin Lyon) 23.000 kr. 
Teknologirådet: til projektet DIMS. (Domestic Information Manipulation System). 
(Kresten Bjerg) 241.000 kr. 
Center for Europæiske Middelalderstudier: 
Statens humanistiske Forskninsråd: til afholdelse af kongres »The Mind of the 
Middle Ages« 19.620 kr. 
Center for Massekommunikation: 
Modtaget støtte på 20.000 kr. fra Statens humanistiske Forskningsråd til afvikling af et interna­
tionalt seminar om de nye medier i Vesteuropa med deltagelse af medieforskere fra syv europæi­
ske lande. 
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E. Det naturvidenskabelige Fakultet 
Fysisk Laboratorium 11: 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Nils Andersen. Studie- og kongresrejse 
„I USA 13.000 kr. 
- Bjarne Andresen. Deltagelse i vinterskole i teoretisk kemi, Norge 3.000 kr. 
- Bjarne Andresen. Studierejse til USA 76.100 kr. 
- Leif Sarholt-Kristensen. Kongresrejse til Tyskland 4.000 kr. 
- Erling Veje. Kongresrejse til Tyskland 5.000 kr. 
- Stig Steenstrup. Studierejse til Australien 13.000 kr. 
- Hans Henrik Andersen. Kongres-og studierejse til USA 16.900 kr. 
- H ans Henrik Andersen. Kongresrejse til Tyskland 2.500 kr. 
- Janus Staun Olsen. Forskningsarbejde med synchrotronstråling på DESY i Tysk­
land 104.000 kr. 
Statens teknisk videnskabelige Forskningsråd: Jim Whitton og Erik Johnson. Løn 
til cand.scient. Ole Henriksen 191.000 kr. 
Institut for Fysisk Oceanografi: 
G. Kullenberg har modtaget følgende bevillinger: Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, 
kr. 7.000,- til deltagelse i IAPSO og IUGG moder, dels som leder af gruppemøder og dels som 
inviteret forelæser. 
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland 40.000,- og fra SNF 38.000,-. 
Begge beløb til erstatning for forskningsudstyr. 
Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi kr. 50.000,- til møder i Torshavn i forbindelse med 
åbningen af Nordens Hus. 
NATO Marien Science Panel kr. 30.000,- til arrangement af et internationalt møde vedrørende 
et mere udvidet kendskab til oceanerne som alfaldsrecipient. 
IAPSO og NKFO, kr. 60.000 til afholdelse af et Symposium om: Straits, their oceanography 
and influence on adjacent seas. 
N. K. Højerslev har modtaget støtte fra Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi, Northeast 
Fisheries Center, Rumudvalget og NATO på ialt ca. 150.000 kr. 
Institut for Teoretisk Meteorologi: 
Det Norske Meteorologiske Institut 15.000 kr. 
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd 260.000 kr. 
Kemisk Laboratorium II: 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Seniorstipendium i.f.m. projektet 
»Konformationsanalyse af organiske molekyler indeholdende heteroatomer« 
(lic.scient. Flemming S. Jørgensen) (83/84) 236.000 kr. 
— Apparatur (væskescintillationstæller) (professor, dr.phil. Ole Buchardt) 190.000 kr. 
— Kandidatstipendium (cand.scient. Preben Østfeldt) 172.000 kr. 
— Apparatur (ved projektet »Photoaktivering af reagenser og pharmaca«) (profes­
sor, dr.phil. Ole Buchardt) 145.180 kr. 
— Apparatur (detektor til elementaranalyseapparat) (lektor, lic.scient. Bo Svens-
mark) 61.000 kr. 
— Apparatur (ved projektet »Sammenhæng mellem bindingsparametre til DNA og 
biologisk aktivitet for mono-, bis- og tris-intercalatorer«) (professor, dr.phil. Ole 
Buchardt) 23.632 kr. 
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- Kemikalier (ved samme projekt) 14.4UU kr. 
- EDB-forbrug (lic.scient. Flemming Steen Jørgensen) 15.000 kr. 
- Gæsteforsker (prof. J. E. Anderson, England) (lic.scient. Flemming Steen Jørgen­
sen) 6.741 kr. 
- Studierejse til England (cand.scient. Preben Østfeldt) 10.000 kr. 
- PES-Workshop, Rimini (lic.scient. Flemming Steen Jørgensen) 6.000 kr. 
- Studierejse, London (lic.scient. Flemming Steen Jørgensen) 6.000 kr. 
- Kongresdeltagelse (lektor, lic.scient. Steen Hammerum) 5.000 kr. 
- Konference i Birmingham (lektor, lic.scient. Hanne Eggert) 4.800 kr. 
- Konference i Birmingham (lektor, lic.scient. Klaus Bechgaard) 4.800 kr. 
- Konference i Birmingham (lektor, cand.scient. Lars Henriksen) 4.800 kr. 
- Konference i Birmingham (civ.ing. Ibjohannsen) 2.400 kr. 
- Studierejse til Hawaii (lektor, dr.phil. Arne Holm) 25.000 kr. 
- Kongres i Nice (lektor, cand.mag. Otto Dahl) 6.000 kr. 
Carlsbergfondet: Apparatur (lektor, mag.scient. Uffe Anthoni) 130.000 kr. 
NOVO-fondet: Apparatur (lektor, mag.scient. Uffe Anthoni) 25.000 kr. 
EF; Studieophold (lektor, lic.scient. Steen Hammerum) 8.000 kr. 
Deutscher Akademischer Austauschdienst: Studieophold i Tyskland (lektor, lic.sci­
ent. Steen Hammerum) 10.000 kr. 
Kemisk Laboratorium V: 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd; FTIR spektrometer (D. Christensen, 
F. M. Nicolaisen, O. F. Nielsen) 1.600.000 kr. 
- Behandling af NMR data på RC 8000 (J.J. Led) Terminal 10.000 kr. 
- !/2 løn til H. Gesmar aug. 1983-jan. 1984 42.000 kr. 
- Drift og service til 270 MHz NMR spektrometer (Jens Jørgen Led, E. Jonas 
Pedersen og K. Schaumburg) 62.000 kr. 
- Rejser. Deltagelse i FTIR kursus hos Bruker i Karlsruhe 26/4-28/4 83 (D. Chri­
stensen) 5.000 kr. 
- 2/10-8/10 83 (F. M. Nicolaisen) 6.000 kr. 
- Deltagelse i »Sixth International Meeting on NMR spectroscopy, Edingburgh 
10/7-15/7 83 (J.J. Led) ca. 3.000 kr. 
- (H. Gesmar) ca. 3.000 kr. 
STVF: Udvikling af differentialligningsløsninger (K. Schaumburg) 40.000 kr. 
Forsikringsmatematisk Laboratorium: 
Aktuarforeningens forskningsfond: 9.000 kr. 
Større danske skadeforsikringsselskaber: 17.500 kr. 
Matematisk Institut: 
Lektor G. A. Elliott har modtaget en beviling fra Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada (ikke til egen løn) Can. $ 10.000 
Institut for Matematisk Statistik: 
Det naturvidenskabelige forskningsråd har i alt bevilget kr. 42.487 til rejse- og opholdsudgifter for 
4 af instituttets videnskabelige medarbejdere til delvis dækning af udgifter i forbindelse med 
deltagelse i udenlandske kongresser og ophold ved udenlandske universiteter. 
Det naturvidenskabelige forskningsråd har bevilget kr. 5.999 til dækning af udgifter for to 
udenlandske gæsters ophold ved instituttet. 
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Instituttets forskningsrådsstipendiat har modtaget kr. 192.000 til videreførelse af sit projekt om 
»Asymptotisk inferens i den ikke-lineære regressionsmodel«. 
Genetisk Institut A: 
Carlsbergfondet: Til Larry - Kina 11.315 kr. 
- Olaf Henning Nielsen 45.000 kr. 
Novo Forskningsfond: Bjarne Eje 47.000 kr. 
Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd: Til Larry-Japen 14.200 kr. 
- Til Richard - Cold Spring Harbor 9.975 kr. 
- Aflønning af Bernhard fra 1.9.83 til 31.12.83 74.100 kr. 
- Til Bernhard til Miinchen 9.500 kr. 
Undervisministeriet: Til Torsten til Leningrad 2.675 kr. 
Genetisk Institut B: 
Erik Hørslev og hustru Birgit Hørslevs Fond. 
Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse (kandidatstipendium). 
Undervisningsministeriets pulje til apparaturfornyelse. 
Mikrobiologisk Institut: 
Carlsbergfondet: Tove Christensen (egen løn) 86.000 kr. 
Kong Christian den l'iendes Fond: Tove Atlung 10.000 kr. 
NOVO's Fond: Steen Pedersen 150.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Steen Pedersen 100.000 kr. 
- ToveAtlung 30.000 kr. 
- Tove Atlung (rejsepenge) 4.300 kr. 
- O. Maaløe (rejsepenge) 15.000 kr. 
Plantefysiologisk Institut: 
Teknologirådet: K. Allermann og J. Olsen har i 1983 modtaget til arbejde med 
skivefermentorer 424.000 kr. 
- J. Olsen, K. Allermann, B. Norup (1. Kriiger A/S), L. Reesen og R. Strube 
(Aktieselskabet Dansk Gærings-Industri) har i 1983 modtaget til arbejde med 
biologisk rensning af spildevand med svært nedbrydeligt organisk indhold og 
fremstilling af biomasse til foderbrug 315.000 kr. 
Zoologisk Museum: 
British Council: Deltagelse i Systematic Ass. Symposium (Claus Nielsen) £ 88 
Carlsbergfondet: Trykning af afliandling »Sandspringernes og løbebillernes udbre­
delse og forekomst i Danmark ca. 1830-1981« (E. Bangsholt) 30.000 kr. 
A. D. Clements Legat: Rejser til nordiske museer (Mogens Holmen) 2.000 kr. 
- Til studie- og indsamlingsrejse til Sydøstasien (Morten Meldgaard) 1.500 kr. 
- Til marsvineundersøgelser (Carl Chr. Kinze) 1.400 kr. 
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond: Fil studie- og indsamlingsrejse til 
Sydøstasien (Morten Meldgaard) 2.500 kr. 
- Kongresrejse, Panama, (Nikolaj ScharflQ 6.000 kr. 
EF's Forskningsfond: Til ringmærkning (Niels Otto Preuss) 50.000 kr. 
Fredningsstyrelsen: Til marsvineundersøgelser (Thomas Buus Sørensen) 1.500 kr. 
Gad's Fond: Trykning af afhandling »Sandspringernes og løbebillernes udbredelse 
og forekomst i Danmark ca. 1830-1981« (Fritz Bangsholt) 10.000 kr. 
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Gad s Fond: Til studie- og indsamlingsrejse til Sydøstasien (Morten Meldgaard) 2.500 kr. 
The Giles W. and Elise G. Mead Foundation: Til rejse til USA (Erik Bertelsen) 12.500 kr. 
Grønlands Hjemmestyre: Feltarbejde i Grønland samt løn til bearbejdelse i septem­
ber-december (Peter Nielsen) 42.000 kr. 
Grønlandsministeriet: Feltarbejde i Grønland samt løn til bearbejdelse i september­
december (Peter Nielsen) 42.000 kr. 
- Til rejse til internationalt isbjørnemøde i Arizona (Christian Vibe) 15.000 kr. 
- Til rejse til Grønland i forbindelse med inspektion af Nationalpark (Christian 
Vibe) 30.000 kr. 
Hafnia/FIånd i Hånd 10.000 kr. 
Dr.phil. Axel Hemmingsens Legat: Rejser til nordiske museer (Mogens Holmen) .... 8.000 kr. 
- Til marsvineundersøgelser (Thomas Buus Sørensen) 1.600 kr. 
Knud Højgaards Fond: Til studie- og indsamlingsrejse til Sydøstasien (Morten 
Meldgaard) 5.500 kr. 
- Kongresrejse til Panama (Nikolaj ScharfT) 5.000 kr. 
Japetus Steenstrups Legat: Til marsvineundersøgelser (Carl Chr. Kinze) 3.000 kr. 
Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland: Rejse til Peary Land 
(Jean Just og Tom Schiøtte) 14.000 kr. 
- Feltarbejde i Grønland (Peter Nielsen) 2.800 kr. 
Nato: Rejse og ophold på Kreta (Godtfred Høpner Petersen) 15.000 kr. 
Nordisk Kulturfond: Til udgifter til rejse til Færøerne (Tove Hatting) 7.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Trykning af afhandling »A reclassifica-
tion of the larrine tribes with a revision of the Miscophini of Southern Africa and 
Madagascar (Hymenoptera, Sphecidae)« (Ole Lomholdt) 44.700 kr. 
- Løn hele året, samt rejser til Helsinki og Dovre (Verner Michelsen) 8.500 kr. 
- Deltagelse i workshop i Hong Kong (Kathe Jensen) 15.000 kr. 
- Rejse og ophold, kongres i Sydney (Jørgen B. Kirkegaard) 15.000 kr. 
- Trykning af W. Adam: Cephalopoda, Atlantide Report (Jørgen Knudsen) 8.503 kr. 
- Rejser til Florida, Wien og London (Claus Nielsen) 23.500 kr. 
- Rejser til kongres i Stockholm og Helgoland (Godtfred Høpner Petersen) 6.900 kr. 
- Deltagelse i kongres i Sydney og ophold på Lizard Island (Mary E. Petersen) 28.000 kr. 
- Trykning af afhandling i The Natural Histor)' of Rennell Island (Torben Wolff) 12.854 kr. 
- Deltagelse i SCOR Executive møde i Paris (Torben Wolff) 3.500 kr. 
- Til flagermusundersøgelser i Østrig (Hans J. Baagøe) 3.800 kr. 
- Til fuglestudier i Sydamerika (Jon Fjeldså) 90.000 kr. 
- og Statens humanistiske Forskningsråd: Til bearbejdelse af kvartærfossile mollu­
sker fra Amosen (Jørgen Knudsen) 37.705 kr. 
Statens veterinær- og jordbrugsvidenskabelige forskningsråd: Feltarbejde i Grøn­
land (Peter Nielsen) 2.800 kr. 
Scandinavian Science Press: Tilskud til trykning (Jon Fjeldså) 5.000 kr. 
Fondsstøtte til udstillings- og formidlingsvirksomhed: 
Augustinus Fonden: Til trykning af plakat i forbindelse med åbning af ny basisud­
stilling 10.000 kr. 
Knud Højgaards Fond: Til udgivelse affører på dansk, engelsk og tysk 10.000 kr. 
Københavns Kulturfond: Til udgivelse affører på dansk, engelsk og tysk 5.000 kr. 
A. P. Møller og hustru Chastine mc-Kinney Møllers fond til almene formål: Til 
trykning af plakat og udgivelse af fører på dansk, engelsk og tysk 10.000 kr. 
Scandinavian Science Press Ltd.: Til udgivelse affører på dansk, engelsk og tysk 5.000 kr. 
Tuborg Fondet: Til udgivelse affører på dansk, engelsk og tysk 10.000 kr. 
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Institut for Cellebiologi og Anatomi: 
Carlsbergfondet: Teknisk assistance (J. R. Nilsson) 41.276 kr. 
- Rej se til Kenya (J. R. Nilsson) 7.000 kr. 
- (C. Chapman-Andresen) 195.048 kr. 
- (M. L. de Saint-Aubain) 205.000 kr. 
Det naturvidenskabelige Forskningsråd: Rejser til Gent og London, (R. M. Kri­
stensen) 7.500 kr. 
- Løn (R. M. Kristensen) 55.000 kr. 
- (Jørgen Larsen) 100.982 kr. 
- Rejse til Geneve (J. R. Nilsson) 7.000 kr. 
- (Uffe Midtgård) 215.000 kr. 
- Rejse (Uffe Midtgård) v 3.200 kr. 
- (E. Thomsen) 90.000 kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium A: 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Bevilling til indkøb af HPLC-udstyr, 
(J.nr. 11-3628) (J. Gomme) 343.197 kr. 
- Rejsebevilling (kongresdeltagelse og studierejse, USA), (J.nr. 81-3445) (J. Gom­
me) 15.000 kr. 
WHO: (World Health Organization, Geneve): Bevilling til dækning afløn, anskaf­
felse af apparatur og afholdelse af dritsudgifter. Projektet er 3-årigt. Modtaget 
bevilling i 1983: (J. Gomme) US $ 32.441 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Rejsebevilling (kongres- og sympo­
siedeltagelse, New Zealand, Australien): (E. Hviid Larsen) 25.000 kr. 
- Bevilling til indkøb af Fasekontrast/interferensmikroskop og bygning af udstyr til 
mikroelektrode målinger (E. Hviid Larsen) 69.285 kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium B: 
Bent Vestergaard-Bogind har fra Statens naturvidenskabelige Forskningsråd modtaget 9.000 kr. 
til dækning af rejseomkostninger til USA. 
Bent Vestergaard-Bogind har fra NOVO's Fond modtaget 1.294 kr. til dækning af undervis-
ningsvikarløn. 
Bent Vestergaard-Bogind har fra Garlsberfondet modtaget 32.800 kr. til projektet: »Regula-
tionsmekanismerne for åbning og lukning af den calcium sensitive kalium specifikke ionkanal i 
den humane erythrocyts membran«. 
Klavs B. Hendil har fra NOVO's Fond modtaget 25.000 kr. til projektet: »Isolering og karakte­
risering af cellulære proteolytiske enzymer«. 
Klavs B. Hendil har fra Carlsbergfondet modtaget 27.000 kr. til projektet: »Betydningen af 
denintracellulære proteinomsætning for vækstkontrol i pattedyr-celler«. 
Gymnastikteoretisk Laboratorium A + B: 
Hjerteforeningen 39.050 kr. 
Idrættens Forskningsråd 116.020 kr. 
Rumudvalget 810.874 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd 187.078 
Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd 53.391 kr. 
Institut for Biologisk Kemi A: 
Carlsbergfonden: (Epithelial volumenregulering, laborantløn) 46.000 kr. 
- (Tungmetallers virkning på cellers volumenregulering, laborantløn) 54.276 kr. 
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- (Tungmetallers virkning på cellers volumenregulering, drift) 36.20U kr. 
NOVO-Fonden: (Undersøgelse af membranproteiner, drift) 12.000 kr. 
- (Kaliumtransport i insekttarm, drift) 10.000 kr. 
- (Strukturproteiner, drift) 15.000 kr. 
- (Undersøgelse af membranproteiner, apparatur) 34.788 kr. 
SNF; (Bakterieenzymer, apparatur) 136.000 kr. 
- (Mitochondriestofskifte, løn til forsker) 240.000 kr. 
Botanisk Museum: 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Til Jette Baagøe, løn i 3 måneder, i 
forbindelse med projektet »Revision af slægter Conyza for Flora of Ethiopia« 63.000 kr. 
- Til Jette Baagøe, studierejse til herbariet i Kew 1.894 kr. 
- Til Rolf Dahlgren, løn til lic.scient. Finn Nygaard Rasmussen til projektet »The 
Families and Genera of Vascular Piants Vol. II, Monocotyledons: Orchida-
ceae« ca. 205.000 kr. 
- Til Carlo Hansen, studierejse til Beccari's herbarium i Firenze 5.000 kr. 
- Til Carlo Hansen til taxonomiske studier og indsamling af karplanter i den 
tropiske regnskov i det centrale Kalimantan med særlig vægt på Melastomatacea 75.000 kr. 
- Til Gert Steen Mogensen til projektet »Moss Flora of Arctic North America and 
Greenland ca. 145.000 kr. 
Carlsbergfondet: Til Gunnar Seidenfaden til rentegning af figurer til arbejder over 
SØ-Asiens Orkideer. 
Forest Department, Thailand: Til Gunnar Seidenfaden. Midler til delvis dækning 
af udgifter for Thailandsekspeditionerne (Orkideer). 
Institut for Planteanatomi og Cytologi: 
National Science Foundation, USA: Kongresrejse til Grand Forks, N. Dakota, USA 
(Jørgen Kristiansen) $ 1345 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Institut for Planteanatomi og Cytologi 
modtaget Reichert Polymatic fotoudstyr 56.800 kr. 
- Kongresrejse til Friday Harbor, Washington, USA 7.000 kr. 
- 22. Internationale Limnologkongres, Lyon, Frankrig (Jørgen Kristansen) 6.000 kr. 
Undervisningsministeriets pulje for apparaturfornyelse: Institut for Planteanatomi 
og Cytologi modtaget et Polarisationsmikroskop: Leitz Laborlux 12 Pol m. 100 
W lampehus 135.000 kr. 
Institut for Sporeplanter: 
Carlsbergfondet: Støtte til videreudbygning af videoudstyr (H. A. Thomsen) 34.500 kr. 
Natural Science Foundation, USA: Støtte til deltagelse i I. Int. Chrysophyte Symp., 
USA (H. A. Thomsen) 12.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Undersøgelser af Vadehavets algeflora, 
lønudgifter, rejsegodtgørelse til C. Koch, H. Kaas & J. Larsen (T. Christensen, 
H. A. Thomsen og P. Vestergaard. Inst. f. Økol. Bot.) 190.566 kr. 
- Oversigt over Danmarks ikke-planktiske marine kiselalger, lønudgifter til C. 
Koch (T. Christensen og H. A. Thomsen) 60.000 kr. 
- 3. Int. Mykologiske Kongres, Japan (H. Dissing) 19.000 kr. 
- Indsamlingsrejse til Østgrønland (H. Dissing) 45.680 kr. 
- 3. Int. Symp. Microbial Ecology, USA (A. Kjøller) 10.600 kr. 
- Anaerobt fermenteringsanlæg (B. K. Ahring) 22.349 kr. 
- 1. Int. Chrysophyte Symp. USA (Aa. Kristiansen) 10.000 kr. 
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- Isefjordsprojektet (0. Moestrup og H. A. Thomsen) 70.000 kr. 
- Ultramikrotom (0. Moestrup) 247.000 kr. 
- Udstyr til fluorescensmikroskop (0. Moestrup) 46.500 kr. 
- Deltagelse i kursus, Oslo (0. Moestrup) 5.900 kr. 
- Trykning af disputats (0. Moestrup) 60.170 kr. 
- Leitz saltvandsobjektiv og mørkefeltsudstyr (Wild) (R. Nielsen) 20.480 kr. 
- Rejseudgifter, Chile (R. Nielsen) 14.435 kr. 
- Regneenhed til gaschromatograf (Struwe) 19.892 kr. 
- Rejseudgifter, USA (S. Struwe) 17.000 kr. 
- Rejseudgifter, USA (H. A. Thomsen) 7.000 kr. 
- Lønudgifter, Forskningsrådet (P. Westermann) 60.000 kr. 
Institut for Systematisk Botanik: 
Det Arnstedtske Familiefond: Claus Baden: Indsamlingsrejse til Grækenland 4.000 kr. 
Carlsbergfondet: Kell Damsholt: To måneders ophold ved University of Massachu­
setts, USA 22.500 kr. 
DANIDA, Forskningsrådet for udviklingsforskning: Ole Hamann: Rejse til Ecua­
dor og Galåpagos 16.260 kr. 
P. C. N. Friederichsens Legat for botaniske rejser: Claus Baden: Indsamlingsrejse 
til Grækenland 1.500 kr. 
Egmont H. Petersens Fond: Sune Holt: Studierejse til Grønland 3.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Claus Baden: Til udfærdigelse af teg­
ninger afNepeta sibtorphii komplekset 7.200 kr. 
- Kell Damsholt: Aflønning af tegner Annette Pagh {Vh måned) i forbindelse med 
projektet »Illustrated Moss-Flora of Fennoscandia. 1. Hepaticae« 45.500 kr. 
- Ib Friis: Rejse til Khartoum, Sudan 9.500 kr. 
- Finn Rasmussen: Ekspedition til Thailand 29.400 kr. 
- Egen løn 1.1.-1.9. 1983 138.242 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd/Statens jordbrugs- og veterinærviden­
skabelige Forskningsråd: Rikke Bagger Jørgensen: Egen løn ca. 200.000 kr. 
Det svenske naturvidenskabelige forskningsråd: Arne Strid: Aflønning af '/2-tids 
videnskabelig medarbejder (Lund) i forbindelse med projektet »Græsk Bjergflo­
ra« 80.000 sv.kr. 
Institut for Økologisk Botanik: 
EF 420.000 kr. 
Fredningsstyrelsen 1.500 kr. 
Miljøstyrelsen 373.000 kr. 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd 261.365 kr. 
Institut for Almen Geologi: 
Carlsbergfonden: Ekspedition til øst Peary Land, Nordgrønland (S. A. S. Pedersen) 
58.000 kr. 
EF-støtte: Til aflønning af stipendiat (F. G. Christiansen) og til feltarbejde på Ny 
Kaledonien og andre rejseudgifter (M. Ghisler) 315.000 kr. 
European Science Foundation (Strasbourg): EGT-bevilling til aflønning af en halv­
dags forskningsstipendiat (A. Berthelsen) 25.000 SFr 
- Rejsestøtte (A. Berthelsen) 9.264 FFr 
Norges geologiske Undersøkelse: Feltarbejde i Nordnorge (H. Stendal) 35.000 kr. 
Rektorkollegiet: Symposie og ekskursion i Marocco (O. Graversen) 10.000 kr. 
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Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: Sedimentologimøde i Split, Jugoslavi­
en (L. Clemmensen) 3.600 kr. 
- Symposie og ekskursioner i Marocco (O. Graversen) 10.000 kr. 
- Seniorstipendiat H. Houmark-Nielsen 200.000 kr. 
- Rej se til Uppsala (M. Hgumark-Nielsen) 2.000 kr. 
- Seniorstipendiat M. Marker 250.000 kr. 
- Feltarbejde Sydnorge (S. Pedersen) 6.000 kr. 
- 4. WRI-Symposie i Misasa, Japan (D. Postma) 18.000 kr. 
- Boring Cypern (G. Schonharting) 70.000 kr. 
- Cypern seismik (G. Schdnharting) 33.000 kr. 
- Eugeno-S forprojekt (G. Schonharting) 68.000 kr. 
- Feltarbejde i Småland (L. Skjernaa) 5.000 kr. 
- Symposie i Helsinki (H. Stendal) 5.000 kr. 
- Symposie og ekskursion i Canada/USA (H. Stendal) 8.000 kr. 
UNESCO. Rejse til Canada (H. Stendal) 5.439 kr. 
Institut for historisk Geologi og Palæontologi: 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: »Symposium on Cretaceous Stage 
Boundaries«. Rejse og opholdsudgifter for udenlandske gæster (professor, dr.phil. 
Tove Birkelund) 24.897 kr. 
- »De økologiske og evolutionsmæssige aspekter ved kridt/tertiærgrænsens fauna­
skrift belyst ved fossile muslingesamfund« (egen løn m.v.) (geolog, lic.scient. 
Claus Henrik Heinberg) 242.000 kr. 
- »Sedimentære og diagenetiske processer i et karbonat/evaporit domineret subti-
dalt-supratidalt aflejringsmiljø, øvre perm, Østgrønland« (egen løn m.v.) (geo­
log, cand.scient. Lars Stemmerik) 175.000 kr. 
Energiforskningsmidler Energiforskningsprogram 1983 (lektor, lic.scient. Bjørn 
Buchardt-Larsen) 560.000 kr. 
Institut for Mineralogi: 
Fra undervisningsministeriets apparaturpulje har instituttet faet bevilget 112.204,62 kr. til an­
skaffelse af et polarisationsmikroskop til både gennemfaldende og* påfaldende lys til brug ved for­
beredelsen af prøver, der skal måles på elektronmikrosonden. 
Institut for Petrologi: 
Europæiske Fællesskaber: Til projektet solubility and distribution of platinum group elements in 
base mental sulphides contained in PGE deposits er pr. 1. april 1983 bevilget 335.000 kr. i et år 
med tilsagn om forhøjelse til 670.000 kr. (J. Rose-Hansen, M. Makovicky). 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd: J. Bailey: Til neutronaktiveringsanaly-
se af Paleozoiske fluorit fra I vigtut, Grønland 
Til studentermedhjælp vedr. analyse af gasindhold i mineraler fra Grønland, m.v. 
Til neutronaktiveringsanalyse af ultramafiske noduler fra Nordatlanten 
- H. Bollingbjerg: Til deltagelse i 10. internationale geokemiske explorationssym-
posium i Helsinki 
- R. Gwozdz: Til kemikalier, m.v. samt EDB 
- K. Hansen: Til fissionssporsundersøgelse af mineraler 
- P. M. Holm: Neutronbestråling med henblik på analyse ved 40-Ar/39-Ar meto­
den 
Studierejser for at foretage isotopanalyser 
19.825 kr. 
10.000 kr. 
19.825 kr. 
8.000 kr. 
60.000 kr. 
10.000 kr. 
5.350 kr. 
22.000 kr. 
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- J. Konnerup-Madsen; Til deltagelse i symposium om væske-gas-indeslutninger i 
Orléans 4.000 kr. 
- N. Munksgaard: Til studieophold i Australien 19.000 kr. 
- D. Olsen: Stipendium i 2 l/2 år 175.000 kr. 
Til feltarbejde i Grønland 18.596 kr. 
- J. Rose-Hansen: Til deltagelse i symposium om væske-gas-indeslutninger i Orlé­
ans 4.000 kr. 
- H. Sørensen: Rejse til London med henblik på deltagelse i arbejdsgruppemøde i-
Lithosfæreprojektet 1.150 kr. 
- H. Sørensen og L. M. Larsen, GGU: Til invitation af professor Else Raghnhild 
Neumann, Oslo som gæsteforelæser 4.500 kr. 
- H. P. Zeck: Til deltagelse i geologisk kongres i Strasbourg 4.000 kr. 
Til ekskursion i Sydnorge 4.000 kr. 
Geologisk Museum: 
Lektor Svend Funder har fra Carlsbergfondet modtaget en bevilling på 34.474 kr. til 'Kap 
København Projektet, Peary Land'. 
Lektor Svend Funder har fra Carlsbergfondet modtaget en bevilling på 22.000 kr. til apparatur 
og ydelser i forbindelse med 'Kap København Projektet, Peary Land'. 
Lektor Ella Hoch har fra SNF modtaget en bevilling på 54.444 kr. til en ekspedition til Papua 
New Guinea. 
Prof. David Bridgwater har fra SNF modtaget en bevilling på ca. 35.000 kr. til feltarbejde i 
Labrador, Canada. 
Geografisk Institut: 
Forkortelser: 
SSF = Statens samfundsvidenskabelige forskningsråd 
SNF = Statens naturvidenskabelige forskningsråd 
SVJF = Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige forskningsråd. 
Sten Engelstoft: Bevilling fra SSF til afholdelse af symposium vedrørende 'Fremstil­
lingserhverv og virksomhedsservice i tætte byområder' 9.316 kr. 
Peter Frederiksen: til projekt 'Ildlandets jordbundstyper fra SNF 8.800 kr. 
fra Knud Højgårds Fond 9.573 kr. 
Bent Hasholt: til deltagelse i IHAS-symposium i Hamborg fra SNF 3.500 kr. 
fra SNF til projekt vdr. sedimenttransport i Vadehavet 40.000 kr. 
N. Kingojacobsen: Naturgasledningen 500.000 kr. 
COST47 89.000 kr. 
Fredningsstyrelsen vedr. Skallingen 13.000 kr. 
Miljø og fåreavl i Grønland. (Min f. Grønland) 102.000 kr. 
Kr. M.Jensen: SVJF: Vedr. 'Landbrugets regionale struktur og udvikling 1971-81 
DK' (Projekt sammen med Anette Reenberg 34.160 kr. 
Henrik Jeppesen: SVJF: til udvikling af Afrika Områdestudier 452.000 kr. 
DANIDA: til professor G. Benneh's ophold 12.000 kr. 
Johannes Kriiger: SNF: rejsebevilling 7.000 kr. 
Chr. Wichmann Matthiessen: SSF: CURB 5.700 kr. 
Henning Mørch: SSF: studierejse, Sicilien 10.000 kr. 
Morten Pejrup: SNF Projektet 'Flokkuleringens betydning for den naturlige textu-
relle fordeling og transporten af finkornet sediment i estuarine miljøer' 240.000 kr. 
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Kjeld Rasmussen: Forskningsrådet for Udviklingsforskning til 'Agricultural Land 
Use in Southern Tanzania 251.000 kr. 
heraf 57.000 kr. i 1983. 
Rumudvalget til deltagelse i symposium 12.950 kr. 
Rumudvalget til anvendelse af DK-IDIMS 13.200 kr. 
Anette Reenberg; SVJF til projekt sammen med K.M.Jensen 34.160 kr. 
Harald Svensson: SNF til 'International Conference on permafrost 30.000 kr. 
Statens naturvetenskapliga forskningsråd, Stockholm, til 'Vinderosion i bergma-
terial. Geomorfologisk effekt og kronologisk placering. Undersdkning inom en 
zon af Sydsverige' 10.000 sv.kr. 
Henrik Søegaard: fra Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grøn­
land 68.000 kr. 
SNF til rejse til symposium 3.500 kr. 
Rumudvalget til rejse til symposium 6.600 kr. 
Rumudvalget, del af bevilling DK-IDIMS 10.000 kr. 
4. Årsberetning for Dansk-Islandsk Fond for året 1983 
I året 1983 indkom 86 ansøgninger til bestyrelsen for Dansk-Islandsk Fond. Heraf blev 58 
bevilget. 
I. Til støtte af den åndelige forbindelse mellem landene 
Magnus Bjarnason, militæruddannelse i Danmark 1.000 kr. 
Tomas Valsson, stud.tech 1.000 kr. 
Petur Bo5varsson, stud.tech 1.000 kr. 
Sigurjon Johannsson, stud.tech 1.000 kr. 
SteinjDor Oddsson, stud.tech 1.000 kr. 
Sigurdur Einarsson, musikvidenskab 1.000 kr. 
Sigrun Olsdottir, stud.ark 1.000 kr. 
Bjarni Snæbjornsson, stud.ark 1.000 kr. 
GuQrun Ogmundsdottir, stud.socionom 1.000 kr. 
Asgeir Juliusson, stud. v. handelshøjskole 1.000 kr. 
Gu51aug Baldvinsdottir, stud. v. handelshøjskole 1.000 kr. 
Foreningen af isl. studerende i København, støtte til udgivelse afjubilæumsskrift 2.000 kr. 
Morten Stender, adjunkt, rejse til Island 3.000 kr. 
Flemming Lunddahl, skolekonsulent, rejse til Island 2.000 kr. 
Mette Skougaard, museumsinspektør, rejse til Island 2.000 kr. 
II. Videnskabelige formål 
Torleifur Fridriksson, støtte til disputats 2.000 kr. 
Sighvatur Arnason, licentiatsstudium 2.000 kr. 
Helgi Sigur5sson, licentiatsstudium 2.000 kr. 
Johanna Eyjolfsdottir, studieoph. i Kbhvn 2.000 kr. 
28.000 kr. 
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III. Studenter 
Pia Sverrisdottir, stud.ark 1.000 kr. 
Tryggvi Tryggvason, stud.ark 1.000 kr. 
Pall Tomasson, stud.ark 1.000 kr. 
Gisli Vikingsson, stud.scient 1.000 kr. 
Sævar Thorbjornsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Hildur Jonsdottir, stud.polit 1.000 kr. 
Inga Arnadottir, stud.pharm 1.000 kr. 
Sigur5ur Einarsson, stud.ark 1.000 kr. 
Kristinn Thorsteinsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Egill Jonsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Mar Jonasson, stud.polyt 1.000 kr. 
Gu5fmnur Sigurdsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Gunnar Gunnarsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Andre Arinbjarnarson, stud.polyt 1.000 kr. 
Gudmundur Engilbertsson, stud.polit 1.000 kr. 
Arni Snæbjornsson, stud.mere 1.000 kr. 
Skuli Tryggvason, stud.polyt 1.000 kr. 
Fridrik Gu5mundsson, stud.polyt 1 000 kr. 
Anton Brynjarsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Gunnlaugur Hjartarson, stud.polyt 1.000 kr. 
Helgi Laxdal, stud.polyt 1.000 kr. 
Gisli Heimisson, stud.polyt 1.000 kr. 
Kristinn Ingason, stud.polyt 1.000 kr. 
Gunnar Herbertsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Oleigur Freysson, stud.polyt 1 000 kr. 
Gudmundur Thoroddsson, stud.polyt 1 000 kr. 
Grimur Lund, stud.polyt 1.000 kr. 
Sigurdur Zoéga, stud.polit 1.000 kr. 
Sveinbjorn Gizurarson, stud.pharm 1.000 kr. 
Hafstein Jonsson, stud.polyt. 1.000 kr. 
Pall Gislason, stud.polyt 1 000 kr. 
Sighavtur Elefson, stud.polyt 1.000 kr. 
Ari Porsteinsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Hakon Gudmundsson, stud.polyt 1.000 kr. 
Gunnar Tryggvason, stud.polyt 1 000 kr. 
35.000 kr. 
tilsammen 63.000 kr. 
Bevillingerne, der er enstemmigt vedtagne, 
fordeler sig med 20.000 kr. til styrkelse af den 
åndelige forbindelse mellem landene og 43.000 
kr. til fremme af videnskabeligt arbejde og un­
derstøttelse af islandske studenter. 
Konsistorium har valgt lektor, mag.art. fru 
Agnete Loth (formand), lektor, mag.scient. 
Asger Ken Pedersen og professor dr.jur. Pre­
ben Stuer Lauridsen, undervisningsministeriet 
fuldmægtig, cand.jur. Finn Ovesen og lektor, 
mag.art. Kirsten Hastrup som medlemmer af 
fondens bestyrelse. 
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5. Universitetets legater 
Det Finneske legat 80.000 kr. 
Grundtvig og Olriks legat 66.200 kr. 
Jens Nørregaards og Hal Kochs mindefond 208.800 kr. 
Professor Jens Nørregaards rejselegat 50.500 kr. 
Per Slomanns legat 91.700 kr. 
Professor Ludvig Wimmer og hustrus legat 131.000 kr. 
Holger Rabitz og hustrus mindelegat 28.600 kr. 
Gårdejer af Stenløse Peder Lauritz Pedersens legat 30.000 kr. 
Landsdommer V. Gieses legat 113.600 kr. 
Julie Marie Vinter Hansens rejselegat 31.500 kr. 
Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustrus legat 52.000 kr. 
Kontorchef Sv. Coles Frederiksen og hustrus fond 90.000 kr. 
Arthur Christensen og hustrus legat for orientalister 43.300 kr. 
6. Tilkomne legater (fundatser) 1983 
Konfirmation på statut for »Københavns 
Universitets Kollegiesamvirke af 1983«: 
Vi Margrethe den Anden 
AF GUDS NÅDE DANMARKS DRONNING 
Gør vitterligt: 
Efter derom til Vort undervisningsministerium 
indgiven ansøgning konfirmerer Vi hermed - i 
alle dens ord og punkter - statut for »Køben­
havns Universitets Kollegiesamvirke af 1983«, 
der vedhæftes i original tilligemed »Aftale mel­
lem de af Københavns Universitets Kolle­
giesamvirke af 1983 omfattede kollegier Re­
gensen, Borch's Kollegium, Elers Kollegium 
og Valkendorfs Kollegium om bestyrelsens dis­
positioner over Kollegiesamvirkets samlede 
indtægter (fællesmidler), jfr. § 7, stk. 1 i statut 
for »Københavns Universitets Kollegiesamvir­
ke af 1983«. 
Givet på Amalienborg, den 21. september 
1983 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl 
STATUT 
for 
Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983 
§ 1. ceum (Borchs Kollegium), fundats af 29. juli 
Kollegiesamvirket består af følgende til Kø- 1689, Elers Kollegium, fundats af 29. novem-
benhavns Universitet knyttede kollegier: ber 1691, Valkendorfs Kollegium, fundats af 
Regensen, oprettet 1623, Collegium Medi- 16. juli 1595. 
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§ 2 .  
Formålet med Kollegiesamvirket er at bevare 
kollegierne og herigennem sikre billige boligfa­
ciliteter for studerende. 
§3. 
Kollegiesamvirkets formuer består af følgende 
midler: 
I: Kapitaler m.v. 
a. Kommunitetets kapital, der 
pr. 31. december 1981 består af: 
Kasseobligationer, pålydende ... 7.479.000,00 
Panteobligationer, pålydende ... 1.009.134,71 
Lån til Danske Studiefond 631.144,59 
Kapital i mellemregning med 
Københavns Universitet 41.163,51 
lait 9.160.442,81 
b. Borchs Kollegiums kapital, der 
pr. 31. december 1981 består af: 
Kasseobligationer, pålydende ... 34.600,00 
Kapital i mellemregning med 
Københavns Universitet 5.056,28 
lait 39.656,28 
c. Elers Kollegiums kapital, der 
pr. 31. december 1981 består af: 
Gæld til Wulffs legat - 50.000,00 
d. Valkendorfs Kollegiums kapital, der 
pr. 31. december 1981 består af: 
Kasseobligationer, pålydende ... 88.100,00 
Kapital i mellemregning med 
Københavns Universitet 725,06 
lait 88.825,06 
II. Ejendomme med påstående bygninger og 
de til disse bygninger hørende inventargen­
stande og kunstværker m.v.: 
a. Kommunitetets ejendomme: 
1. Ejendommen matr.nr. 49, Klædebo 
Kvarter, St. Kannikestræde 2 
(Regensen) 
Ejendomsværdi pr. 1. april 
1981 6.500.000,00 
2. Ejendommen matr.nr. 243, Klædebo 
Kvarter, Nørregade 8-10 
(Kommunitetsbygn.) 
Ejendomsværdi pr. 1. april 
1981 4.600.000,00 
b. Ejendommen matr.nr. 44, Klædebo 
Kvarter, St. Kannikestræde 12 
(Borchs Kollegium) 
Ejendomsværdi pr. 1. april 
1981 1.100.000,00 
c. Ejendommen matr.nr. 32, Klædebo 
Kvarter, St. Kannikestræde 9 
(Elers Kollegium) 
Ejendomsværdi pr. 1. april 
1981 1.000.000,00 
d. Ejendommen matr.nr. 144, Nørre 
kvarter. Set. Pedersstræde 14 
Valkendorfs Kollegium) 
Ejendomsværdi pr. 1. april 
1981 1.600.000,00 
24.038.924,15 
III. Provenuet af lån, der måtte optages i de 
under II nævnte bygninger 
Stk. 2. Forbrug af de i stk. 1 nævnte kapitaler 
og lån kan alene ske til dækning af Kolle­
giesamvirkets drifts- og vedligeholdelsesudgif­
ter. Forbrug forudsætter i hvert enkelt tilfælde 
godkendelse af Konsistorium ved Københavns 
Universitet samt tilladelse fra Undervisnings­
ministeriet. Anbringelse af kapitalbeløb, der 
fremkommer ved udtrækning af obligationer 
eller på anden måde, sker efter godkendelse fra 
den fælles bestyrelse. 
§4-
De legatkapialer, der er henlagt til de enkelte 
kollegier med angivelse af, at deres renter skal 
anvendes til fordel for det enkelte kollegiums 
alumner eller til andre bestemte formål ved det 
enkelte kollegium, indgår ikke i de i § 3 om­
handlede formuer, og de for disse legater opret­
tede fundatser berøres ikke af denne statuts 
bestemmelser. 
§ 5-
Kollegiesamvirkets indtægter (fællesmidler) 
består af: 
1. Alumnernes husleje. 
Lejeforhøjelse kan ske med 3 månders 
varsel. 
2. Andre huslejer, herunder den af Køben­
havns Universitet betalte leje af kommuni-
tetsbygningen. 
3. Renter og andet sædvanligt afkast af de i § 3 
nævnte kapitaler, herunder det til forrent­
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ning af lånet til Dansk Studiefond fastsatte 
beløb på 40.000 kr. 
4. Eventuelle tilskud til Kollegiesamvirket fra 
staten eller andre. 
§ 6 -
Bestyrelsen for Kollegiesamvirket består af re­
gensprovsten og 5 regensianere, valgt af og 
blandt regensalumnerne, og 3 medlemmer fra 
hvert af de øvrige kollegier, hvoraf det ene 
medlem er kollegiets efor, og de to andre er 
valgt af og blandt vedkommende kollegiums 
alumner. Suppleanter for alumnemedlemmer­
ne vælges af og blandt vedkommende kollegi­
ums alumner. 
Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand 
og træffer sine øvrige beslutninger efter følgen­
de regler: 
a. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere 
end 50 % af dens medlemmer og heriblandt 
mindt én alumne fra hvert kollegium er til 
stede. 
Hvis bestyrelsen herefter ikke er beslut­
ningsdygtig, indkaldes til nyt møde, der skal 
afholdes senest 14 dage efter. Beslutninger 
på et sådant møde træffes ved almindeligt 
stemmeflertal blandt de fremmødte med­
lemmer. 
b. Beslutninger, der ikke er behæftet med veto­
ret træffes ved almindeligt stemmeflertal 
blandt de fremmødte medlemmer. 
c. Ved beslutninger, der er behæftet med veto­
ret, jfr. §§ 7, stk. 1 og 11, kan veto nedlægges 
af to bestyrelsesmedlemmer fra samme kol­
legium. 
§7. 
Bestyrelsen fastsætter en fælles husleje for alle 
alumner, der er studerende, for hvilken de op­
pebærer bolig med lys, varme og etc. samt ad­
gang til det pågældende kollegiums fællesfaci­
liteter. Bestyrelsen kan fastsætte en højere hus­
leje for kandidater. Bestyrelsen disponerer over 
de samlede indtægter (fællesmidler) i overens­
stemmelse med en samtidig med denne statut 
underskrevet aftale. Aftalen kan ændres efter 
bestyrelsens beslutning. Sådan beslutning er 
omfattet af vetoret, hvilket ligeledes gælder der 
i aftalen under punkt 1 a. og c. angivne 
forhold. 
Stk. 2. Bestyrelsen har i øvrigt den alminde­
lige kompetence i alle fællesanliggender vedrø­
rende Kollegiesamvirket. 
Stk. 3. Udadtil - navnlig i forhold til tingbo­
gen - kan formanden og 7 af bestyrelsens øvri­
ge medlemmer forpligte Kollegiesamvirket. 
Ved salg eller pantsætning af de i § 3 nævnte 
ejendomme kræves dog underskrift af den 
samlede bestyrelse og godkendelse af Konsi­
storium ved Københavns Universitet samt 
Undervisningsministeriet. 
§8. 
De for de enkelte i § 1 nævnte kollegier gæl­
dende regler opretholdes i det omfang, de ikke 
strider mod denne statuts bestemmelser. 
§9. 
Konsistorium ved Københavns Universitet 
har overtilsynet med Kollegiesamvirket. Be­
slutninger truffet af bestyrelsen kan af et eller 
flere bestyrelsesmedlemmer indenfor en frist af 
30 dage fra beslutningens dato påklages til 
Konsistorium, der har den endelige afgørelse. 
Klager har ikke opsættende virkning. Forhold, 
der er omfattet af vetoret, kan ligeledes af et 
eller flere bestyrelsesmedlemmer - senest 30 
dage efter at veto er nedlagt - indbringes til 
Konsistorium til afgørelse. 
§ io. 
Kollegiesamvirkets regnskabsår er finansåret. 
Budgettet for det følgende år lægges af den 
fælles bestyrelse og vedtages senest 1 måned 
før regnskabsårets begyndelse af bestyrelsen. 
Et eksemplar af det vedtagne budget indsen­
des til Konsistorium til godkendelse. Regnska­
bet føres af Københavns Universitet. Det på­
hviler den fælles bestyrelse at føre regelmæssig 
kontrol med indtægter og udgifter i regnskabs­
årets løb. Universitetet udarbejder regnskaber, 
der skal omfatte dels et driftsregnskab og et 
kapitalregnskab, dels en status ved regnskab­
sårets afslutning. Regnskabet forelægges be­
styrelsen, ledsaget af en fortegnelse over kapi­
talens værdipapirer. Revision sker på den for 
universitetets legaters regnskaber sædvanlige 
måde. Der sendes et eksemplar af årsregnska­
bet til Konsistorium og til hvert af kollegierne i 
Kollegiesamvirket. 
A 
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§  1 1 -
På forslag af den fælles bestyrelse for Kolle­
giesamvirket eller af rektor for Københavns 
Universitet kan der foretages ændringer i nær­
værende statut, på hvilken der vil være at søge 
kongelig konfirmation. Ethvert sådant æn­
dringsforslag skal godkendes af Konsistorium 
ved Københavns Universitet og af Undervis­
ningsministeriet. 1 tilfælde af at forslaget ikke 
er fremsat af bestyrelsen, skal denne have ad­
gang til at udtale sig. Bestyrelsens beslutnin­
ger vedrørende ændringer af statutten er be­
hæftet med vetoret. 
§ 12. 
Denne statut træder i kraft den 1. januar 1984. 
Stk. 2. De for de enkelte i § 1 nævnte kolle­
gier hidtil gældende fundatser og andre be­
stemmelser bevarer deres gyldighed, i det om­
fang de ikke er i strid med nærværende statut. 
Alumner, der er optaget på kollegierne før 
ikrafttrædelsesdagen, bevarer de rettigheder, 
der er tillagt dem indtil udnævnelsesperiodens 
udløb. 
København, d. 23. juni 1983 
Bestyrelsen for »Københavns Universitets 
Kollegiesamvirke af 1983« 
AFTALE 
mellem de af Københavns Universitets Kolle­
giesamvirke af 1983 omfattede kollegier Re­
gensen, Borch's Kollegium, Elers Kollegium 
og Valkendorfs Kollegium om bestyrelsens dis­
positioner over Kollegiesamvirkets samlede 
indtægter (fællesmidler), jfr. § 7, stk. 1 i statut 
for »Københavns Universitets Kollegiesamvir­
ke af 1983« af 23. juni 1983, Kgl. Konfirmeret 
d. 21. september 1983. 
1. Bestyrelsen disponerer over de samlede ind­
tægter (fællesmidler) efter følgende regler: 
a. Bestyrelsen afsætter hvert år det nødvendige 
beløb til dækning af regens-portnerens over­
enskomstmæssige løn. 
b. Bestyrelsen henlægger hvert år et beløb af 
den samlede indtægt til et »Vedligeholdel­
sesfond«. Bestyrelsen fastsætter beløbets 
størrelse og tilser, at Vedligeholdelsesfon­
dets midler placeres forsvarligt. Udbetalin­
ger fra fondet sker ikke løbende, men besty­
relsen kan beslutte at udbetale midler fra 
Vedligeholdelsesfondet efter ansøgning fra 
et enkelt kollegium om betaling af (eller 
støtte til) udgifter i forbindelse med større, 
nødvendige vedligeholdelses- og opretnings­
arbejder på kollegiet. Kun sådanne udgifter 
kan betales af fondet. Beslutninger om ud­
betaling fra Vedligeholdelsesfondet er om­
fattet af vetoret. 
c. Bestyrelsen stiller af de samlede indtægter et 
fælles »Rådighedsbeløb« til disposition for 
kollegierne. Størrelsen besluttes ud fra bud­
getter, udarbejdet af de enkelte kollegier. Rå­
dighedsbeløbet kan benyttes til dækning af 
udgifter til: 
- vand 
- varme 
- el 
-gas 
- ejendomsskatter 
- forsikringer 
- renovation 
- vagt 
- rengøring 
- visse betjentydelser 
»Visse betjentydelser« omfatter på Borch's, 
Elers og Valkendorfs Kollegier tjenesteydel­
ser fra fremmede håndværkere. Regensport-
neren udfører på Regensen arbejder af lig­
nende art og herudover evt. rengøring. 50 % 
af portnerens arbejdstid skønnes at medgå 
hertil. Bestyrelsen tilser, at de enkelte kolle­
giers træk på Rådighedsbeløbet er af en stør­
relsesorden, der sikrer en ensartet og for­
svarlig standard. 
d. Bestyrelsen afsætter af de samlede indtægter 
et beløb til »almindelig vedligeholdelse«. 
Beløbets størrelse besluttes på baggrund af 
budgetter udarbejdet af kollegierne. Det af­
satte beløb tildeles de enkelte kollegier efter 
følgende forholdstal: 
Regensen 48 % 
Elers 8 % 
Valkendorf 9 % 
Borch 10 % 
Uforudseelige udgifter 25 % 
lait 100 % 
Hvert kollegium disponerer selvstændigt 
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over det tildelte vedligeholdelsesbeløb, som 
kun må bruges til afholdelse af vedligehol­
delsesmæssige udgifter. På Regensen skøn­
nes 50 % af Regensportnerens arbejdstid at 
medgå til mindre vedligeholdelsesarbejder. 
Bestyrelsen tilser, at de enkelte kollegier så 
vidt muligt med de tildelte midler holdes i 
forsvarlig stand. Det er hensigten med de 
tildelte beløb, at de i løbet af regnskabsåret 
skal bruges til løbende vedligeholdelse. 
Skulle hele beløbet ved regnskabsårets slut­
ning ikke være brugt, kan kollegiet dog 
overføre restbeløbet til næste regnskabsår til 
brug for vedligeholdelsesudgifter. Det til 
uforudseelige udgifter afsatte beløb på 25 % 
af det samlede beløb fordeles efter bestyrel­
sens beslutning. Bestyrelsen kan beslutte at 
ændre ovenstående fordelingstal. Denne be­
slutning er behæftet med vetoret, 
e. Bestyrelsen afsætter af de samlede indtægter 
et beløb til »yderligere driftsudgifter«. Belø­
bet tildeles de enkelte kollegier efter antallet 
af alumner. Kollegierne disponerer selv over 
de tildelte midler, som kan bruges til drifts­
udgifter af enhver art. 
2. Denne aftale kan ændres efter bestyrelsens 
beslutning. Sådan beslutning er underkastet 
vetoret. 
3. Beslutninger træffes og vetoret udøves og 
kan påklages som angivet i § 6, stk. 2 og § 9 i 
Kollegiesamvirkets statut. 
København, d. 23. juni 1983 
Bestyrelsen for »Københavns Universitets 
Kollegiesamvirke af 1983« 
TILLÆG 
til fundats for »Professor Peter Mariagers Le­
gat« af 15. september 1940 kgl. konfirmeret 25. 
oktober 1940. 
I § 4 i fundats for »Peter Mariager og Hu­
strus Legat« er bestemt, at legatets bestyrelse, 
når den første bestyrelse er ophørt, skal overgå 
til Københavns universitet. 
Legatets første bestyrelse er ophørt og besty­
relsen sammensættes og udpeges herefter 
således: 
Bestyrelsen består af 3 medlemmer udpeget 
af Københavns universitets rektor efter indstil­
ling fra institutrådet for Københavns universi­
tets institut for klassisk filologi. Bestyrelsens 
medlemmer skal være videnskabeligt uddan­
nede indenfor faget klassisk filologi og mindst 
ét medlem skal være fast ansat videnskabelig 
medarbejder ved Københavns universitets in­
stitut for klassisk filologi. LIdpegelsen sker for 
3 år ad gangen. Genudpegelse kan ske. 
Tiltrædes 
København, d. 25. maj 1983 
Ove Nathan 
Rektor for Københavns Universitet 
FUNDATS 
for 
»Huang Chiangs Rejselegat« 
Undertegnede Huang Chiang, Restaurant 
ASIA Hus, København, opretter herved et le­
gat til fordel for Københavns Universitets 
Østasiatiske Institut til uddeling til studeren­
de, som ønsker at studere, eller lærere, som 
ønsker at forske på Taiwan. 
For dette legat fastsættes følgende 
FUNDATS 
§ 1-
Legats navn er »Huang Chiangs Rejselegat«. 
Legatets hjemsted er København. 
§ 2 -
Til rådighed for legatet stiller Huang Chiang 
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hvert år en flyvebillet tur/retur Taiwan, eller et 
beløb svarende til prisen derfor. 
§3. 
Legats formål er at dække udgifterne til en fly­
vebillet tur/retur Taiwan for en studerende, 
som ønsker at studere, eller for en lærer, som 
ønsker at forske på Taiwan. Afrejsen skal finde 
sted i det løbende kalenderår. 
§ 4 ;  Legatets bestyrelse består af tre medlemmer 
udpeget af Københavns Universitets Rektor 
efter indstilling fra institutrådet for Køben­
havns Universitets Østasiatiske Institut. Af 
bestyrelsens medlemmer skal mindst et være 
fast ansat videnskabelig medarbejder ved 
Østasiatisk Institut og mindst et være stude­
rende inden for fagområdet østasiatiske sprog 
og kulturer. 
Udpegning sker for ét år ad gangen. Genud­
pegning kan ske. 
§5. 
Bestyrelsen vælger selv sin formand. 
Bestyrelsen indkalder ansøgninger i marts 
måned hvert år ved opslag i Universitetsavisen 
og eventuelt tillige ved opslag på Østasiatisk 
Institut. 
Legatuddelingen sker inden udgangen af ju­
ni måned hvert år. Meddelelse om den foretag­
ne uddeling sendes til Universitetets Rektor. 
§6. 
Ændringer i nærværende fundats kan foretages 
af Universitetets Rektor efter indstilling fra le­
gatets bestyrelse og i Huang Chiangs levetid 
under forudsætning af dennes samtykke, dog 
at legatets navn og hovedformål ikke kan 
ændres. 
Tiltrædes 
København, den 5. april 1983 
Ove Nathan 
Rektor for Københavns Universitet 
FUNDATS 
for 
»Fondet til støtte af datamatisk lingvistik« 
Vi undertegnede cand.scient. Bente Mae­
gaard, lektor ved Københavns Universitets in­
stitut for anvendt og matematisk lingvistik og 
stud.scient. Hasse Hansson, Københavns Uni­
versitets datalogiske institut har udarbejdet et 
system til datamatisk orddeling for dansk. 
Alle rettigheder til systemet overdrages til et 
fond til støtte af datamatisk lingvistik, for hvil­
ket vi fastsætter følgende. 
FUNDATS: 
§ 1-
Fondets navn er »Fondet til støtte af datama­
tisk lingvistik«. Fondets hjemsted er Køben­
havn. 
§2. 
Fondets formue udgøres af rettighederne til 
udnyttelse af det af lektor, cand.scient. Bente 
Maegaard og stud.scient. Hasse Hansson ud­
arbejdede system til datamatisk orddeling for 
dansk. 
§3. 
Brugsrettigheder til systemet kan efter besty­
relsens beslutning overlades vederlagsfrit til 
universiteter og andre forskningsinstitutioner 
eller sælges til andre. 
Bestyrelsen aftaler pris og andre vilkår i for­
bindelse med eventuelt salg m.v. med vedkom­
mende køber. 
Indtægter ved salg til andre af brugsrettig­
hederne til systemet og eventuelt andre ind­
tægter i forbindelse med udnyttelsen af syste­
met skal efter fradrag af eventuelle udgifter i 
tilknytning til salget af fondets bestyrelse an­
vendes til støtte af videnskabeligt arbejde på 
Københavns Universitets institut for anvendt 
og matematisk lingvistik og Københavns L^ni-
versitets datalogiske institut. 
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Støtten kan ydes til indkøb af materialer, bø­
ger, apparatur o.lign. til rejseunderstøttelse 
m.v. 
Der tilstræbes en ligelig fordeling af støtte­
midlerne til de to institutter. 
Uddeling sker efter bestyrelsens beslutning, 
når fondet har midler til rådighed. 
Bestyrelsen fastsætter eventuelt regler for 
indkaldelse af ansøgninger. 
§ 4 - .  
Bestyrelsen består af to videnskabelige medar­
bejdere ved hvert af de to institutter udpeget af 
rektor for Københavns Universitet efter ind­
stilling fra de respektive institutråd for 3 år ad 
gangen. Genudpegning kan finde sted. 
Så længe Bente Maegaard og Hasse Hans­
son ønsker det, besætter de to af bestyrelsespo­
sterne og det/de pågældende institutråd ind­
stiller da kun et medlem. Bestyrelsen vælger 
selv sin formand, dog at Bente Maegaard be­
sætter formandsposter, så længe hun ønsker 
det. Afgørelsen træffes ved simpelt flertal 
blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme udslag­
givende. 
§5. 
Fondets regnskabsår er kalenderåret. Fondets 
regnskab føres af Københavns Universitet, og 
regnskabet revideres på samme måde som uni­
versitetets øvrige legatmidler. 
Et eksemplar af regnskabet sendes til rektor 
for Københavns Universitet. 
§ 6 -
I tilfælde af fondets nedlæggelse, træffer uni­
versitetets rektor efter indstilling fra fondsbe­
styrelsen beslutning om anvendelse af den fon­
det tilhørende kapital. Kapitalen skal anven­
des i så nøje overensstemmelse med fondets 
formål som muligt. 
§ 7 -
Nærværende fundats, der ikke ønsker Kgl. 
konfirmeret, kan ændres af Københavns Uni­
versitets rektor efter indstilling fra fondets be­
styrelse. 
Tiltrædes 
København den 1.2.1983 
Ove Nathan 
Rektor for Københavns Universitet 
Konfirmation på tillægsfundats for »Over­
bibliotekar H, O. Lange og Hustru Jonna, 
f. Mielches Legat til fordel for en ægypto­
logisk Studerende«. 
Vi Margrethe den Anden 
Af Guds nåde Danmarks dronning 
Gør vitterligt: 
Efter derom til Vort undervisningsministerium 
indgiven ansøgning konfirmerer Vi herved den 
i original vedhæftede tillægsfundats for »Over­
bibliotekar H. O. Lange og Hustru Jonna, f. 
Mielches Legat til fordel for en ægyptologisk 
Studerende«. 
Givet i København, den 18. juli 1983. 
Under Vort Kongelige Segl. 
TILLÆG TIL FUNDATS 
for 
»Overbibliotekar H. O. Lange og Hustru Jon­
na, f. Mielches Legat til Fordel for en ægypto­
logisk Studerende«, kgl. konfirmeret den 28. 
november 1956. 
Efter indstilling fra bestyrelsen for Carsten 
Nieburh Instituttet for nærorientalske oldtids­
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kulturer, der bl.a. omfatter det tidligere ægyp­
tologiske institut fastsætter Københavns uni­
versitets rektor herved følgende ændring i den 
under 15. februar 1956 oprettede, under 28. 
november 1956 kgl. konfirmerede fundats for 
»Overbibliotekar H. O. Lange og Hustru Jon­
na, f. Mielches Legat til Fordel for en ægypto­
logisk Studerende«: 
§ 2, stk. 2 ændres til: 
»Legatets efor er professoren i ægyptologi ved 
Københavns universitet eller - hvis denne stil­
ling ikke er besat - en af Københavns universi­
tets rektor efter indstilling fra institutrådet for 
Carsten Niebuhr Instituttet for nærorientalske 
oldtidskulturer udpeget heltidsansat lærer i 
ægyptologi. Eforen uddeler legatet og bestem­
mer tillige, for hvor lang tid legatet kan tillæg­
ges én og samme studerende dog ikke over 5 år 
ialt. Det påhviler eforen at give indberetning 
til det humanistiske fakultet og rektor om, 
hvem legatet tildeles«. 
§ 3, stk. 1, udformes således: 
»Ændringer i og tilføjelser til denne fundats, på 
hvilken der bliver at erhverve kgl. konfirma­
tion, kan ske efter indstilling af legatets efor og 
universitetets rektor, dog at legatets navn og 
hovedøjemed ingensinde skal kunne for­
andres«. 
Konfirmation på fundats for »Cand.mag. 
frøken Ellen Hartmanns rejselegat«. 
Vi Margrethe den Anden 
Af Guds nåde Danmarks dronning 
Gør vitterligt: 
Efter derom til Vort undervisningsministerium 
indgiven ansøgning konfirmerer Vi herved den 
i original vedhæftede fundats for »Cand.mag. 
frøken Ellen Hartmanns rejselegat«. 
Givet i København, den 29. august 1983. 
Under vort Kongelige Segl. 
FUNDATS 
for 
»Cand.mag. frøken Ellen Hartmanns rejselegat« 
I sit notarialiter oprettede testamente af 30. 
marts 1950 har afdøde cand.mag. frøken Ellen 
Hartmann bestemt, at hendes efterladte for­
mue efter fradrag af nærmere angivne legater 
og udgifter skal tilfalde et legat under bestyrel­
se af Københavns Universitet til fordel for for­
trinsvis kvindelige studerende ved Køben­
havns Universitet, der studerer nordisk filologi 
eller har dansk som hovedfag til studieophold 
ved Uppsala Universitetet eller Stockholms 
Hogskola. 
Efter forhandling med Københavns Univer­
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sitet fastsætter undertegnede eksekutor i boet 
efter Ellen Hartmann Erik M. Goldschmidt 
følgende fundats for legatet: 
FUNDATS 
§ 1-
Legatets navn er »Cand.mag. frøken Ellen 
Hartmanns rejselegat«. 
Legatets hjemsted er København. 
§ 2 -
Legatets kapital består af arvebeholdningen i 
dødsboet efter udredelse af de i testamentet 
omtalte legater og udgifter til gravstedsforny-
else og -vedligeholdelse, arveafgift og bobe­
handling. En opgørelse over legatets kapital 
skal vedhæftes fundatsen. 
Kapitalen forvaltes af Københavns Univer­
sitet i overensstemmelse med de til enhver tid 
for de der forvaltede legater gældende regler. 
Kapitalen skal stedse være anbragt i over­
ensstemmelse med Justitsministeriets regler 
om anbringelse af de midler, der tilhører lega­
ter m.v. under offentlig bestyrelse eller offent­
ligt tilsyn for tiden bekendtgørelse nr. 477 af 
17. september 1981, som ændret ved bekendt­
gørelse nr. 515 af 23. september 1982. 
Legatkapitalen skal til enhver tid bevares 
ubeskåret. Hvad der måtte indvindes som ud­
bytte af kapitalen udover sædvanligt årligt 
renteafkast, feks. kursgevinst ved udtrækning 
af obligationer, vil være at lægge til kapitalen. 
Aktiverne skal lyde på legatets navn, og såvidt 
muligt noteres som tilhørende legatet, ligesom 
aktiverne eller de indskrivningsbeviser, de op­
tages på, skal forsynes med Undervisningsmi­
nisteriets prohibitivpåtegning. 
Legatets regnskab revideres af Rigsrevisio­
nen i forbindelse med Københavns Universi­
tets regnskab. 
Staten påtager sig ansvaret for legatets 
midler. 
§ 3. 
Legatets formål er at yde støtte til en ved Kø­
benhavns Universitet studerende fortrinsvis 
kvindelig student, der studerer nordisk filologi 
eller har dansk som hovedfag til studieophold 
ved Uppsala Universitet eller Stockholms 
Hogskola. 
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§ 4 .  
Legatets bestyrelse er Stipendieudvalget ved 
Københavns Universitet. 
Legatet uddeles af Stipendieudvalget ved 
Københavns Universitet efter indstilling fra 
det humanistiske fakultet. 
§ 5 .  
Af legatets årlige indtægter efter fradrag af 
eventuelle administrationsomkostninger hen­
lægges forlods 10 % til kapitalen. Størrelsen af 
eventuelle administrationsomkostninger skal 
godkendes af undervisningsministeriet. Den 
herefter tilbageværende del af legatets indtæg­
ter uddeles i én portion hvert år. Skulle der i et 
eller flere år ikke være anvendelse for legatets 
indtægter, kan disse dog overføres til anvendel­
se i de følgende år, således at legatet uddeles i 
én samlet større portion eller i flere portioner, 
dog at en portion altid skal svare til mindst 
legatets årlige indtægt. Ikke udbetalte legat­
portioner kan højst henstå i tre på hinanden 
følgende år. 
Opslag af legatet finder sted sammen med 
opslag af andre studenterlegater. 
§ 6 - .  
Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet 
kan ikke indbringes for domstolene, men afgø­
res af Stipendieudvalget ved Københavns Uni­
versitet, hvis beslutning dog kan indbringes for 
Københavns L^niversitets rektor og Undervis­
ningsministeriet. 
§ 7 .  
Legatportioner tilkommer legatmodtageren 
som særeje og kan ikke være genstand for over­
dragelse eller pantsætning eller nogen form for 
kreditorforfølgning. 
§ 8 -
Ændringer i og tilføjelser til nærværende fun­
dats, på hvilken der vil være at søge kongelig 
konfirmation, kan ske efter indstilling fra Sti­
pendieudvalget ved Københavns Universitets 
rektor med Undervisningsministeriets og ju­
stitsministeriets godkendelse, dog at legatets 
navn og hovedformål ikke kan ændres. 
Tiltrædes 
København, den 25. juli 1983 
Ove Nathan 
Rektor for Københavns Universitet 
i 
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Konfirmation på fundats for »Handels­
gartner C. H. Johansens og hustrus legat«. 
Vi Margrethe den Anden 
Af Guds nåde Danmarks dronning 
Gør vitterligt: 
Efter derom til Vort undervisningsministerium 
indgiven ansøgning konfirmerer Vi herved den 
i original vedhæftede fundats for »Handels­
gartner C. H. Johansens og hustrus legat«. 
Givet i København, den 27. november 1981. 
Under Vort Kongelige Segl. 
FUNDATS 
for 
»Handelsgartner C. H. Johansens og hustrus legat« 
1 deres notarialeter oprettede codicil af 20. 
august 1969 til deres ligeledes notarialeter op­
rettede testamente af 5. februar 1935 med se­
nere codicil af 23. februar 1963 har afdøde 
handelsgartner Charles Hugo Johansen og li­
geledes afdøde hustru Hedvig Emilia Johan­
sen, født Samuelsson bestemt, at deres efter­
ladte formue efter fradrag af nærmere angivne 
legater og udgifter skal tilfalde Københavns 
Universitet til oprettelse af et legat, hvis renter 
skal anvendes til lægevidenskabelige formål, 
dog således at renteafkastet efter foretaget op­
læg skal tilfalde fru Hedvig Emilia Johansens 
broderdatter, fru Inga-Britt Westberg for hen­
des levetid. 
Efter forhandling med Københavns Univer­
sitet fastsætter undertegnede eksekutorer i bo­
et efter fru Hedvig Emilia Johansen, pastor 
Johs. F. Kåszner og landsretssagfører V Boye 
Bruhn følgende 
FUNDATS 
§ 1-
Legatets navn er »Handelsgartner C. H. Jo­
hansen og hustrus legat«. 
§ 2 -
Legatets kapital består af arvebeholdningen i 
dødsboet efter udredelse af de i testamente og 
codiciler omtalte legater og udgifter til arveaf­
gift og bobehandling. En opgørelse over lega­
tets kapital skal vedhæftes fundatsen. 
Kapitalen anbringes til forvaltning i Biku­
bens forvaltningsafdeling, sålænge den i § 7 
omtalte rentenydelsesret består, hvorefter den 
overgår til Københavns Universitet til admini­
stration i overensstemmelse med de til enhver 
tid for de der forvaltede legater gældende 
regler. 
Kapitalen skal stedse være anbragt i over­
ensstemmelse med Justitsministeriets regler 
om anbrinelse af de midler, der tilhører legater 
m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt 
tilsyn for tiden bekendtgørelse nr. 332 af 16. 
september 1966 som ændret ved bekendtgørel­
se nr. 354 af 24. juli 1972. 
Legatkapitalen skal til enhver tid bevares 
ubeskåret. Hvad der måtte indvindes som ud­
bytte af kapitalen udover sædvanligt årligt 
renteafkast, f.eks. kursgevinst ved udtrækning 
af obligationer vil være at lægge til kapitalen. 
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Aktiverne skal lyde på legatets navn, og såvidt 
muligt noteres som tilhørende legatet, ligesom 
aktiverne eller de indskrivningsbeviser, de op­
tages på, skal forsynes med Undervisningsmi­
nisteriets probibitivpåtegning. 
§3-
Legatet bestyres af Det lægevidenskabelige Fa­
kultetsråd ved Københavns Universitet. Fa­
kultetsrådet kan udpege en bestyrelse til at va­
retage bestyrelsesopgaverne eller en del af dis­
se. En eventuel bestyrelsessammensætning og 
medlemmernes funktionstid fastsættes af fa­
kultetsrådet. En eventuel bestyrelse konstitue­
rer sig selv. 
Bestyrelsens medlemmer fratræder ved ud­
gangen af den måned, hvori de fylder 70 år. 
Undervisningsministeriet kan afsætte et be­
styrelsesmedlem, som er kommet ud af rådig­
hed over sit bo, ikke har ført retskaffen vandel, 
har gjort sig skyldig i en strafbar handling, 
som begrunder nærliggende fare for misbrug af 
stillingen, har forsømt sine pligter som besty­
relsesmedlem, eller iøvrigt har vist sig uegnet 
til hvervet. 
§4. 
Legatets formål er ydelse af støtte til lægevi­
denskabelige formål efter fakultetsrådets (be­
styrelsens) skøn. 
§ 5-
Af legatets årlige indtægter efter fradrag af 
eventuelle administrationsomkostninger hen­
lægges forlods 10 % til legatkapitalen. Den 
herefter tilbagevendende del af legatets ind­
tægter uddeles, når den i § 7 omtalte renteny-
delsesret er bortfaldet, i beløb, hvis størrelse 
fastsættes af fakultetsrådet (bestyrelsen). De 
enkelte legatportioner kan tildeles for et eller 
flere år. 
Legatportionerne skal være modtagernes 
særeje og kan ikke med retsvirkning overdra­
ges, pantsættes eller gøres til genstand for kre­
ditorforfølgning af modtagerens kreditorer. 
Eventuelle uudnyttede beløb kan overføres 
til uddeling i et af de 3 følgende år. Bekendtgø­
relse om uddeling af ledige legatbeløb sker i 
Universitetsavisen og/eller ved opslag på Kø­
benhavns Universitet samt eventuelt i fagpres­
sen. 
§ 6 - .  
Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet 
kan ikke indbringes for en domstol, men afgø­
res af fakultetsrådet, hvis beslutning dog kan 
indbringes for Københavns Universitets rektor 
og Undervisningsministeriet. 
§ 7 -
Afdøde fru Hedvig Emilia Johansens broder­
datter, fru Inga-Britt Westberg, Dr. Forselius-
gatan 50, 41326 Goteborg, oppebærer for sin 
levetid den tilbageværende del af legatets årli­
ge indtægter efter fradrag af administrations­
omkostninger og derefter sket forlods henlæg­
gelse af 10 % af nettoindtægten til legatkapi­
talen. 
§ 8 :  
Det påhviler fakultetsrådet (bestyrelsen) at 
føre en protokol for legatet. I protokollen ind­
føres fundatsen med den kgl. konfirmation 
samt alle oplysninger og afgørelser af blivende 
betydning for legatet.. 
o  § 9 -
Legatets regnskabsår er kalenderåret. 
Sålænge Bikubens forvaltningsafdeling ad­
ministrerer kapitalen, udarbejder denne inden 
3 måneder efter regnskabsårets afslutning 
regnskab over legatets formue og dets indtæg­
ter og udgifter. 
Regnskabet indsendes til Københavns Uni­
versitets rektor, der foranstalter det revideret 
af Rigsrevisionen. Regnskabet decideres af 
rektor. 
Når kapitalen er overgået til forvaltning på 
Københavns Universitet sker revisionen på 
samme måde som for de der iøvrigt admini­
strerede legater. 
§ iO. 
Ændringer i og tilføjelser til fundatsen, på hvil­
ken der vil være at søge kgl. konfirmation, skal 
godkendes af Undervisningsministeriet og Ju­
stitsministeriet og kan ske efter indstilling fra 
Det lægevidenskabelige Fakultetsråd og Kø­
benhavns Universitets rektor. 
Tiltrådt 
København den 9. november 1981 
Erik Skinhøj 
Rektor for Københavns Universitet 
10' 
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Konfirmation på tillægsfundats for »Kom­
munelærer Th, E. Giese og hustrus minde­
legat, oprettet af overstenograf i Rigsda­
gen, mag.art. Edvard Giese«. 
Vi Margrethe den Anden 
Af Guds nåde Danmarks dronning 
Gør vitterligt: 
Efter derom til Vort undervisningsministerium 
indgiven ansøgning konfirmerer Vi herved den 
i original vedhæftede tillægsfundats for »Kom­
munelærer Th. E. Giese og hustrus mindele­
gat, oprettet af overstenograf i Rigsdagen, 
mag.art. Edvard Giese«. 
Givet i København, den 23. juni 1983. 
Under Vort Kongelige Segl. 
Tillæg til fundats 
for 
»Kommunelærer Th. E. Giese og hustrus 
mindelegat, oprettet af overstenograf 
i Rigsdagen, mag.art. Edvard Giese« 
Efter at den i legatfundatsens § 3 fastsatte pe­
riode på 15 år, hvori legatets indtægter skulle 
henlægges til kapitalen, er udløbet den 3. juni 
1979, fastsætter Københavns universitets rek­
tor efter indhentet erklæring fra Det humani­
stiske Fakultet og Konsistorium ved Køben­
havns universitet herved følgende ændringer i 
og tilføjelser til den under 23. december 1963, 
under 19. marts 1964 kgl. konfirmerede fun­
dats for »Kommunelærer Th. E. Giese og hu­
strus mindelegat, oprettet af overstenograf i 
Rigsdagen, mag.art. Edvard Giese«: 
§ 1-
Af legatets årlige indtægter henlægges forlods 
10 % til kapitalen. Den resterende del af lega­
tets årlige indtægter anvendes til aflønning af 
indehaveren af en videnskabelig heltidsstilling 
med undervisningsforpligtelse ved Køben­
havns universitet inden for faget engelsk med 
særligt henblik på engelsk sprog, herunder 
specielt moderne engelsk. 
Det tilstræbes, at ansættelse sker uden tids­
begrænsning, men ansættelsen kan, hvis lega­
tets økonomi skulle nødvendiggøre dette, ske 
for en begrænset periode, normalt dog ikke for 
et kortere tidsrum end 5 år. Ansættelsen kan 
ikke ske på tjenstemandsvilkår. 
Stillingen oprettet indenfor de ved universi­
tetet til enhver tid eksisterende videnskabelige 
stillingskategorier på så højt et fagligt niveau, 
som legatets årlige afkast tillader, dog således 
at de videnskabelige kvalifikationer, der skal 
være opfyldt for at bestride stillingen, mindst 
skal svare til de kvalifikationer, der på nuvæ­
rende tidspunkt kræves for ansættelse i en lek­
torstilling. 
De til enhver tid gældende regler for opslag 
og besættelse af stillinger af den pågældende 
kategori skal følges, dog at reglerne vil kunne 
fraviges i det omfang hensynet til at sikre de 
højest mulige faglige kvalifikationer hos stil-
lingsindehaveren måtte kræve det. Stillingens 
indehaver er med hensyn til løn og pension, 
arbejdsmæssige og så vidt muligt også styrel-
seslovmæssige rettigheder og forpligtelser stil­
let som andre ved universitetet ansatte i sam­
me stillingskategori. Stillingen medregnes ikke 
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ved budgetmæssige beregninger af fagets un­
dervisnings- og forskningskapacitet. 
Den bevillings- og regnskabsmæssige be­
handling af legatmidler, der anvendes i hen­
hold til § 1 finder sted i overensstemmelse med 
undervisningsministeriets cirkulære af 23. ja­
nuar 1980. 
§3. 
Et eventuelt overskud af legatets årlige indtæg­
ter efter foretagen pligtig henlæggelse og afhol­
delse af de med stillingens aflønning m.v. for­
bundne udgifter henlægges til kapitalen. 
Under forudsætning af 
1) at stillingens opretholdelse med aflønning 
på højeste lektorniveau må anses for sikret, 
men 
2) opnåelse af en årlig indtægt, som inden 
for en overskuelig fremtid kan sikre aflønning 
på professorniveau, må anses for usandsynlig, 
kan Det humanistiske Fakultetsråd dog efter 
indhentet udtalelse fra Engelsk Institut inden 
udgangen af januar måned beslutte, at det fo­
regående års overskud anvendes til rejseunder­
støttelser for fremragende videnskabsmænd, 
der ønsker at uddanne sig videre i engelsk, og 
som Københavns universitet har knyttet eller 
måtte ønske at knytte til sig. 
De nærmere regler for opslag og uddeling af 
rejsestipendierne og disses størrelse fastsættes 
af Det humanistiske Fakultetsråd efter indhen­
tet udtalelse fra Engelsk Institut. 
§4. 
Staten har ansvaret for legatets midler. 
§5. 
Fundatsens § 4 ændres således: 
I linie 3 udgår ordene »og kurators«. 
I linie 4 erstattes »filosofiske« med »humani­
stiske«. 
Tiltrædelse 
København den 25. maj 1983 
Ove Nathan 
Rektor for Københavns Universitet 
Konfirmation på fundats for »Lektor 
Hindborg-Frederiksens og hustru læge 
Elisabeth Taagelunds Mindelegat«. 
Vi Margrethe den Anden 
Af Guds nåde Danmarks dronning 
Gør vitterligt: 
Efter derom til Vort undervisningsministerium 
indgiven ansøgning konfirmerer Vi hermed 
den i original vedhæftede fundats for Lektor 
Hindborg-Frederiksens og hustru læge Elisa­
beth Taagelunds Mindelegat«. 
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FUNDATS 
For det af læge Elisabeth Taagelund indstifte­
de legat til fordel for læge, gymnastik- og histo­
riestuderende, der har ophold på Kvindere-
gensen i København. 
1. 
Legatets navn er »Lektor Hindborg-Frederik-
sens og hustru læge Elisabeth Taagelunds min­
delegat«. 
2. 
Legatets formue består af den del af stifterens 
midler, som hun ved sit testamente har tillagt 
legatet. Legatets kapital skal anbringes efter 
Justitsministeriets regler om anbringelse af 
midler der tilhører, legater m.v. under offentlig 
bestyrelse eller offentligt tilsyn, for tiden be­
kendtgørelse nr. 332 af 16. september som æn­
dret ved bekendtgørelse nr. 334 af 24. juli 1972. 
En opgørelse over legatets midler skal ved­
hæftes fundatsen. 
3. 
Københavns Universitet forvalter legatkapita­
len og sørger for anbringelse af legatets midler 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne fundats, samt udarbejde årsregnskabet, 
som følger universitetets regnskabsår. Det på­
hviler Københavns Universitet at påse, at le­
gatets værdipapirer forsynes med prohibitiv­
påtegning. Legatets regnskab revideres i for­
bindelse med Københavns Universitets regn­
skab. 
4. 
Legatets formål er: 
at understøtte læge, historie- og gymnastikstu­
derende, som har ophold på Kvinderegensen, 
herunder også rejselegater. Dog kan legatet og­
så uddeles til en fra Kvinderegensen udgået 
kandidat af de pågældende grupper til videre 
uddannelse i tilslutning til embedseksamen, 
f.eks. til studierejse, studieophold o.l. 
5. 
Kvinderegensens bestyrelse bestemmer, hvor­
ledes legatet anvendes og hvem det skal tilfal­
de. Uddeling finder sted to gange årligt af le­
gatets renteindtægter den 22. april og den 5. 
oktober, første gang på den dato, som ligger 
mere end et år fra legatets ikrafttræden. 
Bestyrelsen bestemmer selv legatportioner­
nes antal og størrelse, dog er det stifterens ab­
solutte ønske, at legatportionerne bliver så sto­
re, at de betyder en virkelig hjælp til modtage­
ren. Kvinderegensens bestyrelse bestemmer 
frit, om legatet skal tilfalde en legatyder mere 
end en gang. 
Legatportionerne skal være modtagernes 
særeje og kan ikke med retsvirkning overdra­
ges, pantsættes eller gøres til genstand for kre­
ditorforfølgning. 
Spørgsmålet om adgang til nydelse af lega­
tet kan ikke indbringes for domstolene, men 
afgøres af bestyrelsen, hvis beslutning dog kan 
indbringes for Undervisningsministeriet. 
6. 
Legatbestyrelsen skal føre en protokol for lega­
tet. I protokollen indføres fundatsen med den 
kongelige konfirmation samt alle oplysninger' 
og afgørelser af varig betydning for legatet, 
herunder legatmodtagernes navne og legatpor­
tionernes størrelse. 
7. 
Skulle legatkapitalen blive formindsket stand­
ser uddelingen indtil den oprindelige størrelse 
er nået. Staten påtager sig ansvaret for legatets 
midler. 
8. 
Skulle bestyrelsen ikke finde værdige modtage­
re af legatet et enkelt år kan uddelingen udsæt­
tes indtil 2 år og renterne tillægges kapitalen. 
Ifølge legatstifterens testamente skal legat­
kapitalen tjene til livsvarig rentenydelse for 
hendes søster frk. Christine Taagelund, 
Strandboulevarden 11, 5. sal, København 0. 
Frk. Taagelunds adresse er nu plejehjemmet 
Søndervang, Kollektivhuset, Rådhusvej 1, 
4640 Fakse. Frk. Christine Taagelund har afgi­
vet erklæring om, at den hende tilkommende 
årlige ydelse begrænses til kr. 80.000,00, hvil­
ken ordning dog skal godkendes af skattede­
partementet. 
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9. 
Skulle Kvinderegensen blive nedlagt, eller 
skulle man fra Københavns Universitet eller 
anden side ønske at inddrage dette legat under 
fælles bestyrelse med andre legater ved Kø­
benhavns Universitet eller inddrage kapitalen, 
da har stifteren i overensstemmelse med ind­
holdet af sit testamente bestemt, at legatet skal 
ophøre og kapitalen i sin helhed overføres til 
Forskningsfondet ved medicinsk-hæmatolo-
gisk afdeling, Århus Amtssygehus. 
10. 
Ændringer i og tilføjelser til fundatsen kan fo­
retages efter bestyrelsens enstemmige indstil­
ling og med undervisningsministeriets og ju­
stitsministeriets godkendelse. 
En hvilken som helst ændring eller tilføjelse 
til denne fundats skal tiltrædes og godkendes 
af bestyrelsen for det legat, som fru Elisabeth 
Taagelund har oprettet til fordel for forskning 
og uddannelse ved medicinsk-hæmatologisk 
afdeling, Århus Amtssygehus. 
Der vedhæftes denne fundats en kopi af fun­
datsen til fordel for medicinsk-hæmatologisk 
afdeling ved Århus Amtssygehus. 
Tiltrædes 
Københavns Universitet, 
den 11. september 1981 
Erik Skinhøj 
Rektor for Københavns Universitet 
FUNDATS 
for det af læge Elisabeth Taagelund 
indstiftede legat til fordel for 
forskning og uddannelse ved medicinsk-
hæmatologisk afdeling, Århus Amtssygehus 
1. 
Legatets navn er læge Elisabeth Taagelunds 
legat. 
2. 
Legatet skal yde økonomisk støtte til forskning 
og uddannelse som foregår i relation til medi­
cinsk-hæmatologisk afdeling ved Århus Amts­
sygehus. 
3. 
Legatets midler består af den del af læge Elisa­
beth Taagelunds efterladte midler, som er til­
lagt legatet ved Elisabeth Taagelunds testa­
mente af 14. februar 1980. Elisabeth Taage­
lund har ved samme testamente oprettet et le­
gat til fordel for visse studerende, som har op­
hold på Kvinderegensen i København. Dette 
legat kan under særlige omstændigheder ophø­
re og dets midler skal i så fald tilfalde nærvæ­
rende legat. 
Det vedhæftes såvel denne fundats som fun­
datsen til fordel for studerende på kvindere­
gensen en kopi af den anden legatfundats. 
4. 
Legatets kapital skal anbringes efter Justitsmi­
nisteriets regler om anbringelse af midler der 
tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse 
eller offentligt tilsyn, for tiden bekendtgørelse 
nr. 332 af 16. september 1966 som er ændret 
ved bekendtgørelse nr. 354 af 24. juli 1972. 
Århus amtsråd skal påse at legatets værdi­
papirer forsynes med prohibitivpåtegning. 
Legatkapitalen må ingensinde forringes. Skul­
le der finde udtrækning af obligationer sted 
tilhørende legatet, skal eventuel kursgevinst 
tillægges kapitalen. 
En opgørelse over legatets midler skal ved­
hæftes fundatsen. 
5. 
Legatets bestyrelse skal bestå af overlæberne 
ved medicinsk-hæmatologisk afdeling, Århus 
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Amtssygehus. Den til enhver tid værende æld­
ste overlæge er legatets formand. I tilfælde af 
stemmelighed, er formandens stemme afgø­
rende. 
Bestyrelseshvervet er ulønnet. 
Undervisningsministeriet kan afsætte et be­
styrelsesmedlem som er kommet ud af rådig­
hed over sit bo, ikke har ført retskaffen vandel, 
har gjort sig skyldig i en strafbar handling, 
som begrunder nærliggende fare for misbrug af 
stillingen, har forsømt sine pligter som besty­
relsesmedlem, eller iøvrigt har vist sig uegnet 
til hvervet. 
Det påhviler legatbestyrelsen at forvalte le­
gatkapitalen og sørge for anbringelse af dets 
midler i overensstemmelse med bestemmelser­
ne i denne fundats. 
Legatbestyrelsen skal føre en protokol for le­
gatet. I protokollen indføres fundatsen med 
den kongelige konfirmation samt alle oplysnin­
ger og afgørelser af varig betydning for legatet, 
herunder legatmodtagernes navne og legatpor­
tionernes størrelse. 
Legatbestyrelsen aflægger hvert år regnskab 
over legatets formue, indtægter og udgifter. 
Dette regnskab, som føres af Århus Amtssyge­
hus administrationskontor, revideres og god­
kendes sammen med Århus Amtssygehus øvri­
ge regnskab, og Århus Amtssygehus regn­
skabsår skal også være legatets. Første regn­
skabsår går fra legatets stiftelse og til udgan­
gen af året 1981. 
Legatportionerne skal bestå af legatkapita­
lens afkast,og kan uddeles såvel efter som uden 
ansøgning. 
Legatportionerne skal være modtagernes 
særeje og kan ikke med retsvirkning overdra­
ges, pantsættes eller gøres til genstand for kre­
ditforfølgning af modtagernes kreditorer. 
Spørgsmålet om adgang til nydelse af lega­
tet kan ikke indbringes for domstolene, men 
afgøres af bestyrelsen, hvis beslutning dog kan 
indbringes for Undervisningsministeriet. 
Uddelingen behøver ikke finde sted efter be­
stemte terminer eller bestemte størrelser. I det 
omfang disponible beløb for et legatår (regn­
skabsår) ikke uddeles, overføres det resterende 
beløb for året efter eventuel henlæggelse til ka­
pitalen af indtil 20 % af det årlige bruttoafkast 
til forskningsfondet ved medicinsk-hæmatolo-
gisk afdeling, Århus Amtssygehus. 
6. 
Ifølge legatstifterens testamente skal legatka­
pitalen tjene til livsvarig rentenydelse for hen­
des søster frk. Christine Taagelund, Strand­
boulevarden 11,5. sal, København 0. 
Frk. Taagelunds adresse er nu plejehjemmet 
Søndervang, Kollektivhuset, Rådhusvej 1, 
4640 Fakse. Frk. Christine Taagelund har afgi­
vet erklæring om, at den hende tilkommende 
årlige ydelse begrænses til kr. 80.000,00, hvil­
ken ordning dog skal godkendes af skattede­
partementet. 
7. 
Ændringer i og tilføjelser til fundatsen kan fo­
retages efter bestyrelsens enstemmige vedta­
gelse og med undervisningsministeriets og ju­
stitsministeriets godkendelse. 
Administrationen for 
Århus Amtssygehus 
Erik Knudsen 
kontorchef 
